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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια ανάπτυξη των εννοιών της 
ανταγωνιστικότητας, της οικονομικής ελευθερίας, της επιχειρηματικότητας και της 
σχέσης τους με την ανάπτυξη. Γίνεται μία περιγραφική ανάλυση των επιδόσεων της 
οικονομίας της Βουλγαρίας στον Παγκόσμιο Δείκτη Ανταγωνιστικότητας, στον Δείκτη 
Οικονομικής Ελευθερίας και στον Δείκτη Ευκολία Επιχειρηματικότητας. Μέσα από 
αυτήν την περιγραφική ανάλυση προκύπτει μία εικόνα για το οικονομικό προφίλ της 
Βουλγαρίας. Διερευνάται σε βάθος η οικονομία της χώρας και εξετάζονται οι 
επιπτώσεις στην ανάπτυξη από την επίδοσή της χώρας, στους συγκεκριμένους δείκτες. 
Διαπιστώνεται ότι η κυβέρνηση της Βουλγαρίας έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα 
προκειμένου να είναι ελκυστική για επενδύσεις Πολλές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα από 
τη χώρα μας δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία. Η γειτονική χώρα αναπτύσσεται 
σταθερά τα τελευταία χρόνια αλλά με αργούς ρυθμούς. Όπως προκύπτει από την 
ανάλυση των δεικτών υπάρχουν πολλοί τομείς στην οικονομία της Βουλγαρίας στους 
οποίους η χώρα έχει πετύχει πολύ χαμηλή βαθμολογία και βρίσκεται αρκετά μακριά 
από τον μέσο όρο τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αντίστοιχα 
υπάρχουν τομείς όπου τόσο η βαθμολογία όσο και η κατάταξη της χώρας είναι αρκετά 
υψηλά. Μέσα από αυτήν την ανάλυση θα προκύψουν οι ανάγκες για συγκεκριμένες 
μεταρρυθμίσεις και πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν προκειμένου να οδηγήσουν 
σε αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης. Τέλος θα εξαχθούν συμπεράσματα τα οποία θα 
αφορούν συγκεκριμένα στην οικονομία της Βουλγαρίας αλλά θα έχουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον και για την οικονομία για της χώρα μας. 
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ABSTRACT 
This thesis attempts to develop the concepts of competitiveness, economic 
freedom, entrepreneurship and their relationship with development. A descriptive 
analysis of the performance of the Bulgarian economy in the Global Competitiveness 
Index, the Economic Freedom Index and the Ease of Doing Business is made. Through 
this descriptive analysis there is an image of Bulgaria's economic profile. It explores in 
depth the country's economy and examines the impact on growth from its performance 
on these indicators. It is noted that the Bulgarian government has taken the necessary 
measures to be attractive for investments. Many companies, especially from Greece, 
are active in Bulgaria. The neighboring country has been steadily but slowly developing 
in recent years. As emerges from the analysis of the indicators, there are many sectors 
in the Bulgarian economy where the country has achieved a very low rating and is well 
away from the average at both European and global level. Correspondingly, there are 
areas where both the rating and the ranking of the country are quite high. Through this 
analysis, the need for specific reforms and policies to be implemented in order to lead 
to an increase in growth will arise. Finally, conclusions will be drawn that will specifically 
address the Bulgarian economy but will also be of particular interest to the economy 
for our country. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Κρίσιμοι παράγοντες για την ανάπτυξη της οικονομίας μιας χώρας αποτελούν η 
ανταγωνιστικότητα, η οικονομική ελευθερία και το επιχειρηματικό περιβάλλον. Και οι 
τρεις αυτοί παράγοντες είναι αλληλένδετοι.  
Η ανταγωνιστικότητα μεταξύ των κρατών εστιάζεται κυρίως στη δημιουργία των 
κατάλληλων συνθηκών ανάπτυξης της οικονομικής δραστηριότητας. Ανταγωνίζονται 
στο να δημιουργήσουν τις πολιτικές, να δρομολογήσουν τις διαρθρωτικές αλλαγές που 
είναι συνεπείς µε τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης, να διορθώσουν τις όποιες 
δυσλειτουργίες των αγορών και να δημιουργήσουν το θεσμικό πλαίσιο που ενισχύει 
την εμπιστοσύνη, παράγει κοινωνικό κεφάλαιο, ενθαρρύνει και διευκολύνει την 
επιχειρηματικότητα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περισσότερες και ποιοτικά 
καλύτερες θέσεις εργασίας, βελτιώνει τις δεξιότητες των εργαζομένων, δημιουργεί 
περισσότερες ευκαιρίες και ενισχύει τη συνοχή της κοινωνίας και την ποιότητα ζωής 
των πολιτών. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας συμβάλλει στην επίτευξη των 
εθνικών στόχων (Χλέτσος 2015). 
Η ανταγωνιστικότητα των εθνικών οικονομιών είναι σήμερα εξέχουσας σημασίας 
για τη μακροπρόθεσμη εξέλιξη του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και έχει καταστεί 
βασική φροντίδα τόσο των προηγμένων όσο και των αναπτυσσόμενων χωρών σε μια 
όλο και πιο ανοιχτή και ολοκληρωμένη παγκόσμια οικονομία. Μέσα σε ένα οικονομικό 
περιβάλλον, που συνεχώς εξελίσσεται και διεθνοποιείται, κανείς δεν αμφισβητεί την 
ανάγκη για τόνωση της ανταγωνιστικότητας κάθε χώρας, η οποία αποτελεί μια διαρκή 
και σύνθετη διαδικασία, εξαρτώμενη από πολλούς παράγοντες. Η ανταγωνιστικότητα 
είναι από τη φύση της μια συγκριτική έννοια και προκύπτει από τις επιδόσεις της κάθε 
χώρας σε σύγκριση με άλλες τόσο σε μακροοικονομικό, όσο και σε μικροοικονομικό 
επίπεδο (Ζουγανέλη 2009). 
H οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας είναι συνάρτηση, εξαρτάται και 
προσδιορίζεται μεταξύ άλλων παραγόντων και από την επιχειρηματικότητα. Η ανάληψη 
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, οι οποίες δε θα επικεντρώνονται μόνο στη δημιουργία 
των επιχειρήσεων αλλά και στον εκσυγχρονισμό τους, συνεπάγεται για τη χώρα 
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αύξηση του εθνικού πλούτου, παραγωγή τεχνογνωσίας και καινοτομιών, αφθονία και 
ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών και φυσικά δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. 
Το φαινόμενο της επιχειρηματικότητας είναι πολυδιάστατο αφού, για παράδειγμα, η 
εκμετάλλευση των ευκαιριών σημαίνει να ενεργεί ο επιχειρηματίας διαφορετικά από 
τους άλλους. Με την επιχειρηματικότητα ο άνθρωπος επιχειρεί, δηλαδή, προσπαθεί να 
κάνει κάτι καινούργιο, χωρίς βεβαιότητα για το τελικό αποτέλεσμα της προσπάθειας. 
Σε αυτή τη διαδικασία ο επιχειρηματίας εκτελεί πολύ χρήσιμες και αναντικατάστατες 
λειτουργίες για τον εαυτό του και για την επιχείρηση. (Λελεδάκης 2008) 
Ο βαθμός οικονομικής ελευθερίας υπολογίζεται βάσει των θεσμών και των 
πολιτικών που εφαρμόζει κάθε χώρα σε πέντε πεδία: το μέγεθος του κράτους· το 
κράτος δικαίου· την πρόσβαση σε ισχυρό νόμισμα· την ελευθερία στο διεθνές εμπόριο· 
και το ρυθμιστικό περιβάλλον στην τραπεζική πίστη, τα εργασιακά και την 
επιχειρηματικότητα. Σημαντικές έρευνες επιβεβαιώνουν σταθερά ότι οι άνθρωποι που 
ζουν σε χώρες με μεγάλο βαθμό οικονομικής ελευθερίας απολαμβάνουν υψηλότερο 
επίπεδο ευημερίας, έχουν ευρύτερα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα καθώς και 
μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. (www.kefim.org 2018) 
 Σύμφωνα με δήλωση του Τέρρυ Μίλερ, διευθυντή του Κέντρου Διεθνούς 
Εμπορίου και Οικονομικών στο Ίδρυμα Heritage «Οι χώρες που επιτυγχάνουν υψηλά 
επίπεδα οικονομικής ελευθερίας έχουν καλύτερες επιδόσεις στους τομείς της 
οικονομικής ανάπτυξης, της μακροπρόθεσμης ευημερίας και της κοινωνικής προόδου. 
Αντίθετα, όσοι χάνουν αυτή την ελευθερία κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν οικονομική 
στασιμότητα, υψηλή ανεργία και χειροτέρευση των κοινωνικών συνθηκών» . 
Στην παρούσα μελέτη γίνεται μία προσπάθεια ανάλυσης της οικονομίας της 
Βουλγαρίας με τη χρήση των δεικτών της ανταγωνιστικότητας, του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος και της οικονομικής ελευθερίας. Σκοπός της εργασίας είναι η εξαγωγή 
χρήσιμων συμπερασμάτων μέσω της αλληλεπίδρασης των παραπάνω δεικτών και 
πως αυτοί επηρεάζουν την ανάπτυξη της οικονομίας της Βουλγαρίας. Επιπλέον 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χώρα μας παρουσιάζει η ανάλυση της βουλγαρικής 
οικονομίας καθώς μεγάλος αριθμός ελληνικών επιχειρήσεων μεταφέρθηκε τα τελευταία 
χρόνια στη γειτονική χώρα. 
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Αρχικά γίνεται μια θεωρητική ανάπτυξη των εννοιών της ανταγωνιστικότητας, 
της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ελευθερίας. Στη συνέχεια παρουσιάζεται 
το προφίλ της οικονομίας της Βουλγαρίας καθώς και οι επιδόσεις της χώρας στους 
τρείς δείκτες (GCI,IEF,EDB). Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά οι 
επιδόσεις της χώρας στους τρείς δείκτες και στο τέλος του κεφαλαίου γίνεται συσχέτιση 
των δεικτών με την ανάπτυξη. Στο πέμπτο κεφάλαιο και με βάση τα ευρήματα των 
προηγούμενων αναλύσεων προτείνονται συγκεκριμένες πολιτικές και μεταρρυθμίσεις 
για τη βελτίωση των επιδόσεων της χώρας η οποία με τη σειρά της θα οδηγήσει σε 
αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της Βουλγαρίας. Τέλος παρουσιάζονται τα 
συμπεράσματα της μελέτης αναφορικά με την επίδραση των συγκεκριμένων δεικτών 
στην ανάπτυξη. 
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2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
Η Βουλγαρική οικονομία έχει εξελιχθεί τις τελευταίες τρεις δεκαετίες από μια 
σοβιετικού τύπου, κρατικοδίαιτη και γραφειοκρατική οικονομία, σε μια οικονομία 
ελεύθερης αγοράς, μέλος της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας. Η γειτονική χώρα έχει 
αλλάξει ριζικά στα τελευταία τριάντα χρόνια. Από μια κομουνιστική χώρα με κλειστή και 
απόλυτα ελεγχόμενη από το κράτος οικονομία, έχει εξελιχθεί σε μια ελεύθερη χώρα 
που κατάφερε να γίνει μέλος της ΕΕ, μόλις μέσα σε σχεδόν δύο δεκαετίες. Στα πρώτα 
στάδια της πολιτικής και οικονομικής μετάβασης, η χώρα πέρασε σχεδόν μια δεκαετία 
πολιτικών και κοινωνικών ταραχών και οικονομικών αποτυχιών. Να σημειώσουμε πως 
το 1997, παρόμοια με την Αλβανία και την Ρουμανία, έτσι και στην Βουλγαρία ξέσπασε 
μια μεγάλη τραπεζική και νομισματική κρίση. Ωστόσο το μέγεθος της κρίσης και οι 
επιπτώσεις της ήταν διαφορετικές από τις γειτονικές της χώρες. Οι οικονομικές και 
νομισματικές πολιτικές που εισήχθησαν στην Βουλγαρία στα τέλη της δεκαετίας του 
1990, εξισορρόπησαν την κρίση και έβαλαν μια τάξη στην οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας. Να σημειώσουμε πως σημαντική στην οικονομική εξυγίανση της χώρας, ήταν 
και η συμβολή της Ενταξιακής πολιτικής που εφάρμοσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. 
(https://emea.gr 2018) 
2.1 Ανταγωνιστικότητα 
Η διαμόρφωση της σύγχρονης και πολυδιάστατης έννοιας της 
ανταγωνιστικότητας αποτελεί αρκετά πρόσφατη εξέλιξη και είναι αποτέλεσμα της 
σύνθεσης οικονομικών εννοιών και ιδεών που προέρχονται κυρίως από το χώρο της 
διοικητικής επιστήμης. Πριν από μερικές δεκαετίες, οι περισσότεροι αναλυτές 
περιορίζονταν αυστηρά στην οικονομική προσέγγιση της έννοιας, δίνοντας έμφαση σε 
παράγοντες κόστους και τιμών, ταυτίζοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα με την 
παραδοσιακή έννοια του στατικού, συγκριτικού πλεονεκτήματος. Υπό την προσέγγιση 
αυτή όμως παραγνωριζόταν ένας αριθμός παραγόντων, που δεν σχετίζονται με τις 
τιμές αλλά έχουν ιδιαίτερη σημασία για μια χώρα καθώς προχωρά σε ανώτερα στάδια 
οικονομικής ανάπτυξης. Τώρα πια οι σύγχρονοι αναλυτές κατευθύνονται προς μια  
δυναμική, πολυδιάστατη έννοια της ανταγωνιστικότητας, η οποία εστιάζεται στο μέλλον 
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και ενσωματώνει αξιολογικές κρίσεις και στόχους πολιτικής. Αντικείμενο της πολιτικής 
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας είναι η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της 
ευημερίας των κατοίκων της χώρας και ειδικότερα η σταθερή βελτίωση των 
πραγματικών εισοδημάτων, η καθαρή αύξηση των θέσεων εργασίας και η βελτίωση της 
ποιότητας ζωής. 
Η ανταγωνιστικότητα είναι ένας όρος ευρύς και πολυεπίπεδος, είναι μια έννοια 
πολύπλοκη και πολυδιάστατη η οποία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και η οποία 
διασπάται σε πολλούς επιμέρους τομείς και συνεπώς οι ορισμοί που της αποδίδονται 
μπορεί να διαφέρουν κατά περίπτωση. Επομένως ξεκινώντας κάποιος να βρει έναν 
σαφή ορισμό για την ανταγωνιστικότητα θα συναντήσει πολλές δυσκολίες και θα πέσει 
πάνω σε πολλές αντιφάσεις. (Χρυσανθόπουλος 2013) 
Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ ανταγωνιστικότητα είναι «η ικανότητα εταιριών, 
βιομηχανιών, περιοχών, εθνών η υπερεθνικών περιοχών να δημιουργήσουν σχετικά 
υψηλού επιπέδου εισοδήματα και επίπεδα εργασίας παραμένοντας εκτεθειμένοι στο 
διεθνή ανταγωνισμό»   επίσης «…. ο βαθμός στον οποίο ένα έθνος μπορεί υπό 
συνθήκες ελευθέρου εμπορίου και ανταγωνιστικών αγορών να παράγει αγαθά και 
υπηρεσίες που να πληρούν τις απαιτήσεις των διεθνών αγορών, ενώ ταυτόχρονα να 
διατηρεί και να διευρύνει μακροπρόθεσμα τα εισοδήματα των πολιτών τους» 
(stats.oecd.org 2018)  
Ακόμη σύμφωνα με τον ορισμό που έχει υιοθετηθεί από διαδοχικές εκθέσεις 
ανταγωνιστικότητας του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης 
(ΕΣΑΑ) η ανταγωνιστικότητα ορίζεται ως «η ικανότητα διατήρησης και βελτίωσης του 
βιοτικού επιπέδου των πολιτών της χώρας, αναβάθμισης του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος, ενίσχυσης της απασχόλησης και της πραγματικής συνοχής, της 
περιβαλλοντικής προστασίας και αναβάθμισης, της διαρκούς βελτίωσης της 
παραγωγικότητας και αύξηση των μεριδίων αγοράς υπό συνθήκες παγκοσμιοποίησης» 
(www.sev.org.gr 2005). 
 Επιπλέον σύμφωνα με την Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 
2001, η ΕΕ ορίζει την ανταγωνιστικότητα ως «τη σταθερή βελτίωση των πραγματικών 
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εισοδημάτων και του επιπέδου διαβίωσης με θέσεις εργασίας για όλους εκείνους που 
επιθυμούν να εργαστούν» ενώ στις ΗΠΑ ως « η ικανότητα αύξησης του πραγματικού 
εισοδήματος των Αμερικανών πολιτών παράγοντας υψηλής ποιότητας προϊόντα που 
ανταποκρίνονται στη ζήτηση των παγκοσμίων αγορών» 
Ενώ, με την ευρεία χρήση του όρου «Ανταγωνιστικότητα», εμφανίζεται ότι ο όρος 
έχει έναν αποδεκτό οικονομικό ορισμό κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Σε αντίθεση με τις 
επιχειρήσεις, όπου μετρούν την ανταγωνιστικότητά τους σε σχέση με το μερίδιο αγοράς 
που κατέχουν, τις καινοτομίες που αναπτύσσουν και τη εκμετάλλευση των ανταγωνιστι-
κών τους πλεονεκτημάτων προκειμένου να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους, σε επίπεδο 
οικονομίας μιας χώρας τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα. (Χρυσανθόπουλος 2013) 
Κατά το World Economic Forum, 2007, «Η εθνική ανταγωνιστικότητα είναι το 
πλέγμα εκείνο των παραγόντων, πολιτικών και θεσμών που προσδιορίζουν το επίπεδο 
της παραγωγικότητας μιας χώρας. Το επίπεδο της παραγωγικότητας, με τη σειρά του, 
προσδιορίζει το διατηρήσιμο επίπεδο ευημερίας που μπορεί να απολαμβάνει μία 
οικονομία. Με άλλα λόγια, οι πιο ανταγωνιστικές οικονομίες τείνουν να είναι σε θέση να 
προσφέρουν υψηλότερα επίπεδα εισοδήματος στους πολίτες τους. Το επίπεδο της 
παραγωγικότητας προσδιορίζει επίσης την απόδοση των επενδύσεων σε μια 
οικονομία. Καθώς οι αποδόσεις είναι οι καθοριστικοί προσδιοριστικοί παράγοντες στη 
μεγέθυνση των οικονομιών, μια πιο ανταγωνιστική οικονομία είναι μια οικονομία που 
πιθανότατα θα αναπτυχθεί ταχύτερα στο μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα». 
Σύμφωνα με το Institute for Management Development, IMD, (2006), «Η αντα-
γωνιστικότητα των χωρών είναι το πεδίο εκείνο της οικονομικής θεωρίας που αναλύει 
τα στοιχεία και τις πολιτικές εκείνες που διαμορφώνουν την ικανότητα μιας χώρας να 
δημιουργεί και να διατηρεί ένα περιβάλλον που υποστηρίζει μεγαλύτερη παραγωγή 
αξίας για τις επιχειρήσεις και μεγαλύτερη ευημερία για τους πολίτες». 
Κατά τον Aiginger (2006), «Ανταγωνιστικότητα είναι η ικανότητα μιας χώρας ή 
περιοχής να δημιουργεί ευημερία». 
Κατά το World Economic Forum (1996), «Η ανταγωνιστικότητα είναι η ικανότητα 
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μιας χώρας να πετύχει διατηρήσιμα υψηλούς ρυθμούς αύξησης του κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ». 
Σύμφωνα με το OECD (1996), «Ανταγωνιστικότητα σημαίνει υποστήριξη της 
ικανότητας των επιχειρήσεων, κλάδων, περιφερειών, χωρών ή διακρατικών περιοχών 
να δημιουργούν σχετικά υψηλά επίπεδα εισοδήματος και απασχόλησης των 
συντελεστών τους, ενώ παραμένουν εκτεθειμένες στο διεθνή ανταγωνισμό». 
Κατά τον Fagerberg (1996), «Η ανταγωνιστικότητα αναφέρεται στην ικανότητα 
μιας χώρας να πετύχει τους βασικούς στόχους της οικονομικής της πολιτικής, ιδιαίτερα 
την αύξηση του εισοδήματος και της απασχόλησης, χωρίς να αντιμετωπίσει 
προβλήματα στο ισοζύγιο πληρωμών της». 
Σύμφωνα με τον Aiginger (1996), «Μια χώρα θεωρείται ανταγωνιστική αν 
πουλάει αρκετά προϊόντα και υπηρεσίες, με εισοδήματα για τους συντελεστές συμβατά 
με τις προσδοκίες και βλέψεις (τρέχουσες και συνεχώς μεταβαλλόμενες) της χώρας, 
υπό συνθήκες (μακροοικονομικές και κοινωνικές) που κρίνονται ως ικανοποιητικές από 
τους πολίτες». 
Κατά το Competitiveness Advisory  Group, «Πρέπει να δούμε την αντα-
γωνιστικότητα ως το κύριο μέσο αύξησης του βιοτικού επιπέδου, απασχόλησης των 
ανέργων και εξάλειψης της φτώχειας». Και επιπλέον «Η ανταγωνιστικότητα ενέχει 
στοιχεία παραγωγικότητας, αποτελεσματικότητας και κερδοφορίας. Αλλά δεν είναι 
αυτοσκοπός ή απλός στόχος. Είναι ένα ισχυρό μέσο αύξησης του βιοτικού επιπέδου 
και της κοινωνικής ευημερίας ένα εργαλείο για την επίτευξη στόχων. Αυξάνοντας την 
παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα στα πλαίσια της διεθνούς εξειδίκευσης, η 
ανταγωνιστικότητα προσφέρει παγκοσμίως τη βάση για την αύξηση των εισοδημάτων 
κατά μη πληθωριστικό τρόπο». (Competitiveness 1995) 
Σύμφωνα με το OECD (1992), «Ανταγωνιστικότητα είναι ο βαθμός στον οποίο 
ένα κράτος μπορεί, υπό συνθήκες ελεύθερης και δίκαιης αγοράς, να προσφέρει αγαθά 
και υπηρεσίες που πληρούν τα κριτήρια των διεθνών αγορών, διατηρώντας και αυ-
ξάνοντας ταυτόχρονα τα πραγματικά εισοδήματα των ανθρώπων μακροχρόνια». 
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Κατά την Tyson (1992), «Ανταγωνιστικότητα είναι η ικανότητά μας να προσφέ-
ρουμε αγαθά και υπηρεσίες που πληρούν τα κριτήρια του διεθνούς ανταγωνισμού ενώ 
οι πολίτες μας απολαμβάνουν ένα βιοτικό επίπεδο που αυξάνεται και είναι 
διατηρήσιμο». 
Κατά τον Buckley (1988), «Η έννοια της ανταγωνιστικότητας περικλείει τόσο την 
αποδοτικότητα (επίτευξη στόχων με το μικρότερο δυνατό κόστος) όσο και την απο-
τελεσματικότητα (επιλογή των κατάλληλων στόχων). Αυτή η επιλογή βιομηχανικών 
στόχων είναι κρίσιμη. Η ανταγωνιστικότητα περιλαμβάνει τόσο τους στόχους όσο και 
τα μέσα για την επίτευξή τους». 
Όπως προκύπτει από τους παραπάνω ορισμούς τα τελευταία χρόνια γίνεται 
προσπάθεια να δοθεί στην έννοια της ανταγωνιστικότητας ένα πιο ευρύ περιεχόμενο 
που υπερβαίνει το στόχο για τη βελτίωση δεικτών όπως την αύξηση του ΑΕΠ και ξε-
φεύγει από τη στενή αντίληψη του κόστους και των εξαγωγικών επιδόσεων, αντίθετα 
ενσωματώνονται παράμετροι σχετικά με την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, το 
θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο της οικονομίας, τη ποιότητα ζωής, εν γένει, των 
κατοίκων μιας χώρας. (Χρυσανθόπουλος 2013) 
Αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφερθούν και προσεγγίσεις με τελείως 
διαφορετικό περιεχόμενο, όπως του νομπελίστα οικονομολόγου Amartya Sen, ο 
οποίος έχει προωθήσει στη Διεθνή Τράπεζα ένα ευρύτερο μοντέλο ανταγωνιστικότητας 
όπου περισσότερο μετρούν οι ικανότητες, οι ευκαιρίες και οι ελευθερίες που απολαμ-
βάνουν τα άτομα μιας χώρας από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Την ανάπτυξη, υποστηρίζει, 
πρέπει να τη δούμε ως μια διαδικασία διεύρυνσης των πραγματικών ελευθεριών που 
απολαμβάνουν οι πολίτες μιας χώρας. Αυτό σημαίνει έμφαση στην άρση εμποδίων 
όπως κακές οικονομικές ευκαιρίες και ανεργία, γραφειοκρατική δημόσια διοίκηση, 
έλλειψη πρόσβασης στο κεφάλαιο κ.α. (Λιούκας 2005) 
Η οικονομίες των χωρών της Ευρώπης διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή και 
εμφανίζουν ιδιαίτερα και σημαντικά χαρακτηριστικά τα οποία προσδιορίζουν σε μεγάλο 
βαθμό τους τομείς της ανταγωνιστικότητας, αλλά αναδεικνύουν και τις αναγκαίες 
τεράστιες προσπάθειες τόνωσης της οικονομικής ανταγωνιστικότητας σε κάποιες από 
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τις χώρες της Ευρώπης (Schwab 2014). Γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), οι 
περισσότερες χώρες της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης, χαρακτηρίζονται από 
πολιτική σταθερότητα που υπήρξε πάντα σημαντικός παράγοντας για την προσέλκυση 
επενδύσεων. Έτσι οι περισσότερες περιοχές της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης 
διαθέτουν πολύ καλά καταρτισμένο εργατικό δυναμικό, το οποίο, αν και χαρακτηρίζεται 
από υψηλό κόστος, θεωρείται αποτέλεσμα των ανεπτυγμένων εκπαιδευτικών 
συστημάτων και του γενικότερου υψηλού επιπέδου μόρφωσης που επικρατεί. Ακόμα, 
η νομοθεσία στις συγκεκριμένες χώρες προσελκύει τις επενδύσεις και έχει κύριο 
γνώμονα την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, προάγοντας την ελευθερία της αγοράς 
χωρίς κρατικές παρεμβάσεις τις περισσότερες φορές, ενώ οι υποδομές αυτών των 
περιοχών είναι εξαιρετικά ανεπτυγμένες και σύγχρονες, αφού τα τελευταία χρόνια 
έχουν γίνει πολύ δαπανηρές έρευνες με αποτέλεσμα την εισαγωγή καινοτόμων λύσεων 
σε αυτές και την παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων, που βελτιώνουν τις 
εμπορικές τους δυνατότητες και αυξάνουν τον ανταγωνισμό τους. Παράλληλα, 
λειτουργεί ένας αξιόλογος κρατικός μηχανισμός που παρέχει υπηρεσίες οι οποίες 
επιτρέπουν την άμεση ανταπόκριση σε κάθε νέα επένδυση. Αντίθετα, σε άλλες 
περιοχές και κυρίως στον Ευρωπαϊκό Νότο είναι εμφανής η έλλειψη 
ανταγωνιστικότητας, η οποία, σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση των τελευταίων 
ετών, ανέδειξε τις αδυναμίες των περιοχών αυτών. Οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, 
παρουσιάζουν καθ’ όλη την πορεία τους ελλειμματικούς προϋπολογισμούς και 
λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό με εξωτερικό δανεισμό σε μία προσπάθεια επιβίωσης 
των οικονομιών τους. Σε αυτές τις χώρες οι υποδομές δεν είναι ανεπτυγμένες, με 
αποτέλεσμα οι εξαγωγές και οι παραγωγικές δυνατότητες αυτών των χωρών να 
περιορίζονται σημαντικά. Ακόμη, η αυξανόμενη ανεργία μειώνει το εργατικό δυναμικό 
και περιορίζει την αγοραστική δύναμη της κάθε χώρας, ενώ οι χώρες χαρακτηρίζονται 
πολλές φορές από υψηλό ποσοστό διαφθοράς και ανασφάλειας κεφαλαίου. (European 
Council 2000) Εν κατακλείδι, η EE και γενικότερα η Ευρωπαϊκή οικονομία 
χαρακτηρίζεται από ορατές ανισότητες. Τη στιγμή που οι περιοχές των χωρών της 
Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης παρουσιάζουν έναν πολύ υψηλό βαθμό 
ανταγωνιστικότητας, οι περιοχές των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, εμφανίζονται να 
χρειάζονται ριζικές αλλαγές στη δομή των οικονομιών τους, αλλά και στο δρόμο που 
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ακολουθούν για την προσέλκυση επενδύσεων, με νέες υποδομές, καλύτερο 
εκπαιδευτικό σύστημα και πιο δίκαιη φορολογική διαδικασία, ενώ η αποφυγή της 
γραφειοκρατίας και η πάταξη της διαφθοράς θεωρούνται αυτονόητες ενέργειες. Σε 
επίπεδο ΕΕ ο όρος «διεθνής ανταγωνιστικότητα» εισήλθε δυναμικά, τον Μάρτιο του 
2000 όταν στην ειδική σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισσαβόνας, τα κράτη-
μέλη της ΕΕ πραγματοποιώντας τον απολογισμό της πορείας της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης, έθεταν ως στόχο για τη δεκαετία του 2000 να καταστεί η ΕΕ η πιο 
ανταγωνιστική και η πιο δυναμική οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο. Η στρατηγική 
για την ανάπτυξη στην Ευρώπη διαφοροποιήθηκε το 2010 με την «Στρατηγική για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη – Ευρώπη 2020». 
(Ευρωπαϊκή Ένωση 2010) 
2.2 Οικονομική Ελευθερία  
Οικονομική ελευθερία είναι η ελευθερία του ατόμου να αναπτύσσει προς 
διάφορες κατευθύνσεις την οικονομική δραστηριότητά του (Γεωργόπουλος 2001) 
Συγκεκριμένα, συνίσταται, από τη μια πλευρά, στην ελευθερία επιλογής μιας 
οικονομικής δραστηριότητας (δηλαδή στο αν κάποιος μπορεί να ασκήσει ορισμένη 
οικονομική δραστηριότητα) και, από την άλλη πλευρά, στην ελευθερία άσκησής της 
(δηλαδή στο πώς θα την ασκήσει) (Κοτσίρης 2000) 
Στη σημερινή εποχή, η οικονομική ελευθερία βρίσκεται στο επίκεντρο της 
ατομικής αυτονομίας, η οποία αφορά κυρίως την ελευθερία επιλογής των ατόμων για 
την απόκτηση και χρήση οικονομικών αγαθών και πόρων (Srinivasan, Bhagwati, 2001). 
Η υποκείμενη παραδοχή όσων στηρίζουν την οικονομική ελευθερία είναι ότι τα άτομα 
γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους και ότι μια αυτοκατευθυμένη 
ζωή, καθοδηγούμενη από τις φιλοσοφίες και τις προτεραιότητές της αντί των 
κυβερνήσεων ή της τεχνοκρατικής ελίτ, αποτελεί το θεμέλιο της οικονομικής ελευθερίας.  
Ζώντας σε κοινωνίες οι άνθρωποι, η ατομική αυτονομία δεν μπορεί ποτέ να 
θεωρηθεί απόλυτη. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν την ευημερία των οικογενειών και των 
κοινοτήτων τους εξίσου σημαντικές με τη δική τους και τα προσωπικά δικαιώματα που 
απολαμβάνει ένα άτομο μπορεί να τελειώνουν στην πόρτα του γείτονά του. Οι 
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αποφάσεις και οι δραστηριότητες που έχουν αντίκτυπο ή δυνητικό αντίκτυπο σε άλλους 
περιορίζονται σωστά από τα κοινωνικά πρότυπα και, στους πιο κρίσιμους τομείς, από 
κυβερνητικούς νόμους ή κανονισμούς (Weede, Kämpf, 2002).  
Σε μια οικονομία προσανατολισμένη στην αγορά, οι κοινωνικοί κανόνες, και όχι 
οι κυβερνητικοί νόμοι και κανονισμοί, είναι ο κύριος ρυθμιστής της συμπεριφοράς των 
ατόμων και της κοινωνικής τους ευημερίας. Τέτοιες προδιαγραφές αναπτύσσονται 
βιολογικά από την ίδια την κοινωνία, αντανακλώντας την ιστορία, τον πολιτισμό της και 
την εμπειρία των γενεών που μαθαίνουν να ζουν μεταξύ τους. Οδηγούν την κατανόηση 
της ηθικής, της εθιμοτυπίας προσωπικών και επαγγελματικών σχέσεων και των 
προτιμήσεων των καταναλωτών.  
Τα δημοκρατικά πολιτικά συστήματα, αντανακλούν τα κοινωνικά πρότυπα στους 
νόμους και τους κανονισμούς τους, αλλά ακόμη και οι δημοκρατικές κυβερνήσεις, αν 
δεν περιορίζονται από συνταγματικά ή άλλα παραδοσιακά όρια, ενδέχεται να θέσουν 
σημαντικές απειλές στην οικονομική ελευθερία. Ο περιορισμός που επιβάλλεται στην 
οικονομική ελευθερία με τον κανόνα της πλειοψηφίας δεν είναι λιγότερο περιοριστικός 
από αυτόν που επιβάλλεται από έναν απόλυτο κυβερνήτη ή ολιγάρχη. Επομένως, δεν 
είναι τόσο το είδος της κυβέρνησης που καθορίζει τον βαθμό της οικονομικής 
ελευθερίας, αλλά ο βαθμός στον οποίο η κυβέρνηση έχει θέσει όρια πέρα από τα οποία 
μπορεί να μην κατευθυνθεί (The Heritage Foundation, 2017).  
Αναπόφευκτα λοιπόν, οποιαδήποτε συζήτηση για την οικονομική ελευθερία 
επικεντρώνεται στην κρίσιμη σχέση μεταξύ ατόμων και κυβέρνησης. Σε γενικές 
γραμμές, η κρατική δράση ή ο κυβερνητικός έλεγχος που παρεμβαίνει στην ατομική 
αυτονομία, περιορίζει την οικονομική ελευθερία (Eliezer, Karras, 1998).  
Ωστόσο, ο στόχος της οικονομικής ελευθερίας δεν είναι απλώς η απουσία 
κυβερνητικού εξαναγκασμού ή περιορισμού, αλλά η δημιουργία και διατήρηση 
αμοιβαίας αίσθησης ελευθερίας για όλους. Κάποια συγκεκριμένη κυβερνητική δράση 
είναι απαραίτητη για τους πολίτες ενός έθνους να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και 
να προωθήσουν την ειρηνική εξέλιξη της κοινωνίας των πολιτών, αλλά όταν η 
κυβερνητική δράση ξεπεράσει το ελάχιστα αναγκαίο επίπεδο, είναι πιθανόν να 
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παραβιάζει την οικονομική ή προσωπική ελευθερία κάποιου (Srinivasan, Bhagwati, 
2001).  
Καθ’ όλη την ιστορία, οι κυβερνήσεις επέβαλαν ένα ευρύ φάσμα περιορισμών 
στην οικονομική δραστηριότητα. Τέτοιοι περιορισμοί, αν και επιβάλλονται ενίοτε στο 
όνομα της ισότητας ή για κάποιον άλλον φαινομενικά ευγενικό - κοινωνικό σκοπό, στην 
πραγματικότητα επιβάλλονται συχνότερα προς όφελος των κοινωνικών ελίτ ή ειδικών 
συμφερόντων. Όπως παρατήρησε κάποτε ο Μίλτον Φρίντμαν1, μια κοινωνία που θέτει 
την ισότητα με την έννοια της ισότητας των αποτελεσμάτων μπροστά στην ελευθερία, 
δεν θα έχει ούτε ισότητα ούτε ελευθερία. Η χρήση βίας για την επίτευξη της ισότητας 
θα καταστρέψει την ελευθερία και η δύναμη που εισάγεται για καλούς σκοπούς θα 
καταλήξει στα χέρια ανθρώπων που τη χρησιμοποιούν για να προωθήσουν τα δικά 
τους συμφέροντα (The Heritage Foundation, 2017).  
Η υπερβολική διείσδυση όμως της κυβέρνησης σε ευρείες σφαίρες οικονομικής 
δραστηριότητας, έρχεται με υψηλό κόστος για την κοινωνία ως σύνολο. 
Αντικαθιστώντας τις πολιτικές κρίσεις για εκείνους της αγοράς, η κυβέρνηση 
απομακρύνει τους επιχειρηματικούς πόρους και την ενέργεια από τις παραγωγικές 
δραστηριότητες έως την αναζήτηση ενοικίου, την αναζήτηση οικονομικά μη 
δεδουλευμένων παροχών. Το αποτέλεσμα είναι η χαμηλότερη παραγωγικότητα, η 
οικονομική στασιμότητα και η φθίνουσα ευημερία (The Heritage Foundation, 2017). 
Οι περισσότεροι άνθρωποι, για μεγάλο χρονικό διάστημα της ανθρώπινης 
ιστορίας έχουν απωλέσει την οικονομική τους ελευθερία με αποτέλεσμα να είναι 
καταδικασμένοι σε μακροχρόνια φτώχια και στέρηση βασικών αγαθών. Αντιθέτως στη 
σημερινή εποχή διανύουμε μια περίοδο ευημερίας. Η φτώχεια, οι ασθένειες και η 
ανέχεια μειώνονται συνεχώς παγκοσμίως, κυρίως εξαιτίας της ανάπτυξης της 
οικονομικής ελευθερίας. Το Heritage Foundation καταγράφει κάθε χρόνο το δείκτη 
οικονομικής ελευθερίας και μπορεί να δώσει λύσεις για την ανάπτυξη της παγκοσμίως 
καθώς και για την αντιμετώπιση της φτώχειας και τη δημιουργία νέων ευκαιριών για 
                                                          
1 Ο Μίλτον Φρίντμαν (31 Ιουλίου 1912 – 16 Νοεμβρίου 2006), ήταν επιφανής Αμερικανός οικονομολόγος, 
στατιστικολόγος. Τιμήθηκε το 1976 με το Βραβείο Νόμπελ για τις Οικονομικές Επιστήμες. 
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τους ανθρώπους μέσω αυτής. Η καταγραφή και μελέτη του δείκτη οικονομικής 
ελευθερίας για κάθε χώρα έχει πετύχει καταρχήν να καταστήσει την παγκόσμια 
οικονομία ένα μετρήσιμο μέγεθος και ταυτόχρονα να καταδείξει στις χώρες τις σωστές 
επιλογές για την ανάπτυξη και ευημερία. Χώρες οι οποίες υιοθέτησαν τις αρχές της 
οικονομικής ελευθερίας, καταπολέμησαν αποτελεσματικά τη φτώχεια και την 
εγκληματικότητα και οδηγήθηκαν σε μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ευημερία. Ο δείκτης 
οικονομικής ελευθερίας καταγράφεται για 24 χρόνια σε 186 χώρες και είναι 
αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η τάση του δείκτη είναι διαρκώς αυξανόμενη με το 2018 
να έχει σημειώσει το μεγαλύτερο μέσο όρο. Οι πραγματικά κερδισμένοι από την 
ανάπτυξη του δείκτη οικονομικής ελευθερίας είναι οι ίδιοι οι πολίτες, καθώς έχουν 
ξεφύγει από τη φτώχεια και ζουν σε ένα περιβάλλον ευημερίας. Έχουν πρόσβαση σε 
καλύτερο σύστημα υγείας, έχει βελτιωθεί το βιοτικό τους επίπεδο  και ζουν σε ένα 
καθαρότερο περιβάλλον. Επιπλέον υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες εργασίας. Η 
οικονομική ελευθερία δίνει ώθηση στο παγκόσμιο εμπόριο και προάγει τη δυνατότητα 
των ανθρώπων να συνεργάζονται μεταξύ τους, να παράγουν περισσότερα και 
καλυτέρα προϊόντα και κατ’ επέκταση να έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερα κέρδη. 
(https://www.heritage.org 2018) 
2.2.1 Οικονομική Ελευθερία και Ανάπτυξη 
Αρκετές μελέτες συσχετίζουν τα επίπεδα της οικονομικής ελευθερίας, με 
υψηλότερα επίπεδα οικονομική ανάπτυξης και εισοδημάτων. Για παράδειγμα, οι 
Easton and Walker, βρήκαν ότι οι αλλαγές στην οικονομική ελευθερία έχουν σημαντική 
επίδραση στο επίπεδο μόνιμης κατάστασης της εισοδημάτων, αφού ληφθούν υπόψη 
το επίπεδο της τεχνολογίας, το επίπεδο εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού, και το 
επίπεδο των επενδύσεων (Easton 1997). Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης δείχνουν 
ότι η οικονομική ελευθερία είναι ένας ξεχωριστός προσδιοριστικός παράγοντας του 
επιπέδου των εισοδημάτων. Οι ετήσιες εκθέσεις των Fraser Institute και Heritage 
Foundation δείχνουν επίσης, μια θετική σχέση μεταξύ της οικονομικής ελευθερίας και, 
τόσο του επίπεδου του κατά κεφαλήν ΑΕΠ όσο και του ρυθμού ανάπτυξής του. Κατά 
παρόμοιο τρόπο, οι De Haan και Sturm βρήκαν ότι οι θετικές και αρνητικές μεταβολές 
στην οικονομική ελευθερία οδηγούν σε θετικές και αρνητικές μεταβολές αντίστοιχα στην 
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οικονομική ανάπτυξη (De Haan 2001). Χρησιμοποιώντας τον δείκτη της οικονομικής 
ελευθερίας και στοιχεία για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ για 80 χώρες, τα αποτελέσματά 
έδειξαν ότι, αφού ληφθούν υπόψη το επίπεδο εκπαίδευσης, οι επενδύσεις και η αύξηση 
του πληθυσμού, οι μεταβολές στην οικονομική ελευθερία έχουν σημαντική επίδραση 
στην οικονομική ανάπτυξη (Gwartney 1996). Τα αποτελέσματα αυτά, ωστόσο, έρχονται 
σε αντίθεση με τους Carlsson και Lundström (Carlsson 2002.), που βρήκαν ότι το 
επίπεδο της οικονομικής ελευθερίας είναι αυτό που σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με 
την οικονομική ανάπτυξη.  
Η οικονομική ελευθερία έχει ισχυρή επίδραση και στις οικονομικές επιδόσεις 
χωρών των οποίων οι οικονομίες τους βρίσκονται σε στάδιο μετάβασης, όπως αυτή 
της Βουλγαρίας. Οι Kaseljevic (Kašeljević 2006) και Engle (Engle 2006) μελέτησαν τη 
σχέση μεταξύ οικονομικής ελευθερίας και οικονομικών επιδόσεων στα εν λόγω κράτη. 
Ο Kaseljevic χρησιμοποίησε τόσο τον δείκτη IEF όσο και τον δείκτη EFW σε ανάλυση 
με διαστρωματικά στοιχεία χρονολογικών σειρών (Panel data analysis) για 24 
οικονομίες μετάβασης για την περίοδο 1995-2004. Και οι δύο δείκτες έχουν θετικό 
αντίκτυπο στις οικονομικές επιδόσεις των χωρών και η επίδραση είναι ισχυρότερη στην 
περίπτωση του δείκτη IEF. Ο Engle χρησιμοποίησε τον δείκτη ΙΕF στην έρευνά του για 
12 οικονομίες μετάβασης που είτε θα εντάσσονταν στην ΕΕ το 2004 ή βρίσκονταν σε 
στενές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ και διαπίστωσε θετική συσχέτιση μεταξύ κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ και IEF. Ο συνολικός δείκτης της οικονομικής ελευθερίας όμως, μπορεί 
να αποκρύψει την πραγματική σχέση που ενδεχομένως να βρίσκεται μεταξύ των 
οικονομικών επιδόσεων και των πυλώνων του δείκτη. Οι Carlsson και Lundstrom 
(Carlsson 2002.) διαπίστωσαν ότι τέσσερεις από τους επτά πυλώνες του δείκτη IEF 
έχουν θετική επίδραση, στατιστικά σημαντική με την ανάπτυξη (οικονομική δομή και 
χρήση των αγορών, ελευθερία στη χρήση εναλλακτικά νομισμάτων, νομική δομή και 
ασφάλεια της ιδιοκτησίας, και ελευθερία συναλλαγών στις κεφαλαιαγορές), δύο έχουν 
αρνητική επίδραση στατιστικά σημαντικά με την ανάπτυξη (το μέγεθος του δημόσιου 
τομέα και των διεθνών συναλλαγών / ελευθερία στο διεθνές εμπόριο), και ο ένας δεν 
είναι στατιστικά σημαντικός με την ανάπτυξη (νομισματική πολιτική και σταθερότητα 
τιμών). Οι Ayal και Karas (Ayal 1998) διερευνήσαν την επίδραση της οικονομικής 
ελευθερίας και των πυλώνων του συνολικού συντελεστή παραγωγικότητας και τη 
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σώρευση κεφαλαίου. Τα ευρήματα τους καταδεικνύουν ότι έξι πυλώνες του δείκτη IEF 
έχουν μια στατιστικά σημαντική θετική επίδραση στην ανάπτυξη. 
Στην ανάλυσή τους ακόμη, συμπεραίνουν ότι ο συνολικός συντελεστής 
παραγωγικότητας ενισχύεται όταν, ο ρυθμός αύξησης της προσφοράς χρήματος και η 
μεταβλητότητα του πληθωρισμού παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, ο ρόλος των 
κρατικών επιχειρήσεων είναι μικρός, τα αρνητικά πραγματικά επιτόκια είναι σπάνια, η 
διαφορά στην ισοτιμία συναλλάγματος μεταξύ της επίσημης και της μαύρης αγοράς 
είναι μικρή, το μέγεθος του τομέα του εμπορίου είναι μεγάλο, και όταν οι πολίτες είναι 
ελεύθεροι να πραγματοποιούν συναλλαγές με πολίτες ξένων κρατών. Στην 
προσπάθεια ώστε να μετρηθεί η επίδραση των επιμέρους πυλώνων, συνέβαλαν και οι 
Heckelman και Stroup (Heckelman 2002) , οι οποίοι πραγματοποίησαν μια σειρά 
παλινδρομήσεων για κάθε πυλώνα του δείκτη IEF με το ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ. 
Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους έδειξαν ότι η συναλλαγματική ελευθερία και η 
μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης έχουν μια θετική και σημαντική επίδραση στην 
ανάπτυξη. Αντίθετα, άλλοι πυλώνες που σήμερα αφορούν τα ίδια πεδία του δείκτη IEF, 
όπως αυτά τα δύο, δεν φαίνεται να έχουν παρόμοια επίδραση. Αρκετές από τις υπόψη 
μελέτες, πέρα από την αναζήτηση της θεωρητικής σχέσης μεταξύ οικονομικής 
ελευθερίας και της οικονομικής επίδοσης, προσπαθούν να δώσουν απάντηση στο 
ερώτημα «γιατί θα πρέπει να περιμένουμε η οικονομική ελευθερία να επηρεάσει την 
οικονομική ανάπτυξη προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση;». Συνολικά, από την έρευνα 
- αν και όχι πάντα ξεκάθαρα – διαπιστώνεται η προσδοκία ότι τα υψηλότερα επίπεδα 
της οικονομικής ελευθερίας, τόσο ο συνολικός δείκτης όσο και οι επιμέρους πυλώνες 
του, έχουν θετική επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη. Θεωρητικά βέβαια, υπάρχουν 
βάσιμα επιχειρήματα και υπέρ της αντιστροφής της αιτιώδους συνάφειας, δηλαδή ότι η 
οικονομική ανάπτυξη μπορεί να επηρεάσει τα κίνητρα των υπευθύνων χάραξης 
πολιτικής για να αναλάβουν οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Από την άποψη της 
αιτιότητας, μία από τις πιο ενδελεχείς μελέτες μέχρι στιγμής προέρχεται αναμφισβήτητα 
από τον Dawson (Dawson 2003), ο οποίος έδειξε ότι το επίπεδο του συνολικού δείκτη 
προκαλεί οικονομική ανάπτυξη, και η αιτιώδης σχέση μεταξύ της οικονομικής 
ανάπτυξης και της μεταβολής στη συνολική οικονομική ελευθερία υφίσταται και προς 
τις δύο κατευθύνσεις - και το ίδιο συμβαίνει και για τους πυλώνες του χρήματος και των 
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τιμών. Συγκεκριμένα, από τα αποτελέσματα του Dawson προκύπτει ότι το επίπεδο των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας αποτελεί σημαντική αιτία για την οικονομική ανάπτυξη. 
Πρόσφατα η έρευνα σε αυτό το πεδίο επανεξετάστηκε από τον Justesen 
(Justesen 2008), ο οποίος πραγματοποίησε ελέγχους αιτιότητας, σε δεδομένα της 
περιόδου 1970-1999. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μόνο δύο πυλώνες της οικονομικής 
ελευθερίας – το μέγεθος του δημόσιου τομέα και οι ρυθμιστικές πολιτικές - έχουν ισχυρή 
επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη και τις επενδύσεις, ενώ προς την αντίστροφη 
κατεύθυνση δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις, δηλαδή ότι η οικονομική ανάπτυξη 
επηρεάζει την οικονομική ελευθερία. Τέλος, στοχευμένη έρευνα έγινε και σε χώρες των 
οποίων οι οικονομίες τους βρίσκονται σε στάδιο μετάβασης. Οι Kovasevic και Borovic 
(Kovačević 2014) μελέτησαν έντεκα ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες όλες αποτέλεσαν 
μέρος του πρώην σοσιαλιστικού οικονομικού συστήματος με κεντρικό σχεδιασμό. Τα 
αποτελέσματά της έρευνας που πραγματοποίησαν έδειξαν μια ισχυρή θετική επίδραση, 
του δείκτη IEF στο ΑΕΠ τους. Συγκεκριμένα, δύο από τα τέσσερα πεδία (Κράτους 
Δικαίου και Αποτελεσματικότητα του Κανονιστικού Πλαισίου) του δείκτη IEF έχουν 
αρνητικό επίδραση στην οικονομική απόδοση, ενώ ο περιορισμένος δημόσιος τομέας 
και το άνοιγμα της αγοράς έχουν θετική επίδραση, στατιστικά σημαντική στην συνολική 
οικονομική απόδοση των υπόψη κρατών. 
2.3 Επιχειρηματικότητα  
H. επιχειρηματικότητα είναι μία πολυσύνθετη έννοια, που ενώ χρησιμοποιείται 
κατά κόρον στην κοινή γλώσσα και στα πλαίσια της λειτουργίας των επιχειρήσεων και 
του κράτους, δεν της έχει αποδοθεί ένας ορισμός γενικά αποδεκτός (Καραγιάννης 
1999).  
Η επιχειρηματικότητα ως όρος αποδόθηκε αρχικά στον Γάλλο οικονομολόγο 
R.Cantillon (1730) ο οποίος ήταν ο πρώτος που αναγνώρισε τον κρίσιμο ρόλο του 
επιχειρηματία στην οικονομική ανάπτυξη και τον όρισε ως το άτομο που προσπαθεί να 
εκμεταλλευθεί τη διαφορά τιμών ανάμεσά στην αγορά (µε βεβαιωμένη τιμή) και την 
πώληση των αγαθών µε αβεβαιότητα (Wennekers. S. 2005).  
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Στην επιχειρηματικότητα αναφέρθηκαν επίσης, οι A. Smith (1776), και ο J. 
Schumpeter (1934), οι οποίοι περιέλαβαν στα μοντέλα τους τον επιχειρηματία ως 
βασικό παράγοντα, είτε για να τον διακρίνουν από τους εργάτες ως διαχειριστή των 
πόρων, είτε ως καταλύτη αλλαγών στην οικονομία. Η επιχειρηματικότητα για τον 
Schumpeter είναι η κύρια πηγή της οικονομικής ανάπτυξης. Ο επιχειρηματικός τύπος 
είναι το άτομο το καινοτόμο που επινοεί και δημιουργεί νέα προϊόντα και υπηρεσίες, 
βελτιώνει την αποδοτικότητα, μειώνει το κόστος ή δημιουργεί νέες αγορές. Το κίνητρό 
του κατά τον εντοπισμό της ευκαιρίας, είναι το κέρδος. Ο ρόλος των επιχειρηματιών 
είναι να ανανεώνουν και να ανατρέπουν τις συνθήκες παραγωγής, αναζητώντας νέες 
ανακαλύψεις, νέα τεχνολογία παραγωγής νέων προϊόντων, ή των ήδη υπαρχόντων, µε 
νέο τρόπο παραγωγής (Schumpeter 1934) 
Η έννοια της επιχειρηματικότητας ως διαδικασία έχει, επίσης, τονιστεί και από 
τους Stevenson και Jarillo (1990), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι: «Η επιχειρηματικότητα 
είναι µία διαδικασία µε την οποία τα άτομα αναζητούν ευκαιρίες ανεξάρτητα από τους 
πόρους που ελέγχουν». Οι ίδιοι προσεγγίζουν τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα του επιχειρηματία, επικεντρώνοντας στο «πως δρουν» οι επιχειρηματίες 
(Stevenson 1990).  
 Σύμφωνα και µε τον Timmons (2007), η επιχειρηματικότητα είναι επίσης, µία 
διαδικασία δημιουργίας ή η σύλληψη μιας ευκαιρίας και η επιδίωξη εκμετάλλευσής της, 
ανεξάρτητα από τον έλεγχο, ή την κατοχή των μέσων υλοποίησής της (Timmons 2007).  
Η επιχειρηματικότητα ορίζεται ανάλογα µε την οπτική (οικονομική ή διοικητική) 
που τη βλέπει κανείς, όπως π.χ. οι Hebert & Link (1989) που από οικονομικής σκοπιάς 
θεωρούν ότι επιχειρηματίας είναι εκείνος που αναλαμβάνει τον κίνδυνο και παίρνει 
αποφάσεις που επηρεάζουν την κατανομή, τον τύπο, τη χρήση των αγαθών, των 
πόρων, ή των επιχειρήσεων. (Hebert 1989) 
Για τον P. Drucker, η επιχειρηματικότητα δεν είναι ούτε επιστήμη ούτε τέχνη, 
είναι πρακτική στην οποία η γνώση αποτελεί το μέσο για την επίτευξη του σκοπού της. 
Είναι τρόπος συμπεριφοράς παρά χαρακτηριστικό της προσωπικότητας. Σαν 
πρακτική, στηρίζεται σε µια θεωρία -εν γνώσει ή όχι, εκείνων που την εφαρμόζουν- της 
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οικονομίας και της κοινωνίας που βλέπει την αλλαγή (τεχνολογική, συμπεριφοράς, 
κλπ.) σαν κάτι το φυσιολογικό και ακριβέστερα, σαν κάτι το υγιές. (Drucker 1990) 
Κατά τους Shane και Venkataraman (2000), ο ορισμός της επιχειρηματικότητας 
στη βάση των χαρακτηριστικών του δυνητικού επιχειρηματία και της 
αποτελεσματικότητάς του, περιορίζει το εύρος της επιχειρηματικότητας η οποία 
προσδιορίζεται από ένα πλέγμα σχέσεων μεταξύ των υφιστάμενων ευκαιριών της 
αγοράς και της επιχειρηματικής δεινότητας του ατόμου. Έτσι ο τομέας της 
επιχειρηματικότητας «περιλαμβάνει την έρευνα και τις πηγές ευκαιριών, τις διαδικασίες 
ανακάλυψης, εκτίμησης, και εκμετάλλευσης ευκαιριών, και το σύνολο των ατόμων που 
ανακαλύπτουν, αξιολογούν, και εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες». Όπως δεν παράγουν 
όλες οι ευκαιρίες κέρδη, κατά τον ίδιο τρόπο δεν είναι όλοι οι οικονομικοί τομείς εξίσου 
επικερδείς. «Αν ένας τυχαίος επιχειρηματίας ξεκινούσε µία επιχείρηση σε 
συγκεκριμένες δραστηριότητες και όχι σε άλλες, αυτό το άτομο θα ήταν πολύ πιθανό 
να έχει µία ταχύτατα αναπτυσσόμενη ιδιωτική ή δημόσια εταιρεία». (Shane 2000) 
Κατά το Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας, Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM), ως επιχειρηματικότητα ορίζεται κάθε προσπάθεια για 
δημιουργία νέας επιχείρησης ή νέας δραστηριότητας, όπως το ελεύθερο επάγγελμά, η 
δημιουργία ενός νέου επιχειρηματικού οργανισμού, ή η επέκταση ήδη υπάρχουσας 
επιχείρησης, που γίνεται από έναν ιδιώτη, ή από επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν. 
(Ιωαννίδης Σ. 2005) 
Σύμφωνα µε τον ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης) 
(1998), «οι επιχειρηματίες είναι οι φορείς της αλλαγής και της ανάπτυξης της οικονομίας 
της αγοράς, είναι εκείνοι που µε τη δράση τους δημιουργούν, διαχέουν και εφαρμόζουν 
καινοτόμες ιδέες, δεν επιδιώκουν να αξιοποιήσουν µόνο τις οικονομικές ευκαιρίες, αλλά 
έλκονται από την ανάληψη κινδύνου και αρέσκονται να βλέπουν την επιβεβαίωση του 
προαισθήματός τους» (OECD 1998). 
Στην Ελλάδα διαβάζουμε ότι επιχειρηματικότητα είναι η δεξιότητα της 
οργάνωσης, του σχεδιασμού και της υλοποίησης μιας ιδέας, προκειμένου να 
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προσφερθεί στην αγορά ένα προϊόν ή µία υπηρεσία µε τρόπο έξυπνο, πρωτότυπο και 
ανταγωνιστικό. (Μαγουλά 2003) 
Σύμφωνα µε την Πράσινη Βίβλο, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
επιχειρηματικότητα αποτελεί κατά κύριο λόγο νοοτροπία. Πρόκειται για την 
δραστηριοποίηση και την ικανότητα που έχει ένα άτομο, µεµονωµένα ή στο πλαίσιο 
ενός οργανισμού, να αναγνωρίζει τις ευκαιρίες και να τις εκμεταλλεύεται προκειμένου 
να επιτύχει προστιθέμενη αξία ή να έχει οικονομικό όφελος. Η δημιουργικότητα ή η 
καινοτομία τον βοηθούν να εισέλθει σε µία υπάρχουσα αγορά ή να βελτιώσει την 
ανταγωνιστική θέση του σ’ αυτήν, να αλλάξει ή ακόμη και να δημιουργήσει µία νέα 
αγορά. Για να αποβεί επιτυχής µία επιχειρηματική ιδέα απαιτείται ικανότητα 
συνδυασμού της δημιουργικότητας ή της καινοτομίας µε τη χρηστή διαχείριση και 
ικανότητα προσαρμογής μιας επιχείρησης προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάπτυξή 
της κατά την διάρκεια όλων των φάσεων του κύκλου ζωής της. Πρόκειται για µία 
διαδικασία που ξεπερνά κατά πολύ την καθημερινή διαχείριση και άπτεται των στόχων 
και της στρατηγικής µίας επιχείρησης (ΕΕ, «Πράσινη Βίβλος για την επιχειρηµατικότητα 
στην Ευρώπη», 2003) 
Ο δείκτης Ευκολίας Επιχειρηματικότητας υπολογίζει όλες τις παραμέτρους που 
είναι απαραίτητες για την έναρξη και λειτουργία μιας επιχείρησης. Δεν περιλαμβάνει 
παραμέτρους που αφορούν την εσωτερική λειτουργία μιας επιχείρησής αλλά 
επικεντρώνεται κυρίως στους τομείς που σχετίζονται με την χάραξη πολιτικής για την 
επιχειρηματικότητα. Οι πολιτικές που χαράζουν οι κυβερνήσεις για την 
επιχειρηματικότητα είναι πολύ σημαντικές για την ανάπτυξη. Για παράδειγμα ένας νέος 
επιστήμονας που θέλει να αναπτύξει ένα βελτιωμένο προϊόν και περισσότερο 
ανταγωνιστικό, θα λάβει υπόψη του τη νομοθεσία που ισχύει σε κάθε χώρα σχετικά με 
τις νέες επιχειρήσεις προκειμένου να εγκαθιδρύσει την επιχείρησή του. Θα απορρίψει 
άμεσα εκείνες στις οποίες η νομοθεσία είναι αποτρεπτική για άνοιγμα νέων 
επιχειρήσεων και θα επιλέξει εκείνη τη χώρα η οποία έχει πιο ελκυστικό νομοθετικό 
πλαίσιο και παρέχει περισσότερα κίνητρα. Με αυτόν τον τρόπο το προϊόν του θα 
παραμείνει ανταγωνιστικό και τελικά θα προσφέρεται στους καταναλωτές σε προσιτή 
τιμή. Επιπλέον η οικονομία της χώρας θα είναι κερδισμένη καθώς θα έχει απορροφήσει 
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έναν νέο επιχειρηματία πρόθυμο να επενδύσει στη χώρα. Συγκεκριμένα ένας νέος 
επιχειρηματίας στον Καναδά χρειάζεται 1 ½  ημέρα για να ανοίξει την επιχείρηση του. 
Υποβάλλει δύο αιτήσεις ηλεκτρονικά και επιβαρύνεται με φόρο 1% επι των 
εισοδήματών του για την έναρξη της επιχείρησης. Κατά τη λειτουργία της επιχείρησης 
θα επιβαρύνεται με φόρο 21% επί των κερδών. Αντιθέτως στις Φιλιππίνες ο ίδιος 
επιχειρηματίας χρειάζεται να ολοκληρώσει 16 διαδικασίες για τις οποίες απαιτούνται 28 
ημέρες και όλες με φυσική παρουσία στις αντίστοιχες δημόσιες υπηρεσίες. Επιπλέον 
θα επιβαρυνθεί  με 16% επι των εισοδημάτων του για την έναρξη της επιχείρησης και 
κατά τη λειτουργία της θα επιβαρύνεται με φόρο 42%. Με αυτό το απλό παράδειγμα 
μέσα από την ετήσια έκθεση τη Παγκόσμιας Τράπεζας για την επιχειρηματικότητα 
παρατηρούμε  πως μία χώρα μπορεί να παρακινήσει τους επιχειρηματίες να 
μετατρέψουν τις ιδέες τους σε κερδοφόρες επιχειρήσεις. (The World Bank 2018) 
2.3.1 Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη 
Η επιχειρηματικότητα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας με τη 
δημιουργία νέων επιχειρήσεων αλλά και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων που 
οδηγεί στην αύξηση του εθνικού πλούτου, παραγωγή τεχνογνωσίας και καινοτομιών, 
αφθονία και ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών και φυσικά δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας (Γκαγκάτσιος 2008). Επιπλέον, η επιχειρηματικότητα θεωρείται ότι έχει 
συμβάλλει δραστικά τα τελευταία χρόνια στη μείωση της φτώχειας σε χώρες όπως η 
Κίνα και πολλοί διεθνείς φορείς ανάπτυξης έχουν στραφεί σε αυτή για την βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχουν σαφή 
αποδεικτικά στοιχεία για τη σύνδεση της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής 
ανάπτυξης (Naudé 2013). Ορισμένοι παράγοντες που μπορεί να είναι προσωπικοί, 
πολιτισμικοί ή θεσμικοί, επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα η οποία με την ύπαρξη 
ορισμένων ενδιάμεσων συνδέσμων όπως η καινοτομία, η αφθονία των πόρων, ο 
ανταγωνισμός και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες οδηγεί στην οικονομική 
ανάπτυξη. 
Η θεωρία του Lewis (1954) για την οικονομική ανάπτυξη χρησιμοποιείται για να 
εξηγήσει το διαρθρωτικό μετασχηματισμό των λιγότερο αναπτυγμένων οικονομιών. 
Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, η μετατροπή μιας παραδοσιακής οικονομίας χαμηλού 
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εισοδήματος σε μια σύγχρονη οικονομία προϋποθέτει σημαντικές αλλαγές στις 
μεθόδους παραγωγής, με τους επιχειρηματίες να παίζουν καθοριστικό ρόλο με την 
εισροή καινοτομίας που θα επιτρέπει την εξειδίκευση και την αύξηση της 
παραγωγικότητας και της απασχόλησης (Naudé 2013). Οι περισσότερες εμπειρικές 
μελέτες για τη σχέση μεταξύ της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης περιορίζονται 
σε μακροοικονομικούς δείκτες όπως το ΑΕΠ και η παραγωγικότητα. Η 
επιχειρηματικότητα μπορεί επίσης να συμβάλλει στην πολυδιάστατη ευημερία των 
ανθρώπων μέσα από τη διεύρυνση των δυνατοτήτων τους (Naudé 2013). Η 
επιχειρηματικότητα δεν αφορά μόνο την επιτυχία των επιχειρήσεων όπως αυτή 
μετράται από τα κέρδη, αλλά και από την ατομική και μη οικονομική ευημερία. Η 
επιχειρηματικότητα αποτελεί καταλύτη στη δομική και θεσμική αλλαγή και εξέλιξη. Οι 
επιχειρηματίες επενδύουν στους σύγχρονους τομείς και έτσι, τοποθετούν τους 
συντελεστές παραγωγής από τους παραδοσιακούς στους πιο σύγχρονους τομείς 
(Naudé 2013). Ακόμη, η επιχειρηματική ικανότητα θεωρείται βασικός παράγοντας για 
την ανάπτυξη της οικονομίας και του μεγέθους των επιχειρήσεων καθώς και τη 
συσσώρευση τεχνολογίας. Η επιχειρηματική ικανότητα μπορεί να οδηγήσει τις 
επιχειρήσεις στην υιοθέτηση πιο περίπλοκων μεθόδων παραγωγής και ως εκ τούτου 
στην παραγωγή πιο εξειδικευμένων προϊόντων συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της 
τεχνολογικής συσσώρευσης. Επιπροσθέτως, η επιχειρηματικότητα που πηγάζει από 
τις ευκαιρίες μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση του δείκτη ευτυχίας ενός έθνους μέχρι 
ενός σημείου, αφού οι επιχειρηματίες βιώνουν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από 
την εργασία τους. Τέλος, οι καινοτόμες επιχειρήσεις και ιδίως αυτές σε τομείς υψηλής 
τεχνολογίας συμβάλλουν περισσότερο στην οικονομική ανάπτυξη καθώς τείνουν να 
έχουν υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας, απασχόλησης και να προκαλούν θετικές 
επιπτώσεις και σε άλλες επιχειρήσεις (Naudé 2013). Ο Schumpeter στη θεωρία της 
Οικονομικής Ανάπτυξης, όπως παρουσιάζεται στο άρθρο των Carree και Thurik, 
(2002), τονίζει το ρόλο του καινοτόμου επιχειρηματία ως βασική αιτία της οικονομικής 
ανάπτυξης με την εισαγωγή νέων προϊόντων, εφευρέσεων και τεχνολογιών 
(δημιουργική καταστροφή) (Thurik 2002). Ακόμη, σύμφωνα με τον Kizner (1973), όπως 
αναφέρεται στο άρθρο του Holcombe ( 1998), η επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία 
η οποία οδηγεί στην εκμετάλλευση μιας ευκαιρίας που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν την 
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είχε προσέξει κανείς και μπορεί να οδηγήσει στην οικονομική ανάπτυξη. Οι 
επιχειρηματίες δραστηριοποιούνται οδηγούμενοι από τέτοιες κερδοφόρες 
επιχειρηματικές ιδέες και η οικονομία γίνεται πιο παραγωγική καθώς παράγει 
μεγαλύτερη ικανοποίηση για τον καταναλωτή σε χαμηλότερο κόστος. Επομένως, 
σύμφωνα με τον Kizner (1973) η επιχειρηματικότητα και η οικονομική ανάπτυξη 
συνδέονται καθώς, οι κερδοφόρες ευκαιρίες πρέπει να προέρχονται από κάπου και η 
πιο συχνή πηγή είναι οι επιχειρηματίες. Οι επιχειρηματικές ιδέες τείνουν να 
εμφανίζονται σε αποκεντρωμένες οικονομίες, που επιτρέπουν στον επιχειρηματία να 
υλοποιεί τις επιχειρηματικές του ιδέες, τον ανταμοίβουν γι’ αυτό και παράγουν ένα 
περιβάλλον που ευνοεί την επιχειρηματικότητα (Holcombe 1998). Από αυτή την 
πλευρά, η επιχειρηματικότητα αποτελεί το θεμέλιο της οικονομικής ανάπτυξης που 
επιτρέπει την ανάπτυξη επιπλέον επιχειρηματικών ιδεών που συμβάλλουν στη 
διαδικασία της προόδου. Τέλος, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες δημιουργούν ένα 
περιβάλλον ευνοϊκό για καινοτομίες οι οποίες οδηγούν στην αύξηση της 
παραγωγικότητας και στην οικονομική ανάπτυξη. 
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3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
3.1 Γενικά περί της Οικονομίας της Βουλγαρίας 
Η Βουλγαρία, συμπεριλαμβάνεται στις χώρες των Βαλκανίων (ΒΑL-13) και της 
Μαύρης Θάλασσας (BS-10). H οικονομία της Βουλγαρίας, όπως και αρκετών χωρών 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ρουμανία, Σερβία, Αλβανία κ.α.)  θεωρείται οικονομία 
μετάβασης (transition economy). Οικονομία μετάβασης θεωρείται η οικονομία η οποία 
μεταβάλλεται από μία κεντρικά ελεγχόμενα από την κυβέρνηση οικονομία, σε μία 
ελεύθερη οικονομία που λειτουργεί με τους κανόνες της αγοράς και της ζήτησης. Οι 
οικονομίες μετάβασης υφίστανται μία σειρά διαρθρωτικών αλλαγών προκειμένου να 
διαμορφωθούν οι θεσμοί με βάση την αγορά. Κύριο χαρακτηριστικό των οικονομιών 
μετάβασης είναι η οικονομική φιλελευθεροποίηση, όπου οι τιμές πλέον καθορίζονται 
από την αγορά και όχι από κάποιον κρατικό φορέα. Παράλληλα απομακρύνονται 
οποιαδήποτε εμπόδια στο εμπόριο και υπάρχει ώθηση για ιδιωτικοποίηση κρατικών 
επιχειρήσεων. Τέλος δημιουργείται ένας ισχυρός χρηματοπιστωτικός τομέας για την 
διευκόλυνση της μακροοικονομικής σταθερότητας και της κίνησης των ιδιωτικών 
κεφαλαίων. Τα πλεονεκτήματα από την μετάβαση μιας οικονομίας είναι κατά κύριο λόγο 
η απελευθέρωση της οικονομικής δραστηριότητας, η ανάπτυξη των κατάλληλων 
θεσμών για την επίτευξη της οικονομικής σταθερότητας, η ανάπτυξη των κατάλληλων 
εργαλείων για την διαφάνεια στην διαχείριση των επιχειρήσεων και η δημιουργία του 
κατάλληλου νομικού πλαισίου για την προστασία των καταναλωτών και των 
επιχειρήσεων. Παρά το πλήθος των πλεονεκτημάτων, κατά τη διαδικασία μετάβασης 
εμφανίζονται αρκετές δυσκολίες οι οποίες δεν είναι διαχειρίσημες κυρίως λόγω της 
έλλειψης των κατάλληλων θεσμών. Για παράδειγμα στις οικονομίες μετάβασης 
εμφανίζεται υψηλή ανεργία με αυξητικές τάσεις, ο πληθωρισμός αυξάνεται, 
δημιουργούνται ανισότητες και ηθικά προβλήματα με κοινωνικό αντίκτυπο και τέλος 
εμφανίζονται υψηλά ποσοστά διαφθοράς λόγω κυρίως της έλλειψης του κατάλληλου 
νομικού συστήματος. Οι δυσκολίες αυτές έχουν αντίκτυπο στη ανάπτυξη της χώρας. 
(www.economicsonline.co.uk 2018) 
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Η διαδικασία μετάβασης των οικονομιών της Ανατολικής Ευρώπης 
δρομολογήθηκε με μια διαρθρωτική αλλαγή τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικονομικό και 
θεσμικό επίπεδο. Κατά τη δεκαετία του 1990, οι οικονομίες της Ανατολικής Ευρώπης 
μετακινούνται από ένα σύστημα κεντρικού σχεδιασμού στην οικονομία της αγοράς, 
όπου τον κύριο προσδιοριστικό παράγοντα της παραγωγής και της κατανομής της 
εθνικής πίτας αποτελούν πλέον οι δυνάμεις της αγοράς. Η κατάρρευση του υπαρκτού 
σοσιαλισμού και η μετάβαση των χωρών αυτών στο σύγχρονο οικονομικό σύστημα της 
αγοράς, σε συνδυασμό με το ελκυστικό επενδυτικό κλίμα που δημιουργήθηκε, είχαν ως 
αποτέλεσμα τις μαζικές εισροές ΑΞΕ στην περιοχή (Choe 2003). Από τα μέσα της 
δεκαετίας του ’80 η Βουλγαρία αντιμετώπιζε παρατεταμένη κρίση που συνοδεύτηκε με 
μείωση του Α.Ε.Π. Από το ’90 έως το ’93 το Α.Ε.Π συνεχώς μειώνεται όπως και η 
βιομηχανική και αγροτική παραγωγή. Μεγάλη πτώση παρουσιάζει και ο κλάδος των 
κατασκευών. ( -59,3% για το ’91). Μετέπειτα παρατηρείται μικρή ανάκαμψη, μέχρι το 
’96, όταν ξεσπά μεγάλη χρηματοοικονομική κρίση με αποτέλεσμα την εκτίναξη του 
πληθωρισμού, χρεοκοπίες τραπεζών και κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας. 
Ύστερα από σύσταση του ΔΝΤ, επιβάλλεται καθεστώς επιτροπής συναλλάγματος και 
έως το ’98 η κρίση ξεπερνιέται (Ε. Καραφωτάκης 1999). Επομένως η διαδικασία της 
μετάβασης ξεκίνησε έπειτα από μια πενταετία κρίσης και στασιμότητας. 
H Βουλγαρία είναι μέλος της Οικονομική Συνεργασία Χωρών Μαύρης Θάλασσας 
(BSEC) και Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (BSTDB). Ο BSEC 
είναι διεθνής οικονομικός οργανισμός. Η ιδρυτική διακήρυξη για τη σύστασή του 
υπογράφηκε από 11 χώρες στις 25 Ιουνίου 1992, σε σύνοδο κορυφής στην 
Κωνσταντινούπολη. Είναι γνωστή ως Διακήρυξη του Βοσπόρου και αποτέλεσμά της 
ήταν η γένεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου. Ξεκίνησε 
ως μια οικονομικοπολιτική πρωτοβουλία για την αλληλεπίδραση και τις αρμονικές 
σχέσεις των χωρών μελών, όπως και για την εξασφάλιση ειρήνης, ευημερίας και την 
ενθάρρυνση σχέσεων φιλίας και καλής γειτονίας ανάμεσα στις χώρες που βρίσκονται 
στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου. Μία από τις σημαντικές πλευρές του οργανισμού 
είναι και η επιχειρηματική δραστηριότητα ανάμεσα στα κράτη μέλη  
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To 1999 οι χώρες της BSEC, εκτός από την Σερβία, ίδρυσαν την Τράπεζα 
Εμπορίου και Ανάπτυξης της Μαύρης Θάλασσας (BSTDB) τράπεζα, με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη, με εξουσιοδοτημένο κεφάλαιο 3,45 δισ. €. Όπως καθορίστηκε στην 
ιδρυτική συμφωνία της τράπεζας, η αποστολή της είναι να συμβάλλει αποτελεσματικά 
στη διαδικασία μετάβασης των κρατών μελών προς την οικονομική ευημερία του λαού 
της περιοχής. Αυτό μεταφράζεται σε διπλή εντολή προς την Τράπεζα να: (i) προωθεί 
την περιφερειακή συνεργασία μεταξύ και (ii) την οικονομική ανάπτυξη στα κράτη μέλη 
κυρίως με τη χρηματοδότηση δράσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα 
(www.bstdb.org 2018). 
Το 2007 ήταν το πρώτο έτος, κατά το οποίο η Βουλγαρία έγινε μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Βουλγαρική οικονομία παρουσίασε υψηλούς ρυθμούς 
ανάπτυξης που βασίστηκαν στην εισροή ξένων κεφαλαίων και στην ζήτηση του 
εξωτερικού. Η Βουλγάρικη οικονομία το 2007 ακολούθησε μια πορεία βελτίωσης 
πολλών δεικτών και κατέγραψε πολύ υψηλή επίδοση στην αύξηση του ΑΕΠ, το οποίο 
αυξανόταν με ρυθμό της τάξης του 6% ετησίως. Παράλληλα, μειώθηκε το επίπεδο της 
ανεργίας και αυξήθηκαν οι άμεσες ξένες επενδύσεις. Παρέμεινε ωστόσο, το πρόβλημα 
του πληθωρισμού. Παράλληλα, ένα θέμα που συνεχίζει να απασχολεί είναι η άνιση 
κατανομή του πλούτου που παράγεται στην χώρα (Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σόφια 
2007) 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 7 Μαρτίου 2018 στις Βρυξέλλες, τις 
Εκθέσεις Προόδου των κ-μ ΕΕ, στο πλαίσιο του θεσμού του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
(Χειμερινό Πακέτο 2018). Οι εν λόγω Εκθέσεις Προόδου αποτελούν την βάση του 
μετέπειτα κύκλου συντονισμού της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής εντός της 
ΕΕ, καθώς προσδιορίζουν και θέτουν προς εξέταση τις κυριότερες ανάγκες και 
προτεραιότητες των κρατών - μελών αναφορικά με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και 
δημοσιονομικές πολιτικές. 
Σε ό,τι αφορά την Βουλγαρία ειδικότερα, οι Επίτροποι Dombrovskis και 
Moscovici υπογράμμισαν σε ενημέρωση προς τους εκπροσώπους του τύπου ότι η 
χώρα έχει επιτελέσει σημαντικά βήματα προόδου από το 2015 και εντεύθεν και ότι δεν 
ταλανίζεται πλέον από υπερβολικές μακροοικονομικές ισορροπίες. 
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Στα συμπεράσματα της 70σέλιδης Έκθεσης Προόδου της Βουλγαρίας, 
αναφέρεται ότι οι ευνοϊκές οικονομικές επιδόσεις της χώρας δύνανται να διευκολύνουν 
τις προσπάθειες της κυβέρνησης να προωθήσει τις απαραίτητες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις. Επιπλέον, η ισχυρή οικονομική μεγέθυνση και η συνετή 
δημοσιονομική διαχείριση των τελευταίων ετών δημιουργούν ευκαιρίες για περαιτέρω 
μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα επιταχύνουν την προσπάθεια «σύγκλισης» με τις 
υπόλοιπες χώρες της ΕΕ και θα μειώσουν δραστικά τα επιμόνως υψηλά επίπεδα 
φτώχειας και ανισοτήτων στην Βουλγαρία. 
Παρά το γεγονός ότι η μεγέθυνση της οικονομίας παραμένει στιβαρή, η 
«σύγκλιση» με την υπόλοιπη Ευρώπη παραμένει εξαιρετικά βραδεία. Είναι ωστόσο 
αξιοσημείωτο το γεγονός, ότι πλέον ο κινητήριος μοχλός της μεγέθυνσης της εθνικής 
οικονομίας δεν είναι ο εξωτερικός τομέας αλλά η αύξηση της εσωτερικής ζήτησης που 
προέρχεται από την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης (ΕΕ, Έκθεση Προόδου 
Βουλγαρίας 2018) 
3.2 Δείκτης παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας GCI κατά WEF 
Σύμφωνα με την έκθεση του World Economic Forum (WEF) για την περίοδο 
2016-17, η ανταγωνιστικότητα ορίζεται ως το σύνολο των θεσμικών οργάνων, των 
πολιτικών και των παραγόντων που καθορίζουν το επίπεδο της παραγωγικότητας της 
οικονομίας, η οποία με τη σειρά της ορίζει το επίπεδο ευημερίας το οποίο μπορεί να 
επιτευχθεί. 
O δείκτης παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας (GCI) στηρίζεται σε 114 δείκτες που 
αφορούν την παραγωγικότητα και την μακροπρόθεσμη ευημερία. Αυτοί οι 114 δείκτες 
ομαδοποιούνται σε 12 πυλώνες όπως παρακάτω:  
α. Θεσμικό περιβάλλον (Institutions) 
To θεσμικό περιβάλλον μίας χώρας εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα και 
την συμπεριφορά τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Το νομικό και 
θεσμικό πλαίσιο , μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις 
και κυβερνήσεις, επιδρά σημαντικά στην ανταγωνιστικότητα και στην ανάπτυξη. 
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Επηρεάζει σημαντικά τις επενδύσεις και παίζει σημαντικό ρόλο στο πως οι κοινωνίες 
διαμοιράζονται τα κέρδη αλλά και πως επιβαρύνονται με τις ζημίες από τις στρατηγικές 
και πολιτικές για την ανάπτυξη. H πρόσφατη παγκόσμια οικονομική κρίση, έφερε στην 
επιφάνεια την ανάγκη για καταγραφή και συσχετισμό διαδικασιών και διαφάνειας σε μία 
προσπάθεια να μειωθεί από τη μία το οικονομικό έγκλημα και η κακοδιαχείριση και από 
την άλλη να εξασφαλίσει η σωστή διακυβέρνηση, προκειμένου να διατηρηθεί η 
εμπιστοσύνη τόσο των επενδυτών όσο και των καταναλωτών. 
β. Υποδομές (Infrastructure) 
Η αποτελεσματική λειτουργία της οικονομίας ενός κράτους εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από τις υποδομές του. Οι διάφοροι τρόποι μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων 
των υψηλής ποιότητας αυτοκινητοδρόμων, το σιδηροδρομικό δίκτυο, τα λιμάνια και τις 
αεροπορικές μεταφορές, εξασφαλίζουν στους επιχειρηματίες τόσο την μεταφορά των 
προϊόντων τους και την παροχή υπηρεσιών στην αγορά, στο σωστό χρόνο όσο και την 
μεταφορά των εργαζομένων στις εργασίες τους. Οι οικονομίες επιπλέον εξαρτώνται σε 
μεγάλο βαθμό από τις μονάδες παραγωγής και τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Ένα 
επαρκές ηλεκτρικό δίκτυο χωρίς διακοπές εξασφαλίζει την ανεμπόδιστη λειτουργία μίας 
επιχείρησης. Τέλος τα δίκτυα επικοινωνιών εξασφαλίζουν την γρήγορη και ελεύθερη 
μεταφορά της πληροφορίας προκειμένου όλες οι επιχειρήσεις να μπορούν να 
επικοινωνούν ανεμπόδιστα μεταξύ τους. Μέσω συγχρόνων δικτύων επικοινωνιών οι 
οικονομικοί παράγοντες έχουν πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και 
υποστηρίζεται καλύτερα η λήψη αποφάσεων 
γ. Μακροοικονομικό περιβάλλον (macroeconomic environment) 
Η σταθερότητα του μακροοικονομικού περιβάλλοντος είναι σημαντική, τόσο για 
τις επιχειρήσεις όσο και για τις κυβερνήσεις. Παρά το γεγονός ότι η οικονομική 
σταθερότητα από μόνη της δεν φέρνει την ανάπτυξη είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός 
ότι η οικονομική αστάθεια βλάπτει σοβαρά την οικονομία όπως έχουμε δει για 
παράδειγμα στην Ευρώπη. Οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να παρέχουν 
αποτελεσματικές υπηρεσίες , αν έχουν να εξυπηρετήσουν δάνεια προηγούμενων ετών. 
Οι επιχειρήσεις δεν λειτουργούν αποτελεσματικά όταν ο πληθωρισμός είναι εκτός 
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ελέγχου. Συνοψίζοντας καμία οικονομία δεν μπορεί να αναπτυχθεί ομαλά αν δεν είναι 
εξασφαλισμένο το σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον. 
δ. Υγεία και Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (health and primary education) 
Το υγιές εργατικό δυναμικό μίας χώρας παίζει σημαντικό ρόλο στην 
ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα. Εργαζόμενοι που δεν έχουν πρόσβαση 
σε ένα σύγχρονο σύστημα υγείας είναι λιτότερο παραγωγικοί. Ο πυλώνας πέρα από 
την υγεία λαμβάνει υπόψη του και την πρόσβαση του πληθυσμού στη βασική 
εκπαίδευση. 
ε. Ανώτατη εκπαίδευση και κατάρτιση (higher education and training)  
Η ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση είναι ζωτικής σημασίας για 
οικονομίες που θέλουν να αναβαθμιστούν πέρα από την απλή παραγωγή προϊόντων. 
Συγκεκριμένα στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης, είναι επιτακτική η ανάγκη οι 
χώρες να διαθέτουν εργατικό δυναμικό υψηλού επιπέδου που θα μπορεί να 
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο σύγχρονο μεταβαλλόμενο περιβάλλον και να 
αντιμετωπίσει σύνθετα προβλήματα. Ο πυλώνας αυτός υπολογίζει την πρόσβαση του 
πληθυσμού σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και την ποιότητα της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης όπως αυτή αξιολογείται από τους επιχειρηματίες. Επιπλέον 
λαμβάνεται υπόψη η μετεκπαίδευση των εργαζομένων από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. 
στ. Αποτελεσματικότητα αγοράς αγαθών (goods market efficiency) 
Οι οικονομίες με αποτελεσματικές αγορές αγαθών είναι σε θέση να παράγουν 
τα σωστά προϊόντα και υπηρεσίες που χρειάζονται οι αγορές σύμφωνα με τις εκάστοτε 
συνθήκες αγοράς και ζήτησης. Ο υγιής ανταγωνισμός στις αγορές τόσο για τα 
εισαγόμενα όσο και για τα εγχώρια προϊόντα εξασφαλίζει την παραγωγικότητα της 
επιχείρησης και κατ’ επέκταση την αποτελεσματικότητα της αγοράς. 
ζ. Αποτελεσματικότητα αγοράς εργασίας (labor market efficiency) 
Η αποτελεσματικότητά και η ευελιξία της αγοράς εργασίας εξασφαλίζει ότι οι 
εργαζόμενοι χρησιμοποιούνται με τον πιο αποδοτικό τρόπο. Οι αγορές εργασίας θα 
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πρέπει να έχουν την ευελιξία να εναλλάσσουν τους εργαζόμενους από μία εργασία σε 
μία άλλη με χαμηλό κόστος και να επιτρέπουν τον επανακαθορισμό των μισθών χωρίς 
κοινωνικές αναταραχές. Επιπλέον οι αποτελεσματικές αγορές εργασίας παρέχουν τα 
κατάλληλα κίνητρα στους εργαζόμενους προκειμένου να είναι αποτελεσματικότεροι 
κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, τους εξασφαλίζει ένα κλίμα αξιοκρατίας και τέλος 
εξασφαλίζει την ισότητα των δύο φύλων. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, μια 
αποτελεσματική αγορά εργασίας αυξάνει την αποτελεσματικότητα των εργαζομένων 
και ταυτόχρονα είναι και ιδιαίτερα ελκυστική σε νέους επιστήμονες από άλλες χώρες. 
η. Ανάπτυξη χρηματοοικονομικής αγοράς (financial market development) 
Η αποτελεσματική χρηματοοικονομική αγορά εξασφαλίζει ότι τα κέρδη της 
οικονομίας θα γίνουν επενδύσεις οι οποίες θα αποφέρουν πολλαπλάσια κέρδη στο ίδιο 
το κράτος και επιπλέον ότι τα κέρδη αυτά δεν θα χρησιμοποιηθούν για πολιτικούς 
σκοπούς. 
θ. Τεχνολογική εξειδίκευση (technological readiness) 
Η τεχνολογική εξειδίκευση στηρίζεται στη δυνατότητα ενός κράτους να μπορεί 
να προσαρμόζεται αποτελεσματικά στην υπάρχουσα τεχνολογία προκειμένου να 
αυξήσει την παραγωγικότητα του. Δεν έχει σημασία αν η τεχνολογία ή η καινοτομία 
είναι εγχώριες αλλά η δυνατότητα των επιχειρήσεων να αφομοιώσουν αυτές τις νέες 
τεχνολογίες. Πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζουν οι Άμεσες ξένες Επενδύσεις καθώς 
μπορούν να προσφέρουν σε μία οικονομία όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία . 
ι. Μέγεθος αγοράς (market size) 
Το μέγεθος της αγοράς επηρεάζει την παραγωγικότητα καθώς μεγάλες αγορές 
επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να εκμεταλλεύονται οικονομίες κλίμακας. Παραδοσιακά οι 
επιχειρήσεις περιορίζονταν από τα εθνικά σύνορα. Στην εποχή της παγκοσμιοποίηση 
όμως οι διεθνείς αγορές έχουν αντικαταστήσει τις εγχώριες. 
ια. Εξειδίκευση βιομηχανικού τομέα - Ποιότητα επιχειρηματικών δικτύων 
(business sophistication) 
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Η εξειδίκευση του βιομηχανικού τομέα αφορά κυρίως την ποιότητα των 
επιχειρηματικών δικτύων μίας χώρας καθώς και την ποιότητα των ίδιων των 
επιχειρήσεων και των στρατηγικών τους. Αυτοί οι παράγοντες είναι ιδιαίτερα σημαντικοί 
σε μία ανεπτυγμένη χώρα καθώς ο πρωτογενής τομέας στις ανεπτυγμένες χώρες έχει 
εξαντληθεί. Έτσι η αποτελεσματικότητα και η παραγωγικότητα του βιομηχανικού τομέα 
αυξάνεται όταν εταιρείες και προμηθευτές ομαδοποιούνται σε clusters προκειμένου να 
πετύχουν υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών και να αποκλείσουν ταυτόχρονα 
την είσοδο νέων επιχειρήσεων στην αγορά. 
ιβ. Καινοτομία (innovation) 
Ο τελευταίος πυλώνας που χρησιμοποιεί το WEF για να κατηγοριοποιήσει και 
να καταγράψει την επίδοση των χωρών στο τομέα της ανταγωνιστικότητας είναι ο 
πυλώνας της τεχνολογικής καινοτομίας. Αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα κυρίως 
για εκείνες της χώρες και τις επιχειρήσεις που προσεγγίζουν τα όρια της γνώσης στην 
παραγωγική διαδικασία και άρα μέσω καινοτομιών και νέων προσεγγίσεων 
επεκτείνουν τη γνώση και αποκτούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. 
3.3 Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας IEF 
Ο Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας (Index of Economic Freedom-IEF) μετρά την 
οικονομική ελευθερία μιας χώρας, δηλαδή την απουσία κυβερνητικού εξαναγκασμού ή 
περιορισμού στην παραγωγή, διανομή, ή κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών πέρα 
από το απαραίτητο που χρειάζεται ώστε οι πολίτες να προστατεύσουν και να 
διατηρήσουν αυτή την ελευθερία. Με άλλα λόγια, κατά πόσο οι άνθρωποι είναι 
ελεύθεροι να εργάζονται, να παράγουν, να καταναλώνουν, και να επενδύουν με τους 
τρόπους που αυτοί αισθάνονται ότι είναι πιο παραγωγικοί. Ο δείκτης δομείται στη βάση 
50 μεταβλητών που αναφέρονται σε παράγοντες όπως πρόσβαση στο διεθνές 
εμπόριο, στο δημοσιονομικό "φορτίο" και την οικονομική παρέμβαση στην οικονομία, 
στις ξένες επενδύσεις και τη χρηματοδότηση, στον έλεγχο τιμών και την προστασία της 
ιδιοκτησίας, στις κανονιστικές ρυθμίσεις και την άτυπη αγορά. 
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Ο δείκτης οικονομικής ελευθερίας στηρίζεται σε 12 πυλώνες, από το δικαίωμα 
σε περιουσία μέχρι την οικονομική ελευθερία του ατόμου, και μετράτε σε 186 χώρες 
(https://www.heritage.org 2018). 
Κάθε μία από τις μετρούμενες συνιστώσες του Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας 
παίζει σημαντικό ρόλο στην ατομική αλλά και κρατική ευημερία. Όλες οι συνιστώσες 
αλληλοσυμπληρώνονται και βελτίωση σε μία ενδέχεται να συμπαρασύρει και άλλες. 
Αντίστοιχα όταν υπάρχει ύφεση σε έναν δείκτη τότε αναπόφευκτα θα επηρεαστούν 
προς τα κάτω και άλλοι δείκτες. 
Οι 12 συνιστώσες του Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας ομαδοποιούνται σε 
τέσσερις πυλώνες. 
➢ Κράτος δικαίου (δικαιώματα ιδιοκτησίας, ακεραιότητα του κράτους, δικαστική 
αποτελεσματικότητα) 
➢ Κυβερνητικό μέγεθος (δημόσιες δαπάνες, φορολογική επιβάρυνση, 
φορολογική υγεία)  
➢ Ρυθμιστική αποτελεσματικότητα (επιχειρηματική ελευθερία, ελευθερία 
εργασίας, νομισματική ελευθερία)  
➢ Ανοικτές αγορές (ελευθερία του εμπορίου, ελευθερία επενδύσεων, οικονομική 
ελευθερία)  
Το προφίλ κάθε χώρας στο δείκτη οικονομικής ελευθερίας αντικατοπτρίζει 
πλήρως το αντίκτυπο που έχουν οι πολιτικές που ακολουθούνται στην οικονομία . Οι 
πολιτικές που προάγουν την οικονομική ελευθερία συνδέονται με μεγαλύτερη 
οικονομική και κοινωνική πρόοδο. Οι χώρες που βρίσκονται ψηλά στον δείκτη 
οικονομικής ελευθερίας έχουν μεγαλύτερη πολιτική σταθερότητα και μεγαλύτερο κατά 
κεφαλήν εισόδημα. Οι πολίτες των χωρών αυτών εμφανίζουν μεγαλύτερη κοινωνική 
κινητικότητα και το εργασιακό περιβάλλον είναι συνυφασμένο με την καινοτομία. Στον 
αντίποδα οι χώρες που βρίσκονται χαμηλά στους δείκτες οικονομικής ελευθερίας 
παρουσιάζουν χαμηλή ανάπτυξη τόσο οικονομική όσο και κοινωνική. Οι χώρες 
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βαθμολογούνται σε μία κλίμακα από το 1 έως το 100 για κάθε μία από τις συνιστώσες 
του δείκτη οικονομικής ελευθερίας. Στη συνέχεια αθροίζονται οι επιδόσεις της κάθε 
χώρας και από το μέσο όρο βγαίνει η συνολική βαθμολογία της κάθε χώρας. Από της 
186 χώρες που αξιολογούνται βαθμολογούνται πλήρως και κατατάσσονται οι 180. Έξι 
χώρες (Συρία, Ιράκ, Λιβύη, Λιχτενστάιν, Σομαλία και Υεμένη) δεν συμμετέχουν στην 
συνολική αξιολόγηση καθώς δεν παρέχουν επαρκή στοιχεία. 
α. Κράτος Δικαίου Rule of Law 
1. Δικαίωμα ιδιοκτησίας 
Σε μία υγιή οικονομία το βασικό κίνητρο για εργαζόμενους αλλά και 
επενδυτές είναι η απόκτηση περιουσίας αλλά και πλούτου. Η αναγνώριση του 
δικαιώματος σε περιουσία αλλά και ένα ικανό νομικό σύστημα που προστατεύει την 
ιδιωτική περιουσία είναι τα σημαντικά χαρακτηριστικά μιας υγιούς οικονομίας. Η 
εξασφάλιση της ιδιωτικής περιουσίας παρακινεί τους ανθρώπους στο να 
αναλαμβάνουν επιχειρηματικές δραστηριότητες, να αποταμιεύουν και να σχεδιάζουν 
μακροπρόθεσμα γιατί αισθάνονται ασφαλής για την περιουσία τους . 
2. Ακεραιότητα του κράτους 
Σε ένα κόσμο που χαρακτηρίζεται από πολυμορφία πρακτικές που 
χαρακτηρίζονται ως διαφθορά σε ένα μέρος επηρεάζουν σημαντικά δράσεις κάπου 
αλλού. Για παράδειγμα δωροδοκίες δημόσιων λειτουργών αλλού θεωρείται μία 
συνηθισμένη τακτική αλλά κάπου αλλού θεωρείται διαφθορά 
Παρόλο που αυτές οι πρακτικές από πολλούς θεωρούνται ότι έχουν πολύ 
μικρή επίδρασή στο οικονομικό περιβάλλον δεν παύουν να περιορίζουν την οικονομική 
ελευθερία. Ειδικά όσο πιο συστηματικές είναι αυτές οι πρακτικές τόσο περισσότερο 
περιορίζεται η οικονομική ελευθερία του ατόμου. 
3. Δικαστική Αποτελεσματικότητα 
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Η δικαστική αποτελεσματικότητα ενός κράτους προστατεύει τα 
δικαιώματα των πολιτών . Για τις ανεπτυγμένες χώρες ένα αποτελεσματικό δικαστικό 
σύστημα θέτει τα θεμέλια για την ανάπτυξη .  
β. Κυβερνητικό μέγεθος 
1. Δημόσιες Δαπάνες 
Το κόστος και το μέγεθος των δημοσίων δαπανών καθώς και ο βαθμός 
διεισδυτικότητάς της κυβέρνησης στην οικονομία  αποτελούν σημαντικούς παράγοντες 
για την οικονομική ελευθερία. Οι δημόσιες δαπάνες εμφανίζονται με διάφορες μορφές, 
όχι απαραίτητα επιβλαβείς για την οικονομική ελευθερία. Για παράδειγμα δημόσιες 
δαπάνες για υποδομές θεωρούνται επενδύσεις. Οι υπερβολικές δημόσιες δαπάνες 
όμως αποτελούν τροχοπέδη για την οικονομική ελευθερία. Οι δημόσιες επενδύσεις 
έχουν βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα καθώς αποδυναμώνεται ο ιδιωτικός τομέας και 
απομακρύνονται οι επενδυτές. Έτσι δεν δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, 
αυξάνεται η γραφειοκρατία, εμφανίζεται χαμηλή παραγωγικότητα  και αυξάνεται το 
δημόσιο χρέος το οποίο μετακυλύεται στις επόμενες γενιές και μακροπρόθεσμα 
επιβαρύνεται η οικονομική ελευθερία.  
2. Φορολογική επιβάρυνση 
Όλες οι κυβερνήσεις επιβάλλουν φορολογικές επιβαρύνσεις στην 
οικονομική δραστηριότητα μέσω της φορολόγησης και του δανεισμού. Οι κυβερνήσεις 
που επιτρέπουν σε άτομα και επιχειρήσεις να διατηρούν και να διαχειρίζονται ένα 
μεγαλύτερο μερίδιο του εισοδήματός τους και του πλούτου τους προς όφελος και χρήση 
τους, μεγιστοποιούν την οικονομική ελευθερία. Όσο υψηλότερο είναι το μερίδιο της 
κυβέρνησης στο εισόδημα ή τον πλούτο, τόσο χαμηλότερη είναι η ανταμοιβή του 
ατόμου για την οικονομική του δραστηριότητα και τόσο χαμηλότερο είναι το κίνητρο για 
την ανάληψη εργασίας. Οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές μειώνουν την ικανότητα 
των ατόμων και των επιχειρήσεων να επιτύχουν τους στόχους τους στην αγορά και έτσι 
να μειώνουν το επίπεδο της συνολικής δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα. Οι 
φορολογικοί συντελεστές ατομικών και εταιρικών εισοδημάτων αποτελούν σημαντικό 
και άμεσο περιορισμό της οικονομικής ελευθερίας ενός ατόμου και αντικατοπτρίζονται 
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στον δείκτη. Οι κυβερνήσεις επιβάλλουν πολλούς άλλους έμμεσους φόρους, 
συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας, των πωλήσεων και των ειδικών φόρων 
κατανάλωσης, καθώς και των δασμών και των φόρων προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). 
Στον Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας, το βάρος των φόρων αυτών καταγράφεται με τη 
μέτρηση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης από όλες τις μορφές φορολογίας ως 
ποσοστό του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ). 
3. Φορολογική Υγεία 
Μέσα από τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης φαίνεται ξεκάθαρα ο 
βαθμός διεισδυτικότητας του κράτους στην οικονομία. Με την κατανομή των πόρων, 
ένας προϋπολογισμός σηματοδοτεί σαφώς τους τομείς στους οποίους η κυβέρνηση θα 
παρεμβαίνει στην οικονομική δραστηριότητα και το εύρος της παρέμβασης αυτής. 
Πέραν τούτου, ένας προϋπολογισμός αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της κυβέρνησης (ή 
την έλλειψη δέσμευσης) για χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων, η οποία 
είναι ουσιώδης για μια δυναμική μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη και κρίσιμη για 
την προώθηση της οικονομικής ελευθερίας. 
Η διεύρυνση των ελλειμμάτων και η αυξανόμενη επιβάρυνση του χρέους, 
που είναι και οι δύο άμεσες συνέπειες της κακής διαχείρισης του κρατικού 
προϋπολογισμού, οδηγούν στη διάβρωση της συνολικής φορολογικής υγείας μιας 
χώρας. Οι αποκλίσεις από τις υγιείς δημοσιονομικές θέσεις συχνά διαταράσσουν τη 
μακροοικονομική σταθερότητα, προκαλούν οικονομική αβεβαιότητα και περιορίζουν 
έτσι την οικονομική ελευθερία. 
γ. Ρυθμιστική αποτελεσματικότητα  
1.  Ελευθερία των επιχειρήσεων.  
Η ικανότητα ενός ατόμου να εγκαθιδρύσει και να διευθύνει μια επιχείρηση 
χωρίς αδικαιολόγητη παρέμβαση από το κράτος είναι ένας από τους πιο θεμελιώδεις 
δείκτες της οικονομικής ελευθερίας. Οι βαρύτατοι και περιττοί κανονισμοί είναι οι πιο 
συνήθεις φραγμοί στην ελεύθερη άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Με την 
αύξηση του κόστους παραγωγής, οι κανονισμοί μπορούν να δυσχεράνουν την επιτυχία 
των επιχειρηματιών στην αγορά. Παρόλο που πολλοί νόμοι εμποδίζουν την 
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παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων, εκείνοι που εμποδίζουν 
περισσότερο την επιχειρηματικότητα είναι συχνά εκείνοι που συνδέονται με τη 
χορήγηση άδειας για νέες επιχειρήσεις. Σε ορισμένες χώρες, καθώς και σε πολλές 
πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες, η διαδικασία για την απόκτηση επιχειρηματικής 
άδειας μπορεί να είναι τόσο απλή όσο η αποστολή της αίτησης με μία ελάχιστη χρέωση. 
Στο Χονγκ Κονγκ, για παράδειγμα, η απόκτηση επιχειρηματικής άδειας απαιτεί τη 
συμπλήρωση μιας ενιαίας φόρμας και η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί σε λίγες 
ώρες. Σε άλλες οικονομίες, όπως η Ινδία και τμήματα της Νότιας Αμερικής, η διαδικασία 
απόκτησης επιχειρηματικής άδειας μπορεί να διαρκέσει πολύ περισσότερο και 
περιλαμβάνει ατελείωτες μετακινήσεις σε κυβερνητικά γραφεία και επαναλαμβανόμενες 
συναντήσεις με επίσημους και μερικές φορές διεφθαρμένους γραφειοκράτες. 
 2. Ελευθερία Εργασίας, 
 Η ικανότητα των ατόμων να βρίσκουν ευκαιρίες απασχόλησης και εργασία 
αποτελεί βασικό στοιχείο της οικονομικής ελευθερίας. Ομοίως, η ικανότητα των 
επιχειρήσεων να συνάπτουν ελεύθερα συμβάσεις εργασίας και να απολύουν 
εργαζομένους όταν δεν χρειάζονται πλέον είναι απαραίτητη για την αύξηση της 
παραγωγικότητας και τη διατήρηση της συνολικής οικονομικής ανάπτυξης. 
3. Νομισματική Ελευθερία.  
Η νομισματική ελευθερία απαιτεί σταθερό νόμισμα και τιμές που καθορίζονται 
από την αγορά. Είτε ενεργούν ως επιχειρηματίες είτε ως καταναλωτές, οι οικονομικά 
ελεύθεροι άνθρωποι χρειάζονται σταθερό και αξιόπιστο νόμισμα ως μέσο συναλλαγής. 
Η αξία του νομίσματος μιας χώρας μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά από τη 
νομισματική πολιτική της κυβέρνησής της. Με μια νομισματική πολιτική που προσπαθεί 
να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό, να διατηρήσει τη σταθερότητα των τιμών και να 
διατηρήσει τον πλούτο του έθνους, οι άνθρωποι μπορούν να βασίζονται στις τιμές της 
αγοράς για το άμεσο μέλλον. Οι επενδύσεις, οι αποταμιεύσεις και άλλα 
μακροπρόθεσμα σχέδια μπορούν να γίνουν πιο σίγουρα. Μια πληθωριστική πολιτική, 
αντίθετα, καταστέλλει τον πλούτο σαν έναν αόρατο φόρο και στρεβλώνει τις τιμές, 
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ανακατεύει εσφαλμένα τους πόρους και αυξάνει το κόστος της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας. 
δ. Ανοικτές αγορές  
1. Ελευθερία του Εμπορίου,  
Πολλές κυβερνήσεις θέτουν περιορισμούς στην ικανότητα των πολιτών 
να αλληλοεπιδρούν ελεύθερα ως αγοραστές ή πωλητές στη διεθνή αγορά. Οι εμπορικοί 
περιορισμοί μπορούν να εκδηλωθούν με τη μορφή φόρων κατά την εξαγωγή, 
εμπορικών ποσοστώσεων ή άμεσων εμπορικών απαγορεύσεων. Ωστόσο, οι εμπορικοί 
περιορισμοί εμφανίζονται με πιο διακριτικούς τρόπους, ιδίως με τη μορφή κανονιστικών 
φραγμών που σχετίζονται με την υγεία ή την ασφάλεια. Ο βαθμός στον οποίο η 
κυβέρνηση εμποδίζει την ελεύθερη ροή του εξωτερικού εμπορίου έχει άμεση σχέση με 
την ικανότητα των ατόμων να επιδιώκουν τους οικονομικούς τους στόχους και να 
μεγιστοποιούν την παραγωγικότητα και την ευημερία τους. Οι δασμοί, για παράδειγμα, 
αυξάνουν άμεσα τις τιμές που πληρώνουν οι ντόπιοι καταναλωτές για τις ξένες 
εισαγωγές, αλλά στρεβλώνουν επίσης τα κίνητρα παραγωγής για τους τοπικούς 
παραγωγούς, προκαλώντας τους να παράγουν αγαθά που δεν είναι ανταγωνιστικά στη 
διεθνή αγορά αλλά προστατεύονται από τις κυβερνήσεις τους. 
  2. Ελευθερία επενδύσεων.  
Ένα ελεύθερο και ανοιχτό επενδυτικό περιβάλλον παρέχει τις μέγιστες 
επιχειρηματικές ευκαιρίες και κίνητρα για διευρυμένη οικονομική δραστηριότητα, 
μεγαλύτερη παραγωγικότητα και δημιουργία θέσεων εργασίας.. Ένα αποτελεσματικό 
επενδυτικό πλαίσιο χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας 
όλες τις μορφές επιχειρήσεων και όχι μόνο μεγάλες ή στρατηγικά σημαντικές εταιρείες 
και ενθαρρύνει αντί να αποθαρρύνει την καινοτομία και τον ανταγωνισμό. Οι 
περιορισμοί στις εσωτερικές και διεθνείς κινήσεις κεφαλαίων υπονομεύουν την 
αποτελεσματική κατανομή των πόρων και μειώνουν την παραγωγικότητα,. Οι 
περιορισμοί στις διασυνοριακές επενδύσεις μπορούν να περιορίσουν τόσο τις εισροές 
όσο και τις εκροές κεφαλαίων, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση των αγορών και τη 
μείωση των ευκαιριών ανάπτυξης. Η κρατική παρέμβαση για την ανακατεύθυνση της 
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ροής κεφαλαίων και την επιλογή περιορισμών αποτελεί περιορισμό της ελευθερίας 
τόσο του επενδυτή όσο και του ατόμου που αναζητεί κεφάλαιο.. 
  3. Οικονομική ελευθερία.  
Ένα προσβάσιμο και αποτελεσματικά λειτουργικό επίσημο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών αποταμίευσης, 
πίστωσης, πληρωμών και επενδύσεων σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Με την επέκταση 
των ευκαιριών χρηματοδότησης και την προώθηση της επιχειρηματικότητας, ένα 
ανοιχτό τραπεζικό περιβάλλον ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό, προκειμένου να 
προσφέρει την πιο αποτελεσματική χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση μεταξύ 
νοικοκυριών και επιχειρήσεων, καθώς και μεταξύ επενδυτών και επιχειρηματιών. Όλο 
και περισσότερο, ο κεντρικός ρόλος που διαδραματίζουν οι τράπεζες συμπληρώνεται 
από άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που προσφέρουν εναλλακτικά μέσα για την 
άντληση κεφαλαίων.  
3.4 Δείκτης Ευκολίας Επιχειρηματικότητας EDB 
Ο Δείκτης Ευκολίας Επιχειρηματικότητας εστιάζει κυρίως στη σχέση μεταξύ 
πολιτείας και επιχειρηματιών, καθώς η Πολιτεία είναι αυτή που μπορεί με την 
οικονομική πολιτική να δώσει κίνητρα για την έναρξη νέων επιχειρήσεων ή αντίστοιχα 
να θέτει εμπόδια τα οποία θα είναι αποτρεπτικά για νέους επιχειρηματίες.  
Ο τελικός δείκτης EDB και η κατάταξη της κάθε χώρας προκύπτει ως ο μέσος 
όρος της εξέτασης 11 ισοβαρών πυλώνων. Η εν λόγω κατάταξη επιτυγχάνεται με τη 
μέθοδο της «απόστασης από το σύνορο» (distance to frontier) όπως ορίζεται από την 
Παγκόσμια Τράπεζα. Η απόσταση από το σύνορο υπολογίζεται για κάθε δείκτη 
ξεχωριστά και ουσιαστικά είναι η διαφορά της καλύτερης επίδοσης που έχει καταγραφεί 
στον συγκεκριμένο από την βαθμολογία της χώρας που εξετάζεται στον ίδιο δείκτη. 
Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, η συνολική τιμή του κάθε πυλώνα αποτυπώνεται σε μία 
κλίμακα από το 0 έως το 100 όπου το 0 αντιπροσωπεύει τη χειρότερη επίδοση που 
έχει εμφανιστεί ενώ το 100 την καλύτερη επίδοση που έχει επιτευχθεί. Αυτό σημαίνει η 
χώρα που εμφανίζει την καλύτερη επίδοση σε έναν πυλώνα λαμβάνει την τιμή 100 και 
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οι τιμές που λαμβάνουν οι υπόλοιπες χώρες ανάγονται στο 100 Με αυτόν τον τρόπο 
δίνεται και μια εικόνα για την απόσταση που πρέπει να καλύψει μία χώρα στον 
συγκεκριμένο πυλώνα.  
Οι πυλώνες που εξετάζονται είναι η Έναρξη Επιχείρησης, η Έκδοση 
Πολεοδομικής Άδειας, η Ηλεκτροδότηση, η Μετεγγραφή Ιδιοκτησίας, η 
Χρηματοδότηση, η Προστασία των Μικρών Επενδυτών, η Πληρωμή Φόρων, το 
Διασυνοριακό Εμπόριο η Εφαρμογή των Συμβάσεων, οι Διαδικασίες Χρεοκοπίας μιας 
Επιχείρησης, η Εργατική νομοθεσία. (The World Bank 2018) και αναλύονται όπως 
παρακάτω 
α. Έναρξη Επιχείρησης:  
Οι επιχειρηματίες σε πολλές οικονομίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν 
σημαντικά εμπόδια κατά την έναρξη μιας επιχείρησης. Οι περίπλοκες και κυρίως 
χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται για την έναρξη μιας επιχείρησης  λειτουργούν 
αποτρεπτικά για πολλούς επιχειρηματίες ζημιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την 
οικονομία μιας χώρας και επηρεάζουν αρνητικά τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό 
τομέα. Υπάρχουν σαφείς αποδείξεις ότι η απλούστευση των διαδικασιών μπορεί να 
ενθαρρύνει την έναρξη και ανάπτυξη των επιχειρήσεων, τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και να συμβάλλει κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη του κράτους. 
β. Έκδοση Πολεοδομικής Άδειας  
Ο πυλώνας καταγράφει όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για την κατασκευή 
εγκαταστάσεων μιας επιχείρησης καθώς και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την 
σύνδεση της, με τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Ο χρόνος και το κόστος ολοκλήρωσης 
κάθε διαδικασίας κάτω από κανονικές συνθήκες, λαμβάνεται υπόψη. 
γ. Ηλεκτροδότηση 
Ο πυλώνας καταγράφει τις διαδικασίες, τον χρόνο και το κόστος απόκτησης μίας 
νέας ηλεκτρικής σύνδεσης μίας απλής εγκατάστασης με τυπικές ανάγκες σε 
ηλεκτρισμό. Η εγκατάσταση υποτίθεται ότι βρίσκεται στη μεγαλύτερη επιχειρηματική 
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πόλη και σε περιοχή όπου η σύνδεση με το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας είναι 
εύκολη. 
δ. Μετεγγραφή Ιδιοκτησίας 
Ο πυλώνας μετράει το βαθμό δυσκολίας στην μετεγγραφή ιδιοκτησίας με βάση 
την τυπική περίπτωση ενός επιχειρηματία ο οποίος αγοράζει γη και κτίριο στη 
μεγαλύτερη επιχειρηματικά πόλη. Γίνεται η υπόθεση ότι η ιδιοκτησία είναι ήδη 
εγγεγραμμένη και δεν διεκδικείται από άλλους. Ο πυλώνας λαμβάνει υπόψη τις 
διαδικασίες, τον χρόνο (σε ημερολογιακές ημέρες) και το κόστος (ως % της αξίας της 
ιδιοκτησίας) που απαιτούνται για τη μετεγγραφή της ιδιοκτησίας. 
ε. Παροχή Πίστωσης 
Ο πυλώνας αναφέρεται στο νομικό πλαίσιο που διέπει την πρόσβαση στην 
πίστωση καθώς και στο βαθμό πληροφόρησης για την παροχή πίστωσης. Επίσης, 
αξιολογείται με βάση τους παρακάτω υποδείκτες:  
Τον υποδείκτη νομικών δικαιωμάτων δανειοληπτών και δανειστών, ο οποίος 
λαμβάνει τιμές από 0 έως 10 με την μεγαλύτερη τιμή να καταδεικνύει και ένα καλύτερα 
σχεδιασμένο νομικό πλαίσιο για πρόσβαση στην πίστωση. 
Τον υποδείκτη μέτρησης του βαθμού πληροφόρησης για την παροχή πίστωσης 
που μετρά τον σκοπό, την πρόσβαση και την ποιότητα της διαθέσιμης πληροφόρησης 
μέσω των δημόσιων εγγραφών σε μητρώα ή σε ιδιωτικά γραφεία, ο οποίος λαμβάνει 
τιμές από 0 έως 6 με την μεγαλύτερη τιμή να καταδεικνύει περισσότερο διαθέσιμη 
πληροφόρηση. 
στ. Προστασία της μειοψηφίας των επενδυτών  
Ο πυλώνας αξιολογεί την προστασία των επενδυτών με τιμές από 1 έως 10 με 
βάση τους παρακάτω γενικότερους υποδείκτες, όπως έχουν στη σημερινή τους μορφή: 
• Υποδείκτης μέτρησης βαθμού ρύθμισης σύγκρουσης συμφερόντων (Extent of 
conflict of interest regulation index). 
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• Υποδείκτης μέτρησης βαθμού διακυβέρνησης των μετόχων (Extent of 
shareholder governance index). 
• Υποδείκτης μέτρησης βαθμού προστασίας της μειοψηφίας των επενδυτών 
(Strength of minority investor protection index). 
ζ. Πληρωμή Φόρων  
Ο πυλώνας αξιολογεί τόσο το ύψος των φόρων όσο και το διοικητικό κόστος 
διεκπεραίωσης των φορολογικών υποχρεώσεων μίας μεσαίας επιχείρησης μέσα σε μία 
χρονιά λαμβάνοντας υπόψη τις κάτωθι παραμέτρους: 
• Τον αριθμό των φορολογικών πληρωμών, την μέθοδο και τη συχνότητα των 
πληρωμών καθώς και τον αριθμό των φορέων που εμπλέκονται σε μία τυπική 
περίπτωση. 
• Το χρόνο (σε ώρες) που απαιτείται για την συμπλήρωση δηλώσεων, την 
υποβολή και την πληρωμή του φόρου φυσικών και νομικών προσώπων. 
• Το συνολικό ύψος των φόρων που καταβάλλει μία επιχείρηση κατά τον δεύτερο 
χρόνο λειτουργίας της. 
η. Διασυνοριακό Εμπόριο 
Ο πυλώνας αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του διασυνοριακού εμπορίου 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαδικασίες που απαιτούνται για την εξαγωγή και εισαγωγή 
αγαθών, του χρόνου που απαιτείται (σε μέρες) για την κάθε διαδικασία και το κόστος 
(σε $) με αναφορά ένα εμπορευματοκιβώτιο ακμής 20 ft. 
θ. Εφαρμογή Συμβάσεων 
Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος στην επίλυση 
εμπορικών διαφορών λαμβάνοντας υπόψη: 
• Τον αριθμό των διαδικασιών συμπεριλαμβανομένων και αυτών που 
απαιτούνται ανάμεσα στους αντίδικους ή ανάμεσα στους αντίδικους και το δικαστήριο. 
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• Το χρόνο που απαιτείται μέχρι την τελική επίλυση της διαφοράς. 
• Το συνολικό κόστος (ως % της χρηματικής απαίτησης) το οποίο περιλαμβάνει 
τα έξοδα για το δικαστήριο καθώς και τις αμοιβές των δικηγόρων. 
ι. Χρεοκοπία Επιχείρησης 
Ο πυλώνας αξιολογεί το νομικό καθεστώς που διέπει την χρεοκοπία μίας 
επιχείρησης επιτρέποντας στους δανειστές να ανακτήσουν ποσοστό του κεφαλαίου 
τους χωρίς να καταφύγουν σε ένδικα μέσα. Ένα λιγότερο αποτελεσματικό και 
περισσότερο δαπανηρό νομικό καθεστώς συσχετίζεται και με μικρότερα ποσοστά 
ανάκτησης κεφαλαίου από την πλευρά των δανειστών. Ο εν λόγω πυλώνας λαμβάνει 
υπόψη τον χρόνο (σε έτη), το κόστος (ως % της περιουσίας του οφειλέτη), το τελικό 
αποτέλεσμα και το ποσοστό ανάκτησης κεφαλαίου. 
ια. Εργατική Νομοθεσία 
O πυλώνας αυτός εξετάζει όλα τα θέματα που αφορούν το εργατικό δυναμικό. 
Την ευελιξία της υπάρχουσας νομοθεσίας ειδικά σε θέματα προσλήψεων και ωραρίου 
εργασίας. Επιπλέον λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις που υπάρχουν σε κάθε χώρα για 
την προστασία της μητρότητας τις αναρρωτικές άδειες και την ίση αντιμετώπιση των 
δύο φύλων στο εργασιακό τους περιβάλλον. 
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4. ΑΝΑΛΥΣΗ 
4.1 Δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας GCI 
Σύμφωνα με το Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας (GSI) 2016–17 του 
Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (World Economic Forum), η Βουλγαρία 
αναρριχήθηκε από την 54η στην 50η θέση ανάμεσα σε 128 χώρες.  
Σημειωτέων ότι το 2011 η χώρα βρισκόταν στην 74η θέση. Η συνολική 
βαθμολογία της Βουλγαρίας διαμορφώνεται στους 4.44 πόντους (από 4.32 πέρυσι) με 
μέγιστο δυνατό το 7. Όπως παρατηρούμε και στο παρακάτω διάγραμμα , η Βουλγαρία 
πετυχαίνει κάθε χρόνο υψηλότερη βαθμολογία στην ανταγωνιστικότητα. Επιπλέον η 
βαθμολογία της είναι κάτω από τη βαθμολογία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αλλά από το 2011 μέχρι σήμερα, έχει μία διαρκώς αυξανόμενη τάση και πετυχαίνει 
βαθμολογίες αρκετά υψηλότερες από το μέσο όρο τόσο των χωρών των Βαλκανίων 
όσο και των χωρών της Μαύρης Θάλασσας. 
Διάγραμμα 1. Συγκριτικό Διάγραμμα Επιδόσεων στην Ανταγωνιστικότητα 
Η χώρα βρίσκεται πλέον μπροστά από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, όπως η 
Σλοβενία (56η), η Ρουμανία (62η), η Σλοβακία (65η), η Ουγγαρία (69η), η Κροατία (74η) 
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και η Ελλάδα (81η). Η Ρουμανία, που εντάχθηκε μαζί με τη Βουλγαρία στην ΕΕ το 2007, 
υποχώρησε 9 θέσεις μέσα σε μία χρονιά. Μεταξύ των χωρών που έγιναν μέλη της ΕΕ 
το 2004, η Εσθονία παραδοσιακά επιτυγχάνει την καλύτερη επίδοση (30η θέση), με τη 
Τσεχία να ακολουθεί στην 31η θέση. Ο Δείκτης Ανταγωνιστικότητας συνδυάζει 114 
υποδείκτες ομαδοποιημένους σε 12 πυλώνες, που αντανακλούν τη συνολική 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της εξεταζόμενης χώρας όπως αναφέρθηκε και σε 
προηγούμενη ενότητα. Το τελευταίο χρόνο, η Βουλγαρία σημείωσε πρόοδο σε σχεδόν 
όλους τους πυλώνες, με κάποιες επιμέρους αρνητικές τάσεις να παραμένουν. Από την 
άλλη, ο πυλώνας που μειώνει το συνολικό δείκτη είναι οι θεσμοί (97η, βαθμολογία: 3.5). 
Πρόκειται για παραδοσιακά αδύνατο σημείο της Βουλγαρίας, αλλά αξίζει να σημειωθεί 
η επιτευχθείσα βαθμολογία βάσει του δείκτη, δείχνει βελτίωση, καθώς η χώρα κέρδισε 
10 θέσεις (από την 107η στην 97η) μέσα σε ένα χρόνο. Η χώρα σημειώνει, επίσης, 
αρνητικές επιδόσεις στους τομείς του ελέγχου της εγκληματικότητας (118η), της 
διαφάνειας (111η), της δικαστικής ανεξαρτησίας (110η) και των παράτυπων 
συναλλαγών (87η). Σύμφωνα με το Κέντρο Οικονομικής Ανάπτυξης2, οι ανησυχίες 
αυτές δεν διατυπώνονται για πρώτη φορά, ενώ οι σχετικές αρνητικές επιδόσεις 
συνιστούν ένδειξη ότι δεν λαμβάνονται αρκετά μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης, 
ιδίως ως προς το ζήτημα της διαφθοράς. Από την άλλη, η ανάπτυξη των τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και οι μακροοικονομικοί δείκτες (χαμηλό 
δημόσιο χρέος και χαμηλός πληθωρισμός) δίνουν ώθηση στην καινοτομία, την 
επιχειρηματικότητα και εν γένει στις οικονομικές επιδόσεις της χώρας τα τελευταία 
χρόνια. (Μαρούτσος 2018) 
Θεσμικό Περιβάλλον (Institutions) 
Όσον αφορά το θεσμικό περιβάλλον, η Βουλγαρία πέτυχε βαθμολογία 3.5 με 
άριστα το 7. Η κατάταξη στον συγκεκριμένο δείκτη είναι 97η από 138 συνολικά χώρες. 
Ο δείκτης αποτελείται από 21 υποδείκτες. Μικρότερη βαθμολογία είχαν οι υποδείκτες 
«Σπατάλη στις Δημόσιες Δαπάνες», «Ευνοιοκρατία Δημόσιου Τομέα», «Εμπιστοσύνη 
στους Πολιτικούς». Επιπλέον πτωτική τάση εμφανίζουν οι δείκτες «Ισχύς Εκθέσεων και 
αναφορών», «Δωροδοκίες», και «Οργανωμένο Έγκλημα». Αντίστοιχα υψηλή 
                                                          
2 CED, Center of Economic development (web: http://ced.bg/?newlang=en) 
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βαθμολογία είχαν οι υποδείκτες «Προστασία Επενδυτών» και «Αποτελεσματικότητα 
εταιρικών Συμβουλίων». Από την ανάλυση του πυλώνα θεσμικό περιβάλλον φαίνεται 
ότι η Βουλγαρία πρέπει να κάνει μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα προκειμένου να 
μειωθεί η διαφθορά και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο δημόσιο. Ο 
ιδιωτικός τομέας φαίνεται ότι στηρίζεται από το κράτος και η γειτονική μας χώρα είναι 
χώρα ελκυστική για επενδύσεις. 
Υποδομές (Infrastructures) 
Ο πυλώνας υποδομές αποτελείται από 9 υποδείκτες. Η βαθμολογία της χώρας 
είναι 4.0 με τάση να παραμείνει σταθερός και η παγκόσμια κατάταξη είναι 70/138. 
Υψηλή βαθμολογία δίνουν οι υποδείκτες «Ποιότητα λιμενικών εγκαταστάσεων» 
«Ποιότητα αεροπορικών εγκαταστάσεων». Χαμηλή βαθμολογία δίνει το οδικό και 
σιδηροδρομικό δίκτυο. Αυξητικές τάσεις παρουσιάζει η διαθεσιμότητα αεροπορικών 
θέσεων και η συνολική ποιότητα των εγκαταστάσεων. Αντίστοιχα πτωτικές τάσεις 
παρουσιάζει το δίκτυο τηλεφωνίας τόσο σταθερής όσο και κινητής. Η Βουλγαρία 
διαθέτει τις βασικές προϋποθέσεις για να γίνει ανταγωνιστική όσον αφορά τις 
υποδομές. Απαιτούνται μεγαλύτερες δαπάνες στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. 
Μακροοικονομικό περιβάλλον (macroeconomic environment) 
Ο πυλώνας μακροοικονομικό περιβάλλον κατατάσσει τη Βουλγαρία αρκετά 
ψηλά, 42η/138 και με υψηλή βαθμολογία, 5.2. Η τάση όμως είναι το μακροοικονομικό 
περιβάλλον να παραμείνει σταθερό χωρίς καμία βελτίωση. Οι υποδείκτες εμφανίζουν 
πτωτική τάση εκτός από τις ακαθάριστες εθνικές αποταμιεύσεις. To ισοζύγιο 
πληρωμών είναι αρνητικό και τα επίπεδα του πληθωρισμού κατατάσσουν τη χώρα 
πολύ χαμηλά, 91/138. Όσον αφορά το μακροοικονομικό περιβάλλον, η Βουλγαρία 
πρέπει να κάνει μεταρρυθμίσεις για να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο πληθωρισμό. 
Υγεία και πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
Ο πυλώνας Υγεία και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση κατατάσσει τη χώρα 57η/138 
και με βαθμολογία 5.9 . O υποδείκτης για τα περιστατικά φυματίωσης έχει πτωτική τάση 
όπως και η παιδική θνησιμότητα. Επίσης πτωτική πορεία αλλά με τάσεις 
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σταθεροποίησης εμφανίζει και ο υποδείκτης που αφορά την πρόσβαση του πληθυσμού 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ανοδική πορεία έχει ο υποδείκτης για το προσδόκιμο 
ζωής καθώς και ο υποδείκτης για την ποιότητα της παρεχόμενης πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Φαίνεται ότι οι Βουλγαρία πρέπει να ρίξει μεγαλύτερο βάρος στην 
ενημέρωση του πληθυσμού για τα οφέλη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου 
να στέλνουν τα παιδιά τους στα σχολεία, καθώς και να λάβει μέτρα για την 
αντιμετώπιση της παιδικής θνησιμότητας. Είναι παράδοξο το γεγονός ότι το βιοτικό 
επίπεδο έχει βελτιωθεί καθώς το προσδόκιμο ζωής είναι τα 75 έτη, άλλα από την άλλη 
η παιδική θνησιμότητα αυξάνεται.  
Ανώτατη εκπαίδευση και κατάρτιση (higher education and training) 
Η βαθμολογία της Βουλγαρίας στον πυλώνα Ανώτατη Εκπαίδευση και κατάρτιση 
είναι 4.6 , που την κατατάσσει αρκετά υψηλά, 56η/138. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τάση 
του δείκτη είναι αυξητική. Οι υποδείκτες στους οποίους βαθμολογήθηκε χαμηλά η 
Βουλγαρία είναι η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η διοίκηση των σχολικών 
μονάδων καθώς και η μετεκπαίδευση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Υψηλή 
βαθμολογία και με ιδιαίτερα αυξητικές τάσεις παρουσιάζουν οι υποδείκτες της 
συμμετοχής του πληθυσμού σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον 
αρκετά υψηλή αλλά με πτωτικές τάσεις είναι και η πρόσβαση των σχολικών μονάδων 
στο διαδίκτυο, κάτι που ενδεχομένως οφείλεται στα δίκτυα επικοινωνιών όπως 
αναφέρθηκε στον πυλώνα υποδομές. 
Αποτελεσματικότητα αγοράς αγαθών (goods market efficiency)  
Ο πυλώνας αποτελεσματικότητα αγοράς αγαθών αποτελείται από 16 
υποδείκτες. Η βαθμολογία της χώρας είναι 4.4 και κατατάσσεται 57η/138. Η 
αποτελεσματικότητα της αγοράς αγαθών φαίνεται να είναι σταθερός με μία ελαφριά 
τάση ανόδου. Οι περισσότεροι από τους 16 υποδείκτες έχουν είτε σταθερή είτε αυξητική 
τάση. Ο υποδείκτης φορολογία έχει πτωτική τάση καθώς και ο υποδείκτης των 
εισαγωγών. Είναι εντυπωσιακή η επίδοση της χώρας στον υποδείκτη Δασμοί, όπου 
λόγω του πολύ χαμηλού συντελεστή φορολογίας 1%, η χώρα κατατάσσεται 5η στην 
παγκόσμια κατάταξη. Επιπλέον είναι αξιοσημείωτο ότι ενώ απαιτούνται μόνο 4 
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διαδικασίες για την έναρξη μιας επιχείρησης και η χώρα κατατάσσεται 22η στον 
συγκεκριμένο υποδείκτη, ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για την έναρξη αυτής είναι 
18 ημέρες και η χώρα κατατάσσεται 94η ! 
Αποτελεσματικότητα αγοράς εργασίας (labor market efficiency) 
Ο πυλώνας αποτελεσματικότητα της αγοράς εργασίας αποτελείται από 10 
υποδείκτες. Η βαθμολογία της Βουλγαρίας είναι 4.4 και κατατάσσεται 54η/138. Ο 
πυλώνας για την περίοδο 2016-17 σταθεροποιείται με ελαφριές τάσεις ανόδου. 
Μεγαλύτερη βαθμολογία παίρνει η χώρα στους υποδείκτες ευελιξία καθορισμού 
μισθών και συνεργασία στις σχέσεις εργοδότη εργαζομένων. Χαμηλή βαθμολογία αλλά 
με τάσεις ανόδου παίρνει η χώρα στους δείκτες προσέλκυση και διατήρησης νέων 
ταλέντων στην χώρα. 
Ανάπτυξη χρηματοοικονομικής αγοράς (financial market development)  
Ο πυλώνας ανάπτυξη χρηματοοικονομικής αγοράς αποτελείται από 8 
υποδείκτες. Η χώρα κατατάσσεται στην 59η θέση με βαθμολογία 4.1 .Όλοι οι υποδείκτες 
έχουν τάσεις ανόδου πλην του υποδείκτη αξιοπιστία τραπεζών όπου παρουσιάζει 
σημαντική πτώση. Επίσης ο δείκτης διαθεσιμότητα επιχειρηματικού κεφαλαίου έχει τη 
χαμηλότερη βαθμολογία και μικρή τάση ανόδου. 
Τεχνολογική εξειδίκευση (technological readiness) 
Η Βουλγαρία στον πυλώνα τεχνολογική εξειδίκευση κατάσσεται στην 38η θέση 
και με βαθμολογία 5.1 με ανοδική τάση. Η ανάλυση των υποδεικτών δείχνει ότι υπάρχει 
διαθεσιμότητα των τελέυταίων τεχνολογιών, οι επιχειρήσεις απορροφούν τεχνολογία 
και επιπλέον υπάρχουν άμεσες ξένες επενδύσεις και μεταφορά τεχνολογίας από το 
εξωτερικό. Είναι αρκετά μεγάλο το ποσοστό του πλυθησμού που έχει πρόσβαση σε 
σταθερά δίκτυα internet και ακόμα μεγαλύτερο το ποσοστό που έχει ενεργές συνδρομές 
σε κινητα (mobile) δίκτυα ιντερνετ.  
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Μέγεθος αγοράς (market size) 
Ο πυλώνας μέγεθος αγοράς βαθμολογείται για τη χώρα με 3.9 και με κατάταξη 
65η. Είναι μέτρια η βαθμολογία της χώρας και η κατάταξη περίπου στο μέσο όρο των 
χωρών. Oι εξαγωγές και το ακαθάριστο εγχώριο προιον κατατάσσουν τη χώρα αρκετά 
ψηλά και έχουν τάσεις ανόδου. Η βαθμολογία στο μέγεθος της εγχώριας αγοράς δεν 
είναι πολύ καλή και χωρίς τάσεις βελτίωσης αλλά η βαθμολογία στον υποδείκτη 
μέγεθος της ξένης αγοράς είναι αρκετά υψηλή. 
Εξειδίκευση βιομηχανικού τομέα - Ποιότητα επιχειρηματικών δικτύων 
(business sophistication)  
Ο πυλώνας εξειδίκευση βιομηχανικού τομέακατατάσσει τη χώρα στην 79η θέση 
και με βαθμολογία 3.8. Χαμηλότερες βαθμολογίες έχουν οι υποδείκτες φύση 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, έλεγχος των διεθνών μεταφορών, και προθυμία για 
εκχώρηση αρμοδιοτήτων. Υψηλότερες βαθμολογίες πετυχαίνουν οι υποδείκτες 
ποιότητα ποσότητα τοπικών προμηθευτών. 
Καινοτομία (innovation) 
Στον πυλώνα καινοτομία η χώρα κατατάσσεται στην 65η θέση και με βαθμολογία 
3.4 με τάσεις ανόδου. Πολύ χαμηλή βαθμολογία έχει ο υποδείκτης δημόσιες 
προμήθειες προϊόντων υψηλής τεχνολογίας καθώς και ο υποδείκτης που αφορά τη 
συνεργασία πανεπιστημίων και βιομηχανίας στην έρευνα και ανάπτυξη. Ενθαρρυντικός 
για την χώρα είναι ο υποδείκτης διαθεσιμότητας επιστημονικού προσωπικού όπου 
παρά τη χαμηλή βαθμολογία έχει σημαντικές τάσεις ανόδου. Επίσης οι δαπάνες των 
επιχειρήσεων στην έρευνα και τεχνολογία δείχνουν να έχουν αυξητικές τάσεις όπως 
επίσης και ο υποδείκτης που αφορά την ποιότητα των επιστημονικών ερευνητικών 
κέντρων. 
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4.2 Οικονομική Ελευθερία 
Η Βουλγαρία στον δείκτη οικονομικής ελευθερίας κατατάσσεται 47η με τη 
συνολική της βαθμολογία να διαμορφώνεται στο 68.3. Η συνολική βαθμολογία 
βελτιώθηκε κατά 0.4 και αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο σε παρεμβάσεις και βελτιώσεις 
που έγιναν στους δείκτες φορολογία και δικαστική αποτελεσματικότητα 
αντισταθμίζοντας παράλληλα την χαμηλή επίδοση της χώρας στους δείκτες 
ακεραιότητα του κράτους, επιχειρηματική ελευθερία και ελευθερία της εργασίας. Η 
Βουλγαρία όπως φαίνεται και στο παρακάτω γράφημα είναι λίγο κάτω από το μέσο όρο 
της Ευρωπαϊκής ένωσης αλλά αρκετά υψηλότερα από το μέσο όρο σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Επιπλέον , από το 2010 και μετά η Βουλγαρία απομακρύνεται από το μέσο 
όρο των χωρών των Βαλκανίων αλλά και των χωρών της Μαύρης Θάλασσας, 
συγκλίνοντας όλο και περισσότερο με το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η κατάταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 23η από 44 χώρες. 
Η οικονομία της Βουλγαρίας, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα, 
είναι οικονομία μετάβασης. Από κεντρική και πλήρως ελεγχόμενη από το κράτος 
μετασχηματίζεται σε μια φιλελεύθερη και καθοδηγούμενη από τις αγορές οικονομία. 
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Σημαντικό ρόλο σε αυτήν την μετάβαση έπαιξαν παρεμβάσεις της πολιτείας όπως 
ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων επιχειρήσεων, απελευθέρωση του εμπορίου και ενίσχυση 
του φορολογικού συστήματος. Επιπλέον έγινε ορθολογική διαχείριση του δημόσιου 
χρέους. Εκτός από το ελκυστικό περιβάλλον που έχει δημιουργήσει η χώρα για 
επενδύσεις, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η χαμηλή φορολογία των επιχειρήσεων, 
η οικονομία της Βουλγαρίας έχει αρκετές προκλήσεις να αντιμετωπίσει. Η διαφθορά 
στο δημόσιο τομέα, η χαμηλή παραγωγικότητα και το οργανωμένο έγκλημα είναι 
κάποιοι από τους παράγοντες που απειλούν το ευνοϊκό επενδυτικό κλίμα και τις 
προοπτικές της οικονομίας. Η οικονομία της Βουλγαρίας επανέρχεται αργά αλλά 
σταθερά από την κρίση που έπληξε την ευρωζώνη. Ο τουρισμός, η πληροφορική και 
οι τηλεπικοινωνίες, η γεωργία, τα φαρμακευτικά προϊόντα και η κλωστοϋφαντουργία 
είναι οι τομείς της οικονομίας που γνωρίζουν την μεγαλύτερη ανάπτυξη. Επιπλέον η 
Βουλγαρία κατά την μεταναστευτική κρίση κινήθηκε πολύ γρήγορα και εξασφάλισε τα 
σύνορα της με την Τουρκία προκειμένου να αποφύγει τις μεταναστευτικές ροές. 
Κράτος Δικαίου 
Παρά το γεγονός ότι η Βουλγαρία έχει το νομοθετικό πλαίσιο να πραστατέψει 
την ιδιωτική περιουσία και τα συμβατικά δικαιώματα στην πράξη αυτά δεν 
προστατεύονται επαρκώς. Το Σύνταγμα και η νομοθεσία δίνουν την δυνατότητα η 
δικαιοσύνη να παραμείνει ανεξάρτητη αλλά η διαφθορά , η αναποτελεσματικότητα και 
η έλλειψη λογοδοσίας δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο να γίνει πραγματικότητα. Έτσι, και 
παρά τη μάχη που δίνει η κυβέρνηση να καταπολεμήσει τη διαφθορά, η εμπιστοσύνη 
του πληθυσμού στο δικαστικό σύστημα κινείται σε πολύ χαμηλά ποσοστά.  
Ο υποδείκτης ακεραιότητα του κράτους επηρεάζει αρνητικά τον πυλώνα κράτος 
δίκαιου και η τάση του είναι αρνητική. Αντίθετα ο υποδείκτης δικαστική 
αποτελεσματικότητα, παρά τη χαμηλή του βαθμολογία, έχει τάσεις ανόδου. Η 
Βουλγαρία στον υποδείκτη δικαιώματα περιουσίας πετυχαίνει υψηλή βαθμολογία και 
κινείται πάνω από τον μέσο όρο. 
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Κυβερνητικό μέγεθος 
Η φορολογία τόσο των φυσικών προσώπων όσο και των επιχειρήσεων 
ανέρχεται στο 10%. Υπάρχει και πλήθος έμμεσων φόρων όπως και φόρος στην ακίνητη 
περιουσία. Τα έσοδα από την φορολογία αντιστοιχούν στο 26.7 % του συνολικού 
εγχώριου εισοδήματος. Τα τελευταία τρία χρόνια οι δημόσιες δαπάνες διαμορφώθηκαν 
στο 36.3 % του ΑΕΠ και τα δημοσιονομικά ελλείματα στο 1.6 % του ΑΕΠ. Το δημόσιο 
χρέος αντιστοιχεί στο 27.8 % του ΑΕΠ  
Η Βουλγαρία στους υποδείκτες φορολογική επιβάρυνση και η φορολογική υγεία 
κινείται πάνω από το μέσο όρο. Αντίθετα στον υποδείκτη δημόσιες δαπάνες είναι κάτω 
από το μέσο όρο αλλά με τάσεις ανόδου. 
Ρυθμιστική αποτελεσματικότητα 
Υπάρχει μεγάλη ανησυχία από τους επιχειρηματίες για την καλπάζουσα 
διαφθορά, ειδικότερα στον τομέα της ενέργειας και στα μεγάλα έργα υποδομής. 
Επιπλέον υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια στον επιχειρηματικό κόσμο εξαιτίας των 
συχνών ρυθμιστικών και νομοθετικών παρεμβάσεων. Η ανεργία συνεχίζει να μειώνεται. 
Η κυβέρνηση επιδοτεί τη βιολογική καλλιέργεια και τον τομέα της παραγωγής τροφίμων 
και επιπλέον έχει μειώσει την κρατική επιχορήγηση σε μεγάλες κρατικές επιχειρήσεις 
ενέργειας οι οποίες είναι κατά κύριο λόγο ζημιογόνες. 
Οι υποδείκτες επιχειρηματική ελευθερία, ελευθερία εργασίας και νομισματική 
ελευθερία εμφανίζουν πτωτικές τάσεις. Υψηλή βαθμολογία πετυχαίνει η χώρα στον 
υποδείκτη νομισματική ελευθερία και στον υποδείκτη ελευθερία της εργασίας είναι 
πάνω από το μέσο όρο αλλά με χαμηλή συνολική βαθμολογία. Ο υποδείκτης 
επιχειρηματική ελευθερία αν και έχει χαμηλή βαθμολογία είναι ακριβώς στον μέσο όρο. 
Ανοιχτές Αγορές 
Το εμπόριο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς της οικονομίας της 
Βουλγαρίας. Η συνολική αξία των εισαγωγών και εξαγωγών αντιστοιχεί στο 124 % του 
ΑΕΠ. Οι δασμοί που επιβάλλονται ανέρχονται στο 1,6%. Η Βουλγαρική κυβέρνηση 
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είναι ανοιχτή σε ξένες επενδύσεις. Επιπλέον όλος ο χρηματοπιστωτικός τομέας 
συνεργάζεται αποτελεσματικά με το εξωτερικό περιβάλλον. Τέλος το ήμισυ περίπου 
των συνολικών τραπεζικών καταθέσεων είναι συγκεντρωμένο στις πέντε μεγαλύτερες 
τράπεζες. 
Και οι τρεις υποδείκτες του πυλώνα Ανοιχτές Αγορές είναι πάνω από το μέσο 
όρο. Ο υποδείκτης ελευθερία του εμπορίου συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία 
και ακολουθεί ο υποδείκτης ελευθερία των επενδύσεων. Τη μικρότερή βαθμολογία 
λαμβάνει ο δείκτης οικονομική ελευθερία . 
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4.3 Δείκτης Ευκολίας Επιχειρηματικότητας 
H Βουλγαρία σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της παγκόσμιας τράπεζας (31 
Οκτ 2018) για τον δείκτη ευκολίας επιχειρηματικότητας για το 2019, κατατάσσεται στην 
59η θέση ανάμεσα σε 190 χώρες. Η κατάταξη της χώρας το 2018 ήταν στην 50η θέση. 
Η βαθμολογία της χώρας τόσο για το 2018 όσο και για το 2019 παρουσίαζε βελτίωση 
της τάξης του 10% περίπου. Η πτώση στην παγκόσμια κατάταξη δεν οφείλεται στις 
επιδόσεις της χώρας , οι οποίες όπως θα δούμε και παρακάτω είναι καλές, αλλά στις 
υπόλοιπες χώρες οι οποίες βελτίωσαν τη θέση τους στην παγκόσμια κατάταξη και 
υπερσκέλισαν την Βουλγαρία. Επιπλέον αξίζει να σημειωθεί ότι η βαθμολογία της 
χώρας είναι 71.24 και είναι πολύ κοντά στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(72.34)  
Ανάλυση πυλώνων  
Όπως φαίνεται και από τα παρακάτω διαγράμματα όπου παρουσιάζεται η 
κατάταξη και η βαθμολογία της χώρας για κάθε πυλώνα του δείκτη Ευκολία 
Επιχειρηματικότητας, η Βουλγαρία σε γενικές γραμμές αποτελεί μία φιλική χώρα για 
επιχειρηματικότητα και σε κάποιους τομείς ιδιαίτερα ελκυστική 
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Έναρξη Επιχείρησης 
Στον πυλώνα έναρξη επιχείρησης η χώρα κατατάσσεται στην 99η θέση με 
βαθμολογία 85.38 και ο  μέσος όρος της βαθμολογίας των χωρών της Ευρώπης είναι 
90.02. Στη Βουλγαρία απαιτούνται 7 διαδικασίες για την έναρξη μιας επιχείρησης και 
23 ημέρες συνολικά. Τα έξοδα που απαιτούνται ανέρχονται στο 1.1 % του ετήσιου 
εισοδήματος και δεν απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο. Υπάρχουν σημαντικά περιθώρια 
βελτίωσης καθώς στην Ευρώπη απαιτούνται 5 διαδικασίες περίπου, 12 ημέρες, το 
κόστος ανέρχεται στο 4.6% και το ελάχιστο κεφάλαιο που απαιτείται ανέρχεται στο 
2.3%. 
Έκδοση Πολεοδομικής Άδειας 
Για τον πυλώνα έκδοση πολεοδομικής άδειας η χώρα κατατάσσεται στην 37η 
θέση με βαθμολογία 75.46 .Οι διαδικασίες που απαιτούνται είναι συνολικά 38 και ο 
ελάχιστος χρόνος έκδοσης πολεοδομικής άδειας είναι 97 ημέρες. Το κόστος με το 
οποίο θα επιβαρυνθεί ο νέος επιχειρηματίας για την έκδοση πολεοδομικής άδειας 
ανέρχεται στο 3.8 % της αξίας του ακινήτου και η βαθμολογία της χώρας στις 
διαδικασίες πολεοδομικού ελέγχου είναι στο 14 με άριστα το 15. 
Οι επιδόσεις της χώρας στον συγκεκριμένο πυλώνα είναι αρκετά υψηλότερές 
από τον μέσο όρο της Ευρώπης. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των χωρών της 
Ευρώπης είναι αρκετά πιο κάτω από της Βουλγαρίας και είναι στο 69.02. Οι διαδικασίες 
που απαιτούνται είναι ελαφρώς λιγότερες,16, αλλά ο χρόνος που απαιτείται για την 
έκδοση πολεοδομικής άδειας είναι σχεδόν διπλάσιος, 170 ημέρες. Το κόστος στην 
Ευρώπη ανέρχεται στο 4% της αξίας του ακινήτου και η βαθμολογία στις διαδικασίες 
πολεοδομικού ελέγχου στο 12 με άριστα το 15.  
Ηλεκτροδότηση 
Στον συγκεκριμένο πυλώνα η Βουλγαρία έχει τη χαμηλότερη κατάταξη 147η 
όπως και τη χαμηλότερη βαθμολογία, 54.93. Οι διαδικασίες που απαιτούνται είναι 6 
αλλά ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για νέα ηλεκτροδότηση είναι 262 ημέρες. Το 
κόστος που με το οποίο επιβαρύνεται ο νέος επιχειρηματίας ανέρχεται στο 428.8 % . 
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Η εμπιστοσύνη των πολιτών στη παροχή ρεύματος και στην διαφάνεια στα 
επιβαλλόμενα κόστη ανέρχεται στο 6 με άριστα το 8. 
Η Βουλγαρία απέχει αρκετά από τον μέσο όρο των χωρών της Ευρώπης όπου 
η βαθμολογία ανέρχεται στο 71.66 . Ο αριθμός των διαδικασιών που απαιτούνται είναι 
περίπου ίδιος, 5.3 ημέρες, αλλά ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για νέα 
ηλεκτροδότηση είναι σχεδόν ο μισός, 110.3 ημέρες. Το κόστος παραμένει και στην 
Ευρώπη σε υψηλά επίπεδα αλλά αρκετά χαμηλότερο από αυτό που ισχύει στην 
Βουλγαρία. Τέλος η εμπιστοσύνη των πολιτών στην παροχή ρεύματος και στη 
διαφάνεια στα επιβαλλόμενα κόστη είναι περίπου ίδια , 5.5. 
Μετεγγραφή Ιδιοκτησίας 
Στον πυλώνα μετεγγραφή ιδιοκτησίας, οι επιδόσεις της Βουλγαρίας είναι σχετικά 
καλές. Κατατάσσεται 67η με συνολική βαθμολογία 69.32. Απαιτούνται 8 διαδικασίες οι 
οποίες διεκπεραιώνονται σε 19 ημέρες. Το κόστος ανέρχεται στο 2.9% της αξίας του 
ακινήτου. Στον υποδείκτη ποιότητα διαχείρισης της γης, η Βουλγαρία βαθμολογείται με 
19 με άριστα το 30. 
Η Βουλγαρία στον συγκεκριμένο πυλώνα είναι πολύ κοντά στον μέσο όρο των 
χωρών της Ευρώπης. Στην Ευρώπη απαιτούνται λιγότερες διαδικασίες, 5.3, αλλά 
διεκπεραιώνονται περίπου στο ίδιο χρονικό διάστημα, 20.3 ημέρες. Το κόστος 
ανέρχεται στο 2.6% της αξίας του ακινήτου και η ποιότητα των υπηρεσιών διαχείρισης 
ακινήτων βαθμολογείται με 19.6 . 
Λήψη Χρηματοδότησης 
Στην χρηματοδότηση η Βουλγαρία κατατάσσεται 60η και συγκεντρώνει 
βαθμολογία 65. Στον υποδείκτη νομικά δικαιώματα και σε μία κλίμακα από το 0 έως το 
12 η χώρα βαθμολογείται με 8. Στον υποδείκτη που αφορά τις πληροφορίες για παροχή 
πίστωσης η Βουλγαρία βαθμολογήθηκε με 5, σε μία κλίμακα από το 0 έως το 8. Τέλος 
η χώρα τηρεί μητρώο και στοιχεία για την πιστωτική ικανότητα του 75% του 
πληθυσμού. 
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Οι χώρες της Ευρώπης στον αντίστοιχο πυλώνα φέρουν κατά μέσο όρο 
βαθμολογία 68,7 , ελαφρώς μεγαλύτερη από αυτήν της Βουλγαρίας. Στον υποδείκτη 
νομικά δικαιώματα ο η βαθμολογία για τις χώρες της Ευρώπης είναι 7.2 και όσον αφορά 
τις διαθέσιμες πληροφορίες για παροχή πίστωσης η βαθμολογία είναι 6.6 . 
Προστασία των Μικρών Επενδυτών  
 Η Βουλγαρία στον πυλώνα Προστασία μικρών Επενδυτών, κατατάσσεται στην 
33η θέση παγκοσμίως και συγκεντρώνει βαθμολογία 68.33. Στον υποδείκτη που αφορά 
την γνωστοποίηση όλων των πληροφοριών στο εσωτερικό των εταιρειών η χώρα 
παίρνει τη μέγιστη βαθμολογία. Αντίθετα ο υποδείκτης που αφορά την ευθύνη 
διευθυντών ή διοικητικών συμβουλίων η χώρα βαθμολογείται με 2 σε μία κλίμακα από 
το 0 έως το 10. Στους δείκτες που αφορούν σε νομικά δικαιώματα των μετόχων η 
Βουλγαρία πέτυχε υψηλή βαθμολογία 8/10. Χαμηλά βαθμολογήθηκε με 4/10, ο 
υποδείκτης που αφορά στην ιδιοκτησία και τον έλεγχο μιας επιχείρησης. Τέλος υψηλή 
βαθμολογία, 9/10, έχει ο υποδείκτης που αφορά τη διαφάνεια στο εσωτερικό της 
επιχείρησης. 
 Όσον αφορά η σύγκριση του συγκεκριμένου πυλώνα με το μέσο όρο των 
ευρωπαϊκών χωρών, η Βουλγαρία υπερτερεί σε όλους πλην του υποδείκτη που αφορά 
στην ευθύνη διευθυντών ή διοικητικών συμβουλίων 
Πληρωμή Φόρων 
 Για τον πυλώνα πληρωμή φόρων η Βουλγαρία πέτυχε βαθμολογία 72 και 
κατατάχθηκε στην 92η θέση. Ο αριθμός των φόρων που πληρώνονται από μία 
επιχείρηση στη Βουλγαρία κάθε χρόνο είναι 14. Για την διεκπεραίωση αυτών των 
πληρωμών μια επιχείρηση χρειάζεται να δαπανήσει 453 ώρες και τις κοστίζει το 27,7% 
των κερδών της.  
 Αντίστοιχα  οι επιδόσεις των χωρών της Ευρώπης είναι ελαφρώς καλύτερες από 
αυτές της Βουλγαρίας στον συγκεκριμένο πυλώνα. Αναλυτικά απαιτούνται 16.6 
πληρωμές σε ένα χρόνο, αλλά για την διεκπεραίωση αυτών απαιτούνται οι μισές 
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σχεδόν ώρες, 214 ώρες,  από όσες απαιτούνται στη Βουλγαρία. Το κόστος της 
φορολογίας των επιχειρήσεων στην Ευρώπη είναι 32,2 % των κερδών. 
Διασυνοριακό Εμπόριο  
 Ο πυλώνας διασυνοριακό εμπόριο αναφέρεται στις εισαγωγές και εξαγωγές μίας 
χώρας. Η Βουλγαρία πετυχαίνει πολύ υψηλή βαθμολογία στον συγκεκριμένο πυλώνα, 
97,41 %, και κατατάσσεται 21η παγκοσμίως. Για τις εξαγωγές απαιτούνται 2 ώρες μόνο 
για τη συμπλήρωση εγγράφων και 4 ώρες για τον εκτελωνισμό. Το κόστος για μία 
εξαγωγή είναι 52 δολάρια για τη συμπλήρωση των εγγράφων και 55 για τον 
εκτελωνισμό. Οι αντίστοιχες τιμές για τις εισαγωγές είναι πολύ μικρότερες καθώς 
απαιτείται μία μέρα για την συμπλήρωση εγγράφων και μία για τον εκτελωνισμό. Κατά 
τις εισαγωγές η επιχείρηση που εισάγει δεν επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος. 
 Η Βουλγαρία στον συγκεκριμένο πυλώνα ξεπερνάει και το μέσο όρο των 
ευρωπαϊκών χωρών καθώς η βαθμολογία των ευρωπαϊκών χωρών είναι στο 87 
περίπου. Αντίστοιχα και οι επιδόσεις στους υπολοίπους υποδείκτες είναι πολύ πιο 
κάτω από αυτές τις Βουλγαρίας. Είναι ενδεικτικό ότι το κόστος για εξαγωγές στις 
ευρωπαϊκές χώρες είναι τριπλάσιο από αυτό της Βουλγαρίας. Επιπλέον ενώ στη 
Βουλγαρία απαιτούνται μόλις 2 ημέρες για να γίνει εξαγωγή στις υπόλοιπες χώρες 
απαιτούνται 23 ημέρες. Τέλος ενώ το κόστος των εισαγωγών είναι μηδενικό στη 
Βουλγαρία, στο μέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών απαιτούνται 93.9 δολάρια για τα 
έγγραφα και 162 δολάρια για εκτελωνισμό. 
Εφαρμογή των Συμβάσεων 
 Η Βουλγαρία στον συγκεκριμένο πυλώνα που αφορά ουσιαστικά επίλυση 
διαφορών για την εφαρμογή των συμβάσεων, κατατάσσεται 42η με βαθμολογία 67.04. 
Ο χρόνος που απαιτείται από τα διαιτητικά δικαστήρια για την επίλυση μιας διαφοράς 
κατά την εκτέλεση μιας σύμβασης είναι 564 ημέρες. Το κόστος ανέρχεται στο 18.6% 
της αξίας της σύμβασης. Η ποιότητα της δικαστικής διαδικασίας για την επίλυση τέτοιου 
είδους διαφορών βαθμολογείται με 10.5 με άριστα το 18. 
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 Η Βουλγαρία στον συγκεκριμένο πυλώνα είναι στα ίδια περίπου επίπεδα με το 
μέσο όρο των Ευρωπαϊκών χωρών. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη πετυχαίνει 
βαθμολογία 65.65 . Ο χρόνος που απαιτείται για την επίλυση μιας διαφοράς είναι 496.3 
ημέρες και το κόστος ανέρχεται στο 26.3 % της αξίας της σύμβασης. Τέλος η ποιότητα 
της δικαστικής διαδικασίας βαθμολογείται με 10.3 . 
Διαδικασίες Χρεοκοπίας μιας Επιχείρησης  
 H Βουλγαρία στον συγκεκριμένο πυλώνα κατατάσσεται 56η με συνολική 
βαθμολογία 57.52 Ο χρόνο που απαιτείται στη Βουλγαρία για να ολοκληρωθούν οι 
διαδικασίες χρεοκοπίας μιας επιχείρησης είναι 3.3 χρόνια και το κόστος ανέρχεται στο 
18.6 % της περιουσίας της επιχείρησης. Η ισχύς του νομοθετικού πλαισίου που αφορά 
τη διάλυση μιας επιχείρησης βαθμολογείται με 12 με άριστα το 16. 
 Η βαθμολογία της χώρας στον συγκεκριμένο πυλώνα σχεδόν συμπίπτει με το 
μέσο όρο των χωρών της Ευρώπης. Απαιτούνται 2.3 χρόνια για την ολοκλήρωση της 
χρεοκοπίας, το κόστος ανέρχεται στο 13.2 % της περιουσίας της επιχείρησης και η 
ισχύς του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις διαδικασίες χρεοκοπίας βαθμολογείται 
με 11.1. 
4.4 Ανάπτυξη 
Η Οικονομική Μεγέθυνση (Economic Growth) αποτελεί ποσοτικό δείκτη, που 
αναφέρεται στην αύξηση του παραγόμενου προϊόντος η οποία προκαλείται από την 
αύξηση της ποσότητας των εισροών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και της 
αποδοτικότερης εκμετάλλευσής τους, ενώ ως στοιχεία της οικονομικής ανάπτυξης 
αποτελούν όχι μόνο η αύξηση του προϊόντος αλλά και οι τεχνολογικές και θεσμικές 
μεταβολές στη διάρθρωσή, στον τρόπο παραγωγής και στη διανομή αυτού του 
προϊόντος. Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό η οικονομική μεγέθυνση προσδιορίζεται 
κυρίως από το εισόδημα της οικονομίας, με συστατικά στοιχεία προσφοράς την 
ποιότητα και ποσότητα των ανθρώπινων και φυσικών πόρων, τα αποθέματα 
κεφαλαιακών αγαθών και την ανάπτυξη τεχνολογίας. Με αυτά τα δεδομένα, το 
ενδιαφέρον από την άποψη της οικονομικής μεγέθυνσης εστιάζεται στο ΑΕΠ. Ο όρος 
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ανάπτυξη στα οικονομικά αναφέρεται στην αύξηση της πραγματικής παραγωγής 
προϊόντων και υπηρεσιών σε μία οικονομία με την πάροδο του χρόνου. Κατά σύμβαση, 
ως μέτρο ή δείκτης της ανάπτυξης ορίζεται ο μακροχρόνιος μέσος ποσοστιαίος ρυθμός 
αύξησης του πραγματικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. 
Ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη 
Έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ ανταγωνιστικότητας οικονομικής 
ανάπτυξης. Η συσχέτιση ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης συνδέεται με το γεγονός 
ότι η ανταγωνιστικότητα, με την ευρεία έννοια, προσδιορίζει τον ρυθμό αύξησης της 
συνολικής παραγωγικότητας της οικονομίας και, συνεπώς, τον ρυθμό οικονομικής 
ανάπτυξης μακροπρόθεσμα. Μια χαρακτηριστική εμπειρική διαπίστωση προκύπτει 
από τη σύγκριση του βαθμού ανταγωνιστικότητας των χωρών – προηγμένων και 
αναδυόμενων – το 2007, πριν από την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση, με τον 
μέσο ρυθμό ανάπτυξης τους κατά τα επόμενα 10 έτη. Οι 3 πιο ανταγωνιστικές 
οικονομίες το 2007 σημείωσαν σημαντικά υψηλότερο μέσο ρυθμό ανάπτυξης τη 
δεκαετία που ακολούθησε, ενώ οι 3 λιγότερο ανταγωνιστικές χώρες σημείωσαν το 
μικρότερο ρυθμό ανάπτυξης. Στην περίπτωση των προηγμένων οικονομικά χωρών, οι 
3 χώρες με τη χαμηλότερη ανταγωνιστικότητα, που συμπεριλαμβάνουν την Ελλάδα και 
την Ιταλία, είχαν αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης. Είναι γεγονός ότι η κοινωνική ευημερία 
δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά από την οικονομική ανάπτυξη, δηλαδή τον ρυθμό 
μεγέθυνσης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Έχει και άλλες συνιστώσες. 
Τα τελευταία χρόνια, έχουν προταθεί και κατασκευαστεί ευρύτεροι δείκτες κοινωνικής 
ευημερίας και ανθρώπινης ανάπτυξης, οι οποίοι περιλαμβάνουν, εκτός από το ΑΕΠ, 
και άλλους προσδιοριστικούς παράγοντες της ανθρώπινης ανάπτυξης, όπως το κατά 
κεφαλήν εισόδημα, η μέση διάρκεια ζωής, δείκτες εκπαίδευσης και υγείας, καθώς και 
άλλους παράγοντες που διαμορφώνουν τη ποιότητα ζωής, και επηρεάζουν τόσο τις 
συνθήκες ισότητας κατά τον σχηματισμό του ανθρώπινου κεφαλαίου όσο και την 
ποιότητά του, δηλαδή, τελικά την ένταξη στην κοινωνία και την αγορά εργασίας. Ένα 
σημαντικό εύρημα πρόσφατης εμπειρικής ανάλυσης, είναι η στενή και θετική συσχέτιση 
δεικτών «ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς» και «ανθρώπινης ανάπτυξης» σε μια χώρα 
με το βαθμό ανταγωνιστικότητάς της. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι η αύξηση της 
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ανταγωνιστικότητας της οικονομίας συνοδεύεται από υψηλότερο ρυθμό «ανθρώπινης 
ανάπτυξης» και «ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς». (Παπαδήμος 2017) 
Όπως προαναφέρθηκε, οι κατάλληλες κρατικές και επιχειρηματικές στρατηγικές 
και πρακτικές που ευνοούν την ανταγωνιστικότητα, οδηγούν σε επιτυχημένη 
οικονομική ανάπτυξη, σημαντικό στοιχείο της οποίας είναι η οικονομική μεγέθυνση, 
που εκφράζεται ως βελτίωση του ΑΕΠ της χώρας, καθώς και ως αύξηση του κατά 
κεφαλή ΑΕΠ. Έτσι, είναι ευνόητο ότι οι συνθήκες ανταγωνιστικότητας του 
επιχειρηματικού και κρατικού περιβάλλοντος διαφέρουν για χώρες που βρίσκονται σε 
διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης και επομένως οι προσπάθειες και οι επιλογές 
μεταρρύθμισης πρέπει να συνδέονται στενά με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
των χωρών και των επιχειρήσεών τους. 
Ωστόσο, μία επιτυχημένη οικονομική ανάπτυξη απαιτεί ταυτόχρονη πρόοδο σε 
διαφορετικούς τομείς που απαρτίζουν τις προϋποθέσεις ανταγωνιστικότητας και 
συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας, της 
παραγωγικότητας και της καινοτομίας, του επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
καθώς και της λειτουργίας θεσμών, της βελτίωσης του επιπέδου υγείας και της 
βελτίωσης των υφιστάμενων υποδομών. Προσπάθειες συσχετισμού των δεικτών 
ανταγωνιστικότητας με το κατά κεφαλή ΑΕΠ έδειξαν την έντονα υπαρκτή σχέση μεταξύ 
ΑΕΠ και δεικτών ανταγωνιστικότητας. 
Επιπρόσθετα, το WEF χρησιμοποίησε τους δείκτες GCI κατά τα τελευταία δέκα 
χρόνια, με σκοπό το συσχετισμό τους με το κατά κεφαλή ΑΕΠ. Οι Hales και Jones 
έδειξαν ότι ένα μεγάλο ποσοστό της μεταβολής του κατά κεφαλή ΑΕΠ οφείλεται σε 
ανάλογη μεταβολή της παραγωγικότητας και κατ’ επέκταση της ανταγωνιστικότητας, 
γεγονός που παρέχει την ευχέρεια να χρησιμοποιείται το ύψος του κατά κεφαλή ΑΕΠ 
ως δείκτης της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας μίας χώρας σε κάποιο 
βαθμό (Hall 1996). 
Επίσης, διερευνάται από το WEF ο συσχετισμός της ανταγωνιστικότητας με το 
ρυθμό μεταβολής του κατά κεφαλή ΑΕΠ, με δεδομένο ότι οι περισσότερες οικονομικές 
θεωρίες οικονομικής ανάπτυξης συνδέουν το ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης με το 
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επίπεδο παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας. Ωστόσο επισημαίνεται ότι, εφόσον 
όλοι οι άλλοι παράγοντες είναι ίδιοι (ανάμεσα στους οποίους και η ανταγωνιστικότητα), 
διαπιστώνεται μία φυσιολογική τάση οι χώρες χαμηλού εισοδήματος να αναπτύσσονται 
γρηγορότερα, παρουσιάζοντας το φαινόμενο της σύγκλισης υπό όρους. Σε γενικές 
γραμμές, για τις χώρες χαμηλού εισοδήματος που βρίσκονται στο στάδιο ανάπτυξης 
διαπιστώνεται εκτεταμένη χρήση φθηνής εργασίας και φυσικών πόρων. Το 
επιχειρηματικό περιβάλλον, η τεχνολογία και η καινοτομία έχουν χαμηλές επιδόσεις, 
ενώ οι προτεραιότητες για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος ξεκινούν με 
την αναβάθμιση της ποιότητας των υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής 
ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών και των δικτύων μεταφοράς. Ακόμη, καταβάλλεται 
προσπάθεια δημιουργίας κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου και μείωσης των 
φραγμών στο επίπεδο της ανταγωνιστικότητας Στις χώρες μεσαίου εισοδήματος, 
καταβάλλεται προσπάθεια καθοδήγησης των επενδύσεων, βελτίωσης της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης, ενώ οι επιχειρηματικές προτεραιότητες περιλαμβάνουν τη 
δημιουργία εμπορικών σημάτων τις δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη σε κάποιο 
βαθμό, τη συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα, αλλά κυρίως τη στήριξη σε ξένη 
τεχνολογία. Ακόμη, αναβαθμίζεται η ποιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και 
βελτιώνεται η ποιότητα της παραγωγής. Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά καινοτομίας και 
τεχνολογίας δεν έχουν ακόμη φθάσει στα επιθυμητά επίπεδα. Στις χώρες υψηλού 
εισοδήματος, απαιτείται η καθοδήγηση της καινοτομίας, ενώ οι επιχειρήσεις 
αναπτύσσουν την ικανότητα να καινοτομούν στο μέτωπο της παγκόσμιας τεχνολογίας, 
να δημιουργούν νέα πρότυπα προϊόντων και να πωλούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
τους σε όλο τον κόσμο. Η υλοποίηση μιας σειράς οργανωτικών αλλαγών, όπως, η 
παροχή κινήτρων για βελτίωση της παραγωγής, η βελτίωση της ποιότητας των 
ερευνητικών ιδρυμάτων, η αυξημένη συνεργασία επιχειρήσεων με τα ερευνητικά 
ιδρύματα, η διαθεσιμότητα κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, αποτελούν ορισμένα 
από τα χαρακτηριστικά αυτής της κατηγορίας χωρών. 
Γενικά φαίνεται ότι η ανταγωνιστικότητα δεν συνάδει με το μέγεθος της 
οικονομίας των χωρών. Αυτό βέβαια είναι αυτονόητο εφόσον το μέγεθος της οικονομίας 
δεν αποτελεί ένδειξη οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης που συνδέεται με την 
ύπαρξη ανταγωνιστικής οικονομίας, αλλά απλώς εκφράζει το μέγεθος του ΑΕΠ της 
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χώρας. Είναι επίσης αυτονόητο ότι η ανταγωνιστικότητα είναι ένας πολύ σημαντικός 
παράγοντας για την εμπορική δραστηριότητα των χωρών, όμως δεν είναι ικανή από 
μόνη της ως δείκτης να προδιαγράψει την πορεία του συνολικού διεθνούς εμπορίου 
μιας χώρας, αφού το τελευταίο εξαρτάται και από το μέγεθος της οικονομίας της χώρας 
σε μεγάλο βαθμό. 
Ωστόσο, η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ ανταγωνιστικότητας και του κατά 
κεφαλή ΑΕΠ, με δεδομένο ότι το τελευταίο μπορεί να θεωρηθεί ενδεικτικό στοιχείο 
οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας των πολιτών της χώρας, στοιχείων που 
θεωρούνται συνέπειες αυξημένης ανταγωνιστικότητας της χώρας, είναι εμφανής και 
άμεση ( μεταξύ των δύο μεταβλητών. Συνεπώς, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας θα 
πρέπει να αποτελεί σημαντική προτεραιότητα της οικονομικής πολιτικής κάθε χώρας. 
Η EE και γενικότερα η Ευρωπαϊκή οικονομία χαρακτηρίζεται από έντονες ανισότητες. 
Τη στιγμή που οι χώρες της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης παρουσιάζουν έναν πολύ 
υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας, οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, εμφανίζονται να 
χρειάζονται ριζικές αλλαγές στη δομή των οικονομιών τους, αλλά και στο δρόμο που 
ακολουθούν για την προσέλκυση επενδύσεων, με νέες υποδομές, καλύτερο 
εκπαιδευτικό σύστημα και πιο δίκαιη φορολογική διαδικασία, ενώ η αποφυγή της 
γραφειοκρατίας και η πάταξη της διαφθοράς θεωρούνται αυτονόητες ενέργειες 
Η Βουλγαρία τα τελευταία χρόνια βελτιώνει συνεχώς τη θέση της στην 
παγκόσμια κατάταξη του δείκτη ανταγωνιστικότητας. Θα περίμενε κάποιος με τους 
ίδιους αναλογικά ρυθμούς να αυξάνεται και το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Όπως 
αναφέρθηκε όμως  η ανταγωνιστικότητα συνδέεται με την ανάπτυξη με την ευρύτερη 
έννοια και με την οικονομική ανάπτυξη μακροπρόθεσμα. Στο παρακάτω διάγραμμα με 
μπλε γραμμή φαίνεται η εξέλιξη του ΑΕΠ για την περίοδο από το 2001 έως το 2016. 
Με πορτοκαλί γραμμή προβάλλεται η εξέλιξη της κατάταξης σε παγκόσμιο επίπεδο της 
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της Βουλγαρίας.  
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Διάγραμμα 4 Συσχέτιση ανταγωνιστικότητας και ΑΕΠ 
Παρατηρούμε ότι ενώ βελτιώνεται σταθερά η ανταγωνιστικότητα, ο ρυθμός 
ανάπτυξης του ΑΕΠ δεν ακολουθεί την ίδια πορεία. Για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα 
παρατηρούμε ότι η τάση τόσο του ΑΕΠ όσο και της ανταγωνιστικότητας ταυτίζεται και 
είναι αυξητική. Για παράδειγμα την περίοδο 2012 - 2016 η Βουλγαρία βελτίωσε της 
θέση της στην παγκόσμια κατάταξη κατά 20 θέσεις και αντίστοιχα το ΑΕΠ αυξήθηκε 
κατά 3 μονάδες. H παραπάνω ανάλυση καταδεικνύει ότι ενώ δεν υπάρχει άμεση 
σύνδεση του ΑΕΠ με την ανταγωνιστικότητα, εν τούτοις η ανταγωνιστικότητα μιας 
χώρας μπορεί να μας δώσει σαφείς ενδείξεις για το μακροπρόθεσμο μακροοικονομικό 
περιβάλλον. Επιπλέον μια χώρα που είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική είναι προφανές ότι 
είναι ιδιαίτερα ελκυστική για Άμεσες Ξένες Επενδύσεις. Αυτές με τη σειρά τους θα 
βοηθήσουν στην αύξηση του ΑΕΠ και κατ’ επέκταση στην αντιμετώπιση της ανεργίας 
και βελτίωση της ευημερίας των πολιτών μακροπρόθεσμα. 
Οικονομική Ελευθερία και Ανάπτυξη 
Τα στοιχεία των Δεικτών Οικονομικής Ελευθερίας και Ανθρώπινης Ανάπτυξης, 
μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η οικονομική ελευθερία αποτελεί προϋπόθεση για 
την βιώσιμη κοινωνική και ανθρωπιστική ανάπτυξη. Ιστορικά, τα έθνη με μεγαλύτερο 
βαθμό οικονομικής ελευθερίας έχουν ακμάσει τόσο κοινωνικά όσο και οικονομικά. Οι 
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ελεύθερες κοινωνίες είναι ικανότερες στην εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που 
παρέχει η ελεύθερη αγορά και μπορούν να ανταποκριθούν στις αποφάσεις και 
επιθυμίες των ατόμων με πιο εποικοδομητικό και αποτελεσματικό τρόπο. Παρέχουν 
όλο και περισσότερες ευκαιρίες στα άτομα και έχουν τη τάση να δημιουργούν κύκλους 
καθαρής ανάπτυξης που χαρακτηρίζονται από την αποτελεσματική κατανομή των 
πόρων, τη δημιουργία υψηλών αξιών και την καινοτομία. 
Με απλά λόγια, όσο πιο ελεύθερη είναι η οικονομία, τόσο μεγαλύτερη 
πιθανότητα υπάρχει για τους πολίτες να είναι παραγωγικοί και να ευημερούν. Πολιτικές 
που προωθούν την οικονομική ελευθερία, είτε μέσω της βελτίωσης του κράτους 
δικαίου, την προαγωγή της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας, ή με κατάλληλους 
περιορισμούς σχετικά με το μέγεθος της παρεμβατικής πολιτικής της κυβέρνησης, 
δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον που μπορεί με τον καλύτερο τρόπο να 
εμπνεύσει τα άτομα ώστε να αναπτύξουν πρακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων του σύγχρονου κόσμου. Τα αποτελέσματα 
του δείκτη παρέχουν πειστικές αποδείξεις ότι η οικονομική δραστηριότητα 
υποστηρίζεται καλύτερα όταν οι κυβερνήσεις υιοθετούν πολιτικές οι οποίες δίνουν 
δύναμη στους πολίτες. Όταν οι άνθρωποι έχουν περισσότερες επιλογές, είναι 
περισσότερο πιθανό να εμπλακούν σε επιχειρηματική δραστηριότητα. Με τη σειρά της 
αυτή η επιχειρηματική δραστηριότητα δημιουργεί θέσεις εργασίας, επενδυτικές 
ευκαιρίες και νέες υπηρεσίες και προϊόντα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής. Από 
πολλές απόψεις, η οικονομική ελευθερία αποτελεί τον σύντομο ορισμό του οικονομικού 
περιβάλλοντος που ευνοεί την επιχειρηματικότητα. Ένα αναμφίβολο αποτέλεσμα της 
ενεργητικής επιχειρηματικής ευκαιρίας είναι η εύρωστη οικονομική ανάπτυξη που 
αποτελεί κύριο πολιτικό στόχο για τις περισσότερες κυβερνήσεις. Η ανάπτυξη 
μεγιστοποιείται όταν μεμονωμένοι καταναλωτές, επενδυτές και οι παραγωγοί είναι σε 
θέση να ασκήσουν την βέλτιστη προσωπική τους κρίση για τον εντοπισμό, την 
αξιολόγηση και αξιοποίηση των ευκαιριών. 
Η Βουλγαρία, όπως διαπιστώθηκε και από την ανάλυση που προηγήθηκε αλλά 
και συνοπτικά στο παρακάτω γράφημα, είναι μία χώρα που έχει κάνει άλματα στον 
τομέα της οικονομικής ελευθερίας. To 1995 κατατάσσεται σαν μία καταπιεσμένη 
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οικονομία και 20 χρόνια σχεδόν αργότερα διαπιστώνουμε ότι χαρακτηρίζεται ως μία 
μετρίως ελεύθερη οικονομία και με τάσεις να γίνει ακόμα πιο ελεύθερη. 
Στο επόμενο γράφημα όμως που καταγράφεται η ετήσια αύξηση του ΑΕΠ, δεν 
υπάρχει αναλογία στην εξέλιξη των τιμών. Υπάρχει όμως ταύτιση στην τάση. Όσο πιο 
ελεύθερη γίνεται μια οικονομία το ΑΕΠ της θα έχει αυξητικές τάσεις   
 
Διάγραμμα 5 Συσχέτιση Οικονομικής Ελευθερίας και ΑΕΠ 
Ευκολία Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξη 
Η επιχειρηματικότητα συνδέεται άμεσα με την παραγωγική δραστηριότητα και 
την οικονομική μεγέθυνση. H οικονομική μεγέθυνση αποτελεί την αναγκαία εκείνη 
συνθήκη για τη συνολική και κοινωνική ανάπτυξη. Η επιχειρηματικότητα έχει άμεσες 
επιπτώσεις στην ανάπτυξη της απασχόλησης, της παραγωγής, των εισοδημάτων, της 
αποταμίευσης και επένδυσης, της ζήτησης και των εξαγωγών. Ιδιαίτερη σημασία για 
την επιχειρηματική δραστηριότητα και την επιχειρηματικότητα έχει η αξιοποίηση των 
ευκαιριών που μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη σωστή πληροφόρηση, τη γνώση αλλά 
και τον σωστό σχεδιασμό, την ορθή διαχείριση και οργάνωση της επιχείρησης. Η 
επιχειρηματικότητα αποτελεί τον συνδυασμό όλων εκείνων των απαραίτητων 
δραστηριοτήτων που μπορούν να οδηγήσουν στην επίτευξη των καλύτερων δυνατών 
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θετικών αποτελεσμάτων. Πιο συγκεκριμένα, η επιχειρηματική δραστηριότητα και η 
επιχειρηματικότητα αποσκοπούν στη σωστή οργάνωση, διαχείριση, κατανομή, 
αξιοποίηση και συντονισμό των διαθέσιμων παραγωγικών συντελεστών, ώστε να 
επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό θετικό αποτέλεσμα. Η επιχειρηματικότητα, εκτός από 
την ιδιωτική μορφή, μπορεί επίσης να είναι συνεργατική και κοινωνική 
επιχειρηματικότητα, επηρεάζοντας συνολικά την οικονομική και κοινωνική ζωή και την 
ανάπτυξη. 
Η επιχειρηματικότητα καθορίζει τα μεγέθη της παραγωγικής διαδικασίας και πιο 
συγκεκριμένα την ποσότητα αλλά και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και 
υπηρεσιών. Η επιχειρηματικότητα προσδιορίζει την ανάπτυξη και εξέλιξη των 
επιχειρήσεων, της παραγωγικής διαδικασίας αλλά και της αγοράς και έχει άμεσες 
επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική ζωή και στην ανάπτυξη μιας χώρας. 
Η επιχειρηματικότητα αποτελεί τη βασική «κινητήρια δύναμη» για την ανάπτυξη 
της παραγωγικής δραστηριότητας αλλά και για τη δημιουργία και ανάπτυξη της 
επιχείρησης, καθώς επίσης σημαντικό συντελεστή ανάπτυξη της οικονομίας. Για 
παράδειγμα, εάν από μια οικονομία ατονήσει ο ενθουσιασμός για την 
επιχειρηματικότητα, τότε η οικονομία οδηγείται σε μαρασμό, στασιμότητα και ύφεση. 
Για αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και αναγκαίο σε επίπεδο οικονομικής πολιτικής μιας 
χώρας να δημιουργούνται και να διευκολύνονται όλες εκείνες οι απαραίτητες συνθήκες 
που θα ευνοούν την ανάπτυξη της παραγωγικής δραστηριότητας και της 
επιχειρηματικότητας. 
Η οικονομική μεγέθυνση (ή οικονομική ανάπτυξη) συνδέεται τόσο με την αύξηση 
της παραγωγικής διαδικασίας όσο και με την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας 
και των οικονομικών μεταβλητών, όπως για παράδειγμα επενδύσεων, απασχόλησης, 
εισοδήματος κ.λπ. Πιο συγκεκριμένα, η οικονομική ανάπτυξη, ή σωστότερα η 
οικονομική μεγέθυνση (economic growth), μπορεί να προέλθει τόσο από την αύξηση 
της παραγωγής, δηλαδή την αύξηση της παραγωγικής διαδικασίας (μέσω της αύξησης 
των επενδύσεων), όσο και από την αύξηση της παραγωγικότητας και της 
ανταγωνιστικότητας που θα έχουν ως συνέπεια την αύξηση του εισοδήματος και του 
πλούτου (Α. Κ. Καραγιάννης 2001) 
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Η επιχειρηματικότητα είναι η μηχανή για την ανάπτυξη της οικονομίας και της 
κοινωνίας. Η επιχειρηματικότητα αξιοποιεί τους πόρους μιας χώρας, απασχολεί τους 
ανέργους, εξασφαλίζει κέρδη για τον επιχειρηματία και έσοδα για το κράτος (φόρος 
εισοδήματος και ΦΠΑ). Οι επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό ενδυναμώνουν 
την οικονομία της χώρας, αυξάνουν την ευημερία των πολιτών και ισχυροποιούν τη 
χώρα σε διεθνές επίπεδο. Δεν είναι τυχαίο ότι οι χώρες που έχουν αναπτύξει την 
επιχειρηματικότητα είναι εκείνες που καταβάλλουν τους υψηλότερους μισθούς, έχουν 
το καλύτερο κοινωνικό κράτος, έχουν τη μικρότερη ανεργία, καταβάλλουν τις 
υψηλότερες συντάξεις και οι πολίτες απολαμβάνουν τις καλύτερες υπηρεσίες από το 
κράτος. 
Το επιχειρηματικό περιβάλλον έχει τη μεγαλύτερη σημασία στην ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας. Ακόμα και αν οι επιχειρηματίες και οι επιχειρήσεις συγκεντρώνουν 
τους παραπάνω ευνοϊκούς παράγοντες, δεν θα μπορέσουν να επιτύχουν εφόσον δεν 
υπάρχει το κατάλληλο επιχειρηματικό περιβάλλον. 
Είναι λοιπόν υψίστης προτεραιότητας η άρση των εμποδίων της 
επιχειρηματικότητας και η θέσπιση νομοθεσίας που ευνοεί την ανάπτυξη υγιούς 
επιχειρηματικότητας. (Ζοπουνίδης 2016) 
Στο παρακάτω γράφημα αναπαρίστανται τόσο ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ όσο 
και η μεταβολή του δείκτη ευκολία επιχειρηματικότητας. Διαπιστώνουμε εύκολα ότι 
όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις δεν κινούνται και οι δύο δείκτες ανάλογα. Σε 
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βάθος δεκαετίας όμως παρατηρούμε ότι η τάση που αποτυπώνεται είναι ίδια τόσο για 
το ΑΕΠ όσο και τον δείκτη ευκολίας επιχειρηματικότητας.  
Διάγραμμα 6 Συσχέτιση Δείκτη Ευκολίας Επιχειρηματικότητας και ΑΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα, Οικονομική Ελευθερία, Ευκολία Επιχειρηματικότητας 
και Ανάπτυξη. 
Συνοψίζοντας τα παραπάνω διαπιστώνουμε εύκολα ότι η επίδοση της 
Βουλγαρίας στους δείκτες που αναλύθηκαν μπορεί να μας δώσει ασφαλή 
συμπεράσματα για την πορεία της οικονομίας. Αυτό που καταγράφεται και είναι 
σημαντικό είναι η τάση του κάθε δείκτη. Η τάση μπορεί να μας δείξει τι πρέπει να 
διορθωθεί στην οικονομία της χώρας και τι μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν. Επίσης 
και οι τρεις δείκτες που αναλύθηκαν είναι αλληλένδετοι μεταξύ τους και επιπλέον και οι 
τρεις μαζί επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη.  
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Διάγραμμα 7 Συσχέτιση ΑΕΠ με ανταγωνιστικότητα, οικονομική ελευθερία και 
ευκολία επιχειρηματικότητας. 
Στο παραπάνω διάγραμμα καταγράφεται η πορεία της κατάταξης της χώρας στο 
δείκτη ευκολίας επιχειρηματικότητας (κίτρινη γραμμή) καθώς και η πορεία του δείκτη 
ανταγωνιστικότητας (πορτοκαλί γραμμή) της Βουλγαρικής οικονομίας. Παρατηρούμε 
ότι η εξέλιξη των δύο δεικτών είναι περίπου ίδια καθώς και ότι η τάση είναι ανοδική. 
Επιπλέον φαίνεται η εξέλιξη του δείκτη οικονομικής ελευθερίας (γκρι γραμμή), όπου 
επίσης παρατηρούμε ότι ο δείκτης έχει ανοδική πορεία με μικρότερο όμως ρυθμό σε 
σχέση με τους προηγούμενους δύο δείκτες. Η εξέλιξη του ΑΕΠ φαίνεται με μπλε 
γραμμή. Διαπιστώνουμε ότι και οι τρείς δείκτες που εξετάστηκαν, ανταγωνιστικότητα, 
οικονομική ελευθερία και ευκολία επιχειρηματικότητας, έχουν τάσεις βελτίωσης. Οι 
τρεις δείκτες συνδέονται άμεσα μεταξύ τους. Η οικονομική ελευθερία δημιουργεί τις 
κατάλληλες συνθήκες για ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Χωρίς οικονομική 
ελευθερία είναι δύσκολο να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα. Άρα προαπαιτούμενο για 
την βελτίωση του δείκτη ευκολίας επιχειρηματικότητας είναι η οικονομική ελευθερία. Η 
βελτίωση του δείκτη ευκολίας επιχειρηματικότητας καθιστά την χώρα ελκυστική για 
άμεσες ξένες επενδύσεις οι οποίες με τη σειρά τους καθιστούν τη χώρα πιο 
ανταγωνιστική στο διεθνές περιβάλλον. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις εκτός από το να 
βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας φέρνουν και επιπλέον θέσεις εργασίας 
και περισσότερα έσοδα για το κράτος. Η συσχέτιση των τριών δεικτών όπως αναλύθηκε 
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μπορεί να δώσει ενδείξεις για την ανάπτυξη. Οι ενδείξεις μας δίνουν σαφή 
μακροοικονομικά συμπεράσματα για την πορεία της οικονομίας και ουσιαστικά  
καταγράφουν την τάση για την ανάπτυξη.   
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5. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
H Βουλγαρία κατατάσσεται στην 50η θέση στην κατάταξη του Παγκόσμιου 
Οικονομικού Φόρουμ (World Economic Forum) για την ανταγωνιστικότητα των χωρών 
στον κόσμο. Η θέση αυτή θεωρείται αρκετά καλή για την Βουλγαρική οικονομία αν 
αναλογιστεί κανείς ότι το 2011 η χώρα κατατάσσονταν 74η. Επιπλέον η χώρα συγκλίνει 
στο μέσο όρο των χωρών της ευρωπαϊκής ένωσής και ξεπερνάει τις γειτονικές της 
χώρες τόσο των Βαλκανίων όσο και των χωρών της Μαύρης Θάλασσας.  
Αναλύοντας όμως την ανταγωνιστικότητα της Βουλγαρικής οικονομίας 
αξιολογώντας τους επιμέρους πυλώνες παρατηρούμε ότι απαιτείται η άμεση λήψη 
μέτρων από την κυβέρνηση της Βουλγαρίας σε επιμέρους τομείς που επηρεάζουν 
άμεσα την ανταγωνιστικότητα. 
Οι υποδείκτες του πυλώνα «Θεσμικό Περιβάλλον» στους οποίους η Βουλγαρία 
πέτυχε ιδιαίτερα χαμηλή βαθμολογία, αφορούν στην πλειοψηφία τους τη δημόσια 
διοίκηση. Πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για τον περιορισμό των δημόσιων 
δαπανών. Η χαμηλή βαθμολογία του υποδείκτη «ευνοιοκρατία δημόσιου τομέα» 
υποδηλώνει ότι επικρατεί το πελατειακό κράτος. Η διαφθορά είναι σε υψηλά επίπεδα 
όπως φαίνεται από την βαθμολογία στους υποδείκτες «οργανωμένο έγκλημα» και 
«δωροδοκίες». Η κυβέρνηση πρέπει να καταπολεμήσει πρωτίστως τη διαφθορά στο 
δημόσιο τομέα προκειμένου να αποκατασταθεί και η εμπιστοσύνη των πολιτών στους 
πολιτικούς. Η Βουλγαρία έχει δημιουργήσει το κατάλληλο επενδυτικό περιβάλλον για 
να προσελκύσει επενδυτές, όπως φαίνεται και από την βαθμολογία των υποδεικτών 
«Προστασία Επενδυτών» και «Αποτελεσματικότητα εταιρικών Συμβουλίων», αλλά 
χωρίς αποτελεσματική αντιμετώπιση της διαφθοράς η χωρά ανεβαίνει πολύ αργά στην 
ανταγωνιστικότητα και υπάρχει ο κίνδυνος πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις να 
αποχωρήσουν από τη χώρα. 
Η Βουλγαρία πρέπει να επενδύσει και στην ανάπτυξη των υποδομών της 
χώρας. Όπως προέκυψε από την ανάλυση που προηγήθηκε τόσο το οδικό όσο και το 
σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας είναι ανεπαρκή για την ανάπτυξη των μεταφορών. 
Επιπλέον τα δίκτυα κινητής και σταθερής τηλεφωνίας πρέπει να αναβαθμιστούν. Μια 
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χώρα που προσπαθεί να είναι ανταγωνιστική και να προσελκύσει επενδύσεις πρέπει 
να παρέχει στους υποψήφιους επενδυτές τις κατάλληλες υποδομές προκειμένου το 
κόστος για την παραγωγή να μειώνεται και το παραγόμενο προϊόν να είναι 
ανταγωνιστικό. Όσον αφορά το μακροοικονομικό περιβάλλον παρά το γεγονός ότι η 
χώρα πετυχαίνει υψηλή κατάταξη όλοι οι υποδείκτες του συγκεκριμένου πυλώνα έχουν 
πτωτική τάση. Το σημαντικότερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει η βουλγαρική 
οικονομία είναι ο αυξανόμενος πληθωρισμός. Η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του 
πληθωρισμού θα δημιουργήσει την απαραίτητη σταθερότητα του μακροοικονομικού 
περιβάλλοντος. Η παρεχόμενη δημόσια υγεία είναι επίσης ένας τομέας στον οποίο 
πρέπει να ληφθούν μέτρα καθώς παρατηρήθηκε αυξανόμενη παιδική θνησιμότητα. 
Επιπλέον μεγάλος μέρος του πληθυσμού δεν παρακολουθεί την πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση. Οι εντυπωσιακές επιδόσεις της χώρας όσον αφορά τη φορολογία 
επιχειρήσεων και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την έναρξη μιας επιχειρήσης 
εξηγούν γιατί η γειτονική μας χώρα είναι ελκυστική για επενδύσεις. Η ανάλυση του 
πυλώνα καινοτομία και εξειδίκευση βιομηχανικού τομέα δείχνουν ότι η χώρα δεν έχει 
επενδύσει σε νέες τεχνολογίες. Το παράδοξο στους συγκεκριμένους υποδείκτες είναι 
ότι ενώ η χώρα διαθέτει το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό και η παρεχόμενη 
τριτοβάθμια εκπαίδευση θεωρείται αρκετά υψηλού επιπέδου, δεν έχουν γίνει οι 
απαραίτητες μεταρρυθμίσεις προκειμένου η οικονομία να στραφεί στην καινοτομία και 
στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας. Τέλος, η κυβέρνηση 
πρέπει να λάβει μέτρα για χρηματοπιστωτικό σύστημα προκειμένου να αυξηθεί η 
αξιοπιστία του. Το επιχειρηματικό κεφάλαιο παρουσιάζει πτωτικές τάσεις και είναι 
ιδιαίτερα επικίνδυνο καθώς δηλώνει ότι παρά το γεγονός ότι γίνονται επενδύσεις στη 
χώρα το κεφάλαιο δεν μένει στην χώρα. 
Σύμφωνα με Έκθεση του αμερικανικού Heritage Foundation και της εφημερίδας 
Wall Street Journal η Βουλγαρία κατατάσσεται 47η με τη συνολική της βαθμολογία να 
διαμορφώνεται στο 68.3 του καταλόγου των χωρών παγκοσμίως σε σχέση με το 
(φιλελεύθερο ή όχι) κλίμα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες. Η Βουλγαρία χάριν 
στην προσπάθεια για προσαρμογή στα ευρωπαϊκά δεδομένα ευρίσκεται σε φάση 
συνεχούς οικονομικής φιλελευθεροποίησης. Οι συντάκτες της Έκθεσης κατατάσσουν 
πλέον την Βουλγαρία στις «χώρες που κυριαρχεί η φιλελεύθερη οικονομία». Στην ίδια 
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Έκθεση η Βουλγαρία καταλαμβάνει θέση μπροστά από την Κροατία, την Ρωσία, την 
Ρουμανία αλλά και την Ελλάδα σε βαθμό επικράτησης των αρχών της φιλελεύθερης 
οικονομίας (www.icci.gr 2018). 
Παρά το γεγονός ότι η βουλγάρικη οικονομία θεωρείται μια σχετικά ελεύθερη 
οικονομία, η ανάλυση των πυλώνων του δείκτη οικονομικής ελευθερίας υποδηλώνει ότι 
πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις και παρεμβάσεις προκειμένου να 
διατηρηθεί αυτή η βαθμολογία και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ακόμα 
υψηλότερη βαθμολογία. Συγκεκριμένα η ανάλυση του πυλώνα «Κράτος Δικαίου» 
φανερώνει ότι αναγκαιούν οι μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση. Το κράτος έχει 
καταφέρει μέσα από την νομοθεσία να προστατέψει την περιουσία, όπως φαίνεται και 
από τον αντίστοιχο υποδείκτη. Αντίθετα η αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης και η 
ακεραιότητα του κράτους, επηρεάζουν αρνητικά την βαθμολογία στον συγκεκριμένο 
πυλώνα. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, είναι επιτακτική η ανάγκη 
καταπολέμησης της διαφθοράς προκειμένου να κερδηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών 
στο κράτος. Από την ανάλυση του πυλώνα κυβερνητικό μέγεθος, προκύπτει για ακόμα 
μία φορά η ανάγκη για μεταρρυθμίσεις στην δημόσια διοίκηση. Ενώ η χώρα πετυχαίνει 
πολύ υψηλή βαθμολογία στους υποδείκτες φορολογική υγεία και φορολογική 
επιβάρυνση με αποτέλεσμα να καθίσταται ιδιαίτερα ελκυστική για επενδύσεις, στον 
υποδείκτη δημόσιες δαπάνες πετυχαίνει βαθμολογία κάτω από το μέσο όρο. Αυτό 
υποδηλώνει ότι γίνεται κακοδιαχείριση των δημόσιων εσόδων. Μία ορθολογική 
διαχείριση των εσόδων του κράτους θα μπορούσε να βοηθήσει τη χώρα είτε στην 
καταπολέμηση της διαφθοράς είτε στη βελτίωση των υποδομών όπως περιγράφηκε 
στην προηγούμενη ενότητα. ‘Όσον αφορά τον πυλώνα «Ρυθμιστική 
αποτελεσματικότητα» η χώρα κινείται στο μέσο όρο αλλά με πτωτικές τάσεις. Οι συχνές 
παρεμβάσεις του κράτους με πλήθος νόμων για την καταπολέμηση της διαφθοράς 
δημιουργεί ανασφάλεια στους επιχειρηματίες. 
Από την ανάλυση του δείκτη ευκολία επιχειρηματικότητας προκύπτει ότι η χώρα 
παρέχει σε γενικές γραμμές τις απαραίτητες διευκολύνσεις για την ίδρυση και ανάπτυξη 
μιας επιχείρησης. Σε όλους τους υποδείκτες πετυχαίνει σχετικά υψηλές βαθμολογίες. 
Εκεί που χρειάζεται η παρέμβαση του κράτους είναι στις διαδικασίες ηλεκτροδότησης. 
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Η χώρα κατατάσσεται πολύ χαμηλά. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την έλλειψη 
κατάλληλων υποδομών. Επιπλέον απαιτείται και αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας 
καθώς για την ηλεκτροδότηση μιας επιχείρησης απαιτούνται συνολικά 262 ημέρες.  
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Από το 1998, και ιδιαίτερα στη δεκαετία του 2000, η Βουλγαρία σημειώνει 
ανάπτυξη στο πεδίο της οικονομίας. Οι οικονομικοί δείκτες βελτιώνονται διαρκώς. Το 
χρέος παρουσιάζει σταδιακή πτώση (100% του Α.Ε.Π. κοντά στις αρχές της δεκαετίας 
του 2000, 16,3% το 2007) και το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν βελτιώνεται με ταχείς 
ρυθμούς αντίστοιχα (13 δις δολάρια το 2000, στα 44,7 δις δολάρια το 2007). Όμως τα 
επίπεδα φτώχειας παραμένουν υψηλά, και το μισθολογικό κόστος δεν καλύπτει τις 
ανάγκες διαβίωσης του μέσου πολίτη. Η αξιολόγηση της οικονομίας τόσο από την 
Παγκόσμια Τράπεζα, όσο και από τους διεθνείς οίκους στις αρχές της προηγούμενης  
δεκαετίας, είναι δυσμενής. Η μεταρρύθμιση της αγοράς και του φορολογικού 
συστήματος είναι βασικά στοιχεία για την ανάπτυξη της χώρας. Πραγματοποιήθηκαν 
στοχευμένες μεταρρυθμίσεις προκειμένου η αγορά της Βουλγαρίας να γίνει πιο 
φιλελεύθερη και να μην είναι κατευθυνόμενη από την κεντρική κυβέρνηση. Νέες 
επιχειρήσεις εισήλθαν στην αγορά, οι οποίες έφεραν έσοδα στα ταμεία του κράτους. 
Ως αποτέλεσμα το χρέος μειώνεται, φτάνοντας μέχρι και το 13% του Α.Ε.Π. το 2008, 
και το οικονομικό σύστημα της χώρας εξομαλύνεται, προσεγγίζοντας δείκτες 
αντίστοιχους των αναπτυγμένων χωρών.  
Συγκεκριμένα, από το 1990, όταν η Βουλγαρία εντάχθηκε στον όμιλο της 
Παγκόσμιας Τράπεζας, η οικονομία της χώρας γνώρισε σημαντική ανάπτυξη και 
προωθήθηκαν μεταρρυθμίσεις σε τομείς όπως το τραπεζικό σύστημα, η διαχείριση των 
εσόδων, η υγεία, η κοινωνική πρόνοια και η προστασία του περιβάλλοντος. Η 
Βουλγαρία καθιέρωσε συνετές μακροοικονομικές πολιτικές και δημοσιονομική 
σταθερότητα και αύξησε επίσης τη συλλογή εσόδων. Μέσω αυτών των 
μεταρρυθμίσεων, η οικονομία της Βουλγαρίας διένυσε μια δεκαετία σταθερής 
οικονομικής ανάπτυξης. Η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 είχε σημαντικό 
αντίκτυπο στην ανάπτυξη. Πλέον η βουλγαρική οικονομία έχει αρχίσει να ανακάμπτει 
μέχρι στιγμής, με θετικές προοπτικές για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη. 
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Η ανταγωνιστικότητα της βουλγαρικής οικονομίας αυξήθηκε και λόγω της 
ένταξής της στην ΕΕ και στην οικονομία της αγοράς. Η ανταγωνιστικότητά είναι ένα 
από τα κριτήρια για την ένταξή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όπως αναφέρθηκε στην 
ανάλυση που προηγήθηκε, αποτελεί βασική προτεραιότητα για την ανάπτυξή της 
οικονομίας. Οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν ήταν στοχευμένες και αποσκοπούσαν στην 
βελτίωση συγκεκριμένων δεικτών προκειμένου να καταστήσουν την οικονομία 
ανταγωνιστική. Η Βουλγαρία πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε μεταρρυθμίσεις 
προκειμένου να διατηρήσει και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της. Οι 
μεταρρυθμίσεις αυτές πρέπει να στοχεύουν κατά κύριο λόγο, στον εκσυγχρονισμό του 
δημόσιου τομέα και στην μείωση της γραφειοκρατίας. Όπως αναφέρθηκε μία από τις 
μεγάλες παθογένειες της Βουλγαρίας είναι η διαφθορά και το πελατειακό κράτος. Η 
απλούστευση των διαδικασιών και η μηχανογράφηση των δημόσιων υπηρεσιών στα 
πρότυπα σύγχρονων ευρωπαϊκών χωρών, θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της 
διαφθοράς. Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας στη βουλγαρική οικονομία έχει καθορίσει 
τις κύριες οικονομικές και διαχειριστικές προτεραιότητες στην επιχειρηματική και 
κυβερνητική πολιτική. Η οικονομική ανάπτυξη, το βιοτικό επίπεδο και η ένταξη στην ΕΕ 
θα συμβάλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας.   
Η Βουλγαρία χαρακτηρίζεται από μακροοικονομική σταθερότητα και καλές 
μακροοικονομικές επιδόσεις. Την περίοδο 2005-2007, η απόδοση της χώρας, όσον 
αφορά την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων ήταν από τις καλύτερες τόσο στην  ΕΕ 
των 27 όσο και παγκοσμίως. Ωστόσο, το θεσμικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές και 
αναποτελεσματικό. Δεν υπάρχουν οι κατάλληλες δομές για την προστασία των 
επιχειρήσεων από το οργανωμένο έγκλημα. Οι κυβερνήσεις που στοχεύουν στην 
ανάπτυξη, στοχεύουν πρωτίστως στην προσέλκυση όλο και περισσότερων άμεσων 
ξένων επενδύσεων. Η μη ύπαρξη του κατάλληλου επιχειρηματικού περιβάλλοντος 
μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τους υποψήφιους επενδυτές. Για την 
περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας, η μεγαλύτερη πρόκληση πρέπει να είναι η βελτίωση 
της λειτουργίας του δικαστικού συστήματος και η πρόοδος στην καταπολέμηση της 
διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. 
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Από το πρώτο έτος στην ΕΕ, η κυβέρνηση της Βουλγαρίας έχει καταφέρει να 
απορροφήσει αρκετά κονδύλια για την βελτίωση των υποδομών της και κατ’ επέκταση 
τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας και του βιοτικού επιπέδου των πολιτών της. Στον 
τομέα των μεταφορών, αυτό έχει επιτευχθεί με την επέκταση του μετρό της Σόφιας, την 
ολοκλήρωση των αυτοκινητοδρόμων Τράκιγια και Μαρίτσα, την αναβάθμιση των 
σιδηροδρομικών δικτύων και τη δημιουργία βιώσιμων αστικών μεταφορών στις επτά 
μεγαλύτερες πόλεις της Βουλγαρίας, επιτρέποντας πιο ασφαλείς, καθαρές και 
γρηγορότερες μετακινήσεις σε αστικές περιοχές και σε ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο 
όπως αναλύθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, η  Βουλγαρία στον τομέα των 
υποδομών υπολείπεται αρκετά των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών. Είναι επιτακτική 
ανάγκη για την προσέλκυση επενδύσεων, η αναβάθμιση του οδικού και 
σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας. Οι μεταφορές επηρεάζουν σημαντικά την 
επιχειρηματικότητα. Η ύπαρξη συγχρόνων δικτύων μεταφοράς εξασφαλίζει στις 
επιχειρήσεις, μεταφορά των προϊόντων τους με χαμηλό κόστος. Επιπρόσθετα στην 
παρούσα εργασία, διαπιστώθηκε η ανεπάρκεια των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας 
καθώς και χρονοβόρες διαδικασίες για τη σύνδεση μιας νέας επιχείρησης στα δίκτυα 
ηλεκτρικής ενέργειας. Μέσα από την ανάλυση του πυλώνα υποδομές διαπιστώθηκε η 
ανάγκη για εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η χώρα έχει καταφέρει να 
μειώσει τον αριθμό των απαιτούμενων διαδικασιών για νέα σύνδεση στο δίκτυο 
ηλεκτρικής ενέργειας αλλά ο συνολικός χρόνος που απαιτείται πλησιάζει το ένα 
ημερολογιακό έτος και το κόστος που πρέπει να καταβάλλει ο νέος επιχειρηματίας είναι 
από τα μεγαλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι οι πολίτες δεν  
πιστεύουν ότι υπάρχει διαφάνεια στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Οι μεγάλοι χρόνοι που 
απαιτούνται καθώς και τα επιβαλλόμενα κόστη, δημιουργούν το κατάλληλο πεδίο για 
άνθηση της διαφθοράς. Εκσυγχρονίζοντας τις διαδικασίες, προκειμένου να μειωθεί ο 
απαιτούμενος χρόνος καθώς και μειώνοντας τα επιβαλλόμενα τέλη, η οικονομία θα γίνει 
πιο ανταγωνιστική και το περιβάλλον πιο ανταγωνιστικό για την προσέλκυση νέων 
επενδύσεων.   
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Όσον αφορά τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες, 1,3 εκατομμύρια άτομα 
επωφελήθηκαν από πιο αποδοτικά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων και άλλα 
300.000 είχαν πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες διαχείρισης και προμήθειας νερού, 
που συνέβαλαν σε ένα πιο καθαρό και υγιές περιβάλλον για τους πολίτες.  
Οι επενδύσεις είχαν επίσης σημαντική κοινωνική επίδραση. Ευπαθή παιδιά και 
άτομα με ειδικές ανάγκες, που ήταν κάποτε απομονωμένοι σε κρατικά ιδρύματα, έχουν 
επανενταχθεί στην κοινωνία χάρη στην ίδρυση νέων κέντρων που ακολουθούν ένα 
οικογενειακό μοντέλο. Η οικονομική ανταγωνιστικότητα έχει βελτιωθεί καθώς και το 
επιχειρηματικό περιβάλλον, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό 
οφείλεται κυρίως χάρη στην πρωτοβουλία των κοινών ευρωπαϊκών πόρων για τις πολύ 
μικρές έως και τις μεσαίες επιχειρήσεις (JEREMIE) που δημιούργησε ένα χαρτοφυλάκιο 
δανείων και επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου ύψους 900 εκατομμυρίων EUR για την 
υποστήριξη 7500 μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 
Ταυτόχρονα, τα κεφάλαια εκκίνησης Eleven και LAUNCHub που εγγυώνται από 
την ΕΕ στήριξαν 180 καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις δημιουργώντας πάνω από 
600 νέες θέσεις εργασίας σε τομείς προτεραιότητας όπως ο τομέας των Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας και 
μηχανικής (ec.europa.eu 2017). Αυτό έχει συμβάλει στη διεθνή αναγνώριση της 
Βουλγαρίας ως ένα ανταγωνιστικό κέντρο για ειδικούς στον τομέα ΤΠΕ και στον τομέα 
της μεταποιητικής βιομηχανίας, προσελκύοντας δισεκατομμύρια ευρώ άμεσων ξένων 
επενδύσεων από την προσχώρησή της το 2007. Πράγματι, η Βουλγαρία έχει εξελιχθεί 
πλέον σε έναν από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς της ΕΕ για επενδύσεις 
επισφαλών κεφαλαίων. Η Σόφια συγκαταλέγεται αυτή τη στιγμή μεταξύ των κορυφαίων 
πρωτευουσών της Ευρώπης όσον αφορά τις νεοσύστατες επιχειρήσεις που 
στηρίζονται από επισφαλή κεφάλαια. Κατά την περίοδο 2007-2013, το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής επένδυσαν 5,4 
δισεκατομμύρια EUR στη Βουλγαρία, που αντιστοιχούν σε πάνω από το 2% του ΑΕΠ 
και σε περίπου 39% των κρατικών δαπανών κεφαλαίου. Το 2015, υπολογίστηκε ότι η 
εν λόγω υποστήριξη έφερε περίπου 4% πρόσθετου ΑΕΠ. Οι εν λόγω επενδύσεις 
βοήθησαν επίσης στην αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών της παγκόσμιας 
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οικονομικής κρίσης, καθιστώντας δυνατή την ανάκαμψη των ποσοστών απασχόλησης 
του 3,6% μεταξύ του 2014 και του 2015. (ec.europa.eu 2017) 
Η Βουλγαρία χρειαζόταν χρόνο και υποστήριξη για να προσαρμοστεί στον 
τρόπο λειτουργίας της πολιτικής συνοχής προκειμένου να θέσει σε εφαρμογή 
αποτελεσματικά τις επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Συνεχίζει επίσης 
να λαμβάνει ειδική βοήθεια για τις εθνικές διοικητικές δομές της γεγονός που βοήθησε 
στην επιτάχυνση και τη βελτίωση του σχεδιασμού και της υλοποίησης των έργων της 
ΕΕ για βέλτιστα αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, είναι αλήθεια ότι η διαδικασία συνοχής 
της Βουλγαρίας έχει ακόμα πολύ δρόμο μέχρι να ολοκληρωθεί. Η χώρα εξακολουθεί 
να χρειάζεται συνοχή υποστήριξη στους ζωτικούς τομείς του περιβάλλοντος, της 
περιφερειακής ανάπτυξης, των υποδομών μεταφορών, της ανταγωνιστικότητας, της 
καινοτομίας, της κινητικότητας των εργαζομένων και της κοινωνικής ένταξης. Πέρα από 
την οικονομική συνεισφορά, η πολιτική συνοχής αποτελεί επίσης ένα σημαντικό μοχλό 
μεταρρυθμίσεων στη Βουλγαρία. Ο ρόλος της θα αυξηθεί περαιτέρω κατά την περίοδο 
2014-2020, κυρίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την περιβαλλοντική 
προστασία αλλά και την έρευνα και την καινοτομία. Αυτές οι διαρθρωτικές αλλαγές, 
παράλληλα με μεγαλύτερη έμφαση στα αποτελέσματα και την επίδραση των 
κονδυλίων, θέτουν τις βάσεις για να γίνει η υποστήριξη της πολιτικής συνοχής πιο 
επωφελής για τους κατοίκους της Βουλγαρίας τα επόμενα χρόνια. Μέσω 10 νέων 
προγραμμάτων, η Βουλγαρία θα λάβει υποστήριξη περίπου 10 δισεκατομμυρίων ευρώ 
από τα πέντε Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. Σε συνδυασμό με την 
εθνική συνεισφορά, θα παρέχει μια σταθερή βάση για επενδύσεις με σκοπό τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης, την παροχή κινήτρων για τη διεξαγωγή 
ερευνών και την υποστήριξη ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος που είναι φιλικό 
προς τις καινοτομίες ενώ παράλληλα ενισχύεται η κοινωνική ένταξη και προστατεύεται 
το όμορφο φυσικό περιβάλλον της Βουλγαρίας. (ec.europa.eu 2017) 
Έχει διαπιστωθεί, ότι η διαρθρωτική μεταρρύθμιση αποτελεί προϋπόθεση για 
την περαιτέρω τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης. Απαιτείται η καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής, ο περιορισμός του κόστους έναρξης νέας επιχείρησης και η βελτίωση 
των λειτουργιών των κυβερνητικών υπηρεσιών. Πολύ σημαντικό για την προσέλκυση 
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ξένων κεφαλαίων είναι το σταθερό και προβλέψιμο νομικό πλαίσιο.  Εξίσου σημαντικό, 
όσον αφορά το σύστημα δημόσιας υγείας, είναι η ανάγκη να μειωθεί το κόστος σε 
σχέση με την προώθηση των αλλαγών, με στόχο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών. 
Η ενοποίηση των κρατικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και η βελτίωση των 
υπηρεσιών του τραπεζικού τομέα θα παρέχουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια για 
την χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων,  
Οι βιομηχανίες και οι υπηρεσίες πληροφορικής είναι οι τομείς που παράγουν το 
90% των εξαγωγών και μπορούν να προσφέρουν μακροπρόθεσμη οικονομική 
ευημερία στη Βουλγαρία. Επιπλέον, ο τομέας της βιομηχανίας που σχετίζεται με τους 
φυσικούς πόρους και το φθηνό εργατικό δυναμικό, δεν μπορεί να προσφέρει σταθερή 
οικονομική ευημερία λόγω των περιορισμένων φυσικών πόρων, των διακυμάνσεων 
των τιμών των πόρων και του ανταγωνισμού από τις χώρες με πολύ χαμηλότερο 
κόστος εργασίας. 
Οι τομείς που συνδέονται με υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες έχουν υψηλή 
προστιθέμενη αξία και είναι παραδοσιακά καλά ανεπτυγμένες στη χώρα. Η Βουλγαρία 
θα πρέπει να παραμείνει ελκυστικός προορισμός για μεγάλες κεφαλαιακές επενδύσεις, 
διατηρώντας χαμηλά φορολογικά ποσοστά και κατασκευάζοντας καλύτερες υποδομές 
μεταφορών και ενέργειας. 
Οι τομείς που έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη στη 
Βουλγαρία και μπορούν να προσφέρουν μακροπρόθεσμη οικονομική ευημερία στη 
χώρα που σχετίζεται με την υψηλή ένταση των καινοτομιών. Επιπλέον, η κύρια 
προτεραιότητα στον τομέα των καινοτομιών, η οποία εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής 
και αναποτελεσματική, πρέπει να είναι η εξής: ενημερωτικές τεχνολογίες, οικολογικές 
τεχνολογίες και τεχνολογίες σχετικές με την υγεία. Οι τεχνολογίες αυτές έχουν πιθανή 
εφαρμογή σε διάφορους τομείς της οικονομίας, όπως: υπηρεσίες πληροφορικής, 
ηλεκτρονικά, μηχανική,  αυτοκινητοβιομηχανία, κατασκευή ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
ενέργεια, φαρμακείο, παραγωγή ιατρικού εξοπλισμού, υγειονομική περίθαλψη, 
τουρισμός, γεωργία και άλλα. 
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Η ανάπτυξη υψηλής οικονομίας κατά την τελευταία δεκαετία προήλθε από τις 
ξένες επενδύσεις σε ακίνητα και τη χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση που 
προκάλεσαν την εσωτερική κατανάλωση. Η Βουλγαρία χρειάζεται ένα νέο μοντέλο 
οικονομικής ανάπτυξης, το οποίο θα πρέπει να προσανατολίζεται προς την αύξηση της 
εξαγωγής αγαθών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και τη μετατροπή της 
Βουλγαρίας σε βασική πύλη για αγαθά και επενδύσεις που προέρχονται από την 
Ανατολική Ασία. Για την επίτευξη πραγματικής αειφόρου ανάπτυξης απαιτούνται πολλά 
περισσότερα από την αύξηση του ΑΕΠ. 
Ο βασικός στόχος της Βουλγαρίας πρέπει να είναι η εκπόνηση, η ενεργός 
προώθηση και η εφαρμογή μιας ενισχυμένης πολιτικής της ΕΕ στην περιοχή του 
Ευξείνου Πόντου. Μέσω αυτού του πεδίου, η βουλγαρική οικονομία στο εγγύς μέλλον 
θα μπορούσε να είναι μια ανταγωνιστική και κυρίαρχη οικονομία, όχι μόνο μεταξύ των 
χωρών του Ευξείνου Πόντου αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Βουλγαρία έχει 
δημιουργήσει ένα ελκυστικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις στηριζόμενη κυρίως στη 
χαμηλή φορολογία. Όπως διαπιστώθηκε η χαμηλή φορολογία μπορεί να φέρει 
επενδύσεις στη χώρα άλλα χωρίς τις κατάλληλες μεταρρυθμίσεις η οικονομία δεν είναι 
ανταγωνιστική. Η συνολική βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της 
Βουλγαρίας και η αποτελεσματική διαχείριση θα μπορούσαν να αυξήσουν σημαντικά 
το ανταγωνιστικό καθεστώς της βουλγαρικής οικονομίας σε μακροπρόθεσμη 
προοπτική. Εάν αυτό γίνει πραγματικότητα, τότε η βουλγαρική οικονομία θα γνωρίσει 
μεγάλο ρυθμό ανάπτυξης με άμεσο αντίκτυπο τόσο στις επιχειρήσεις όσο και  στην 
ευημερία των νοικοκυριών και των πολιτών. 
Τέλος διαπιστώθηκε μέσα από αυτήν την εργασία ότι οι δείκτες της 
ανταγωνιστικότητας, της οικονομικής ελευθερίας και της επιχειρηματικότητας 
επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη της οικονομίας. Επιπρόσθετα οι μεγαλύτερες 
παθογένειες της οικονομίας της Βουλγαρίας είναι η έλλειψη ενός σύγχρονου 
συστήματος δημόσιας διοίκησης, η διαρκώς αυξανόμενη διαφθορά και η έλλειψη 
εμπιστοσύνης των πολιτών στους πολιτικούς και στους θεσμούς. Οι παθογένειες αυτές 
επαληθεύτηκαν και μέσα από την ανάλυση των δεικτών και απαιτείται να 
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αντιμετωπιστούν άμεσα με τις κατάλληλες θεσμικές μεταρρυθμίσεις προκειμένου η 
χώρα να γνωρίσει την ανάπτυξη.   
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